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SE VE1SÍERA E N L A P A R R O -
cjuial de fu nombre de la Cmaad 
de Burgos, 
| ^ | E eñe Libro las r 'ks > las fagtadas 
L / narraciones , á Genio t-oíco , bruto. 
Oh , "Reyna Oeleftkl « por Vos diftadas,, 
Mli^oiias fon debidas , que os tributo: 
y en r av. J al es cadentes transformadla 
ton v'a^arofo pie , fino pie enjuto3 
á )'os vueílros el giviío dirigieron, 
por entrar e n h Mat., de quien falkron: 
rAllá van , ^.aueccUlos argentados, ' " 
conducidas f i s venas de mi vena. 
4 
de e ík mufíco arroyo acompañados, 
afpirante á defiino de Sirena: 
y pues , en Blanco Efcollo quebrantadosf 
íns acentos, en vez de cantar, truena. 
Oh , del Cielo Jazmin ! Oh, Virgen SantaJ 
tTcuchad , como truena , quaodo canus 
[Alba de Sol Divino , en Alba Roca, 
de refplandores lleno fu vació, 
en novecientos aiíos cafi toca 
el del hallazgo vueñro , objeto miofi • 
en en ya confequencia, ya mi boca 
á pvoímr fe atreve , y yo lo fío, 
que fuméis Abiság , mas efeondida, 
en laAgarena , bárbara avenida. 
Piefuncion , que el Derecho no reprueba., 
ni fu reforte rígido relaja, 
con prueba convincente, y real comprueba* 
que de las primitivas fois alhaja: 
qué mucho ! íi de figles en longeva 
serie , que documento alguno araja, 
qualquier entendimiento, afsi fe ofuícai • 
que pierde la memoria , íi la bu fea. 
Jsío afsi bilícando la que verfe puede 
en la expuefta Alba Roca, que,en cambiantes, 
la Roca Vieja, y el Mogol excede, 
lapidólos veneros de diamantes: 
pues , eítándofe queda , porque ruede 
fu fama los paife& mas chantes, 
r 
y por Alba, y por Roca , el mundo adátííbre, 
de Virgen de Rocálba os dio el renoaibre. 
Y con mucha razón ; pues eíluvillieis, 
tangente de fu Seno , edad no poca, 
en fus pías entrañas , donde fuilleis, 
en Roca de Criftal , Criftal de Roca: 
verdad es , que el dicado que tuvilleis, 
y que , por el íucelíb , que fe tocíl, 
tan ngor/ofamente os convenía, 
. mudó el tiempo en el que tenéis hoy día. 
Acafo , porque la que íiempre oftenca 
fu piimacia en Cortes , con decoro, 
que es , fin rodeos , Burgos-la opulenta, 
• en fu Blanca tuvieíle fu tcíbro: 
ya que , por Vos , de indigno miedo eífcnta, 
la que pánico fue terror del Moro, 
junto al Caftillo , Emperadrid Sagrada, 
en Vos tenia fu Obra Coronada. 
E" Vos ,cuyo ropaje difundía 
fragancia , entonces , tan fin paralelo, 
quehafta el Cielo , incensándole , fubia, 
al pallo , que baxaba defds el Ciclo: 
y en Vos , en cuyo bulto , que debía 
de todos vueftros bultos Cer modelo," 
jamás fe v i o , caufado , ni importunoj 
volante , ni reptil infcéto al-im-io. 
En Vos ,deaLiicn pubjicau los b-aíon^s^ 
/ tjue es decir las piedades , y tnerceijt^ 
en 
en vueího Catnarin pendientes dones, 
arracadas ¿ oídos de paredes: 
y cnVos,qae á quié las vút-ftraSjde afecciones 
armado , para Vos únicas redes. 
Hueve veces circunda, porque os plugos 
foís en intermitencias febrífugo. 
Hn Vos j puro AleÜ , Lil io efearchado: 
en Vos , nevada Flor , y maravilla., 
que en la fublhne frente de un colládoj, 
toronais la Cabeza de Caftilla: 
V en Vos , Patrona fuya j y del ahijado., 
«que,!! en la Obra, que á vueftra íombra brilla^ 
tuviere vueftrO Numen , no impropiciO;} 
disfiutará mas pingue Beneficio. 
• ^ f c ^ ^ i t ^ 
* * * 
A QUIEN LEYERE-
LAS Vidas maravillofas, y exemplares repaflandoi 
configuenfe, entre otras cofasg 
mientras fe eftá militando, 
yentajas muy ventajo fas. 
Aun errlos que folo aípiran 
rde vanas folicitudes 
á fines , porque rufpiran, 
de los Santos las virtudes 
fanqps defeos infpiran. i . * 
Son eños Héroes perfeAoSj 
lunas, fin manchas terrenas, 
en donde los imperfetos 
clefcubren propios defedos, 
y perfecciones agenas. 
Son Ycrvas medicinales; 
y los que, en el atahnd, 
yacen dos veces niQrtaV:sa 
enquentran en fu virtud 
«remedios efpiricuales. 
Util idad c©nocida 
fe coxiíigue , íi fe.trata 
t u fu Hiftoiia efclarecidaó 
giÉ 5 al lobés de U qu? maía^ 
?fta 
c to letra dá la vida; 
' La de la del grande , y fuerte 
^jitpnjo lo eftá-fritjmdo; ' * 
pucsjc^ertdola pm fbertc, 
aluiYtbió á muchos 3 eftando 
á la fombra de la muerte. 
•s Providencia Celeftial, 
y digna de admiraeion! » 
que préfte al hombre mortal 
vida eterna la lección 
de una Vida temporal. 
Pero fi una Vida , bien 
mirada >aunquecaufe eípantoí, 
la muerte impide , y también 
vida infunde', c- Cómo hay tanto^' 
ijue en l í vida no la leu? -
Dar fatisfaccion conviene, 
diciendo, aunque con diTgufto, 
que en muchos, qual fe previetlej 
t i dominio del mal gufto 
eftragado el bueno tien'e. 
Las letras no pueden ver^ 
ó íi las pue¿,en mirar, 
empéñanfe en aprender 
lo que havian ds-ignorar, 
que es buen modo"de faber. 
Saben quien fiic Ja no , y Juno: 
treytndo , que fueron dos 
D i o -
Dsofes , qual yo , que ninguno: 
.y quien es U|i lolo Dios, 
tal vea no ib Cabe alguno. • 
Saben de raíz-, quien hi bella 
Pornoila fue : qual , a íondo, 
quien Teris j que ondas no hir-Ua: 
y quien ¿s del Mar la EftrcHa, 
eflp no , que cítd nuiy .hondo. 
Saben rodas las Acciones 
de Francia, y fus doce Pares; 
y de los doce Carnpeones 
de la Fe los íingnUu es 
dichos , y'hechos , eííb nones. 
Saben , que hny íyio s que Xanto 
fe intitula : que renombre 
á un Golfo le da Lepanto: ' 
y del Santo'de fu nombre 
folo el nOmbiede fu Santo¿ 
Los indevotps dirán, 
que las Piezas coufabidas 
comunmente en proia eftán: 
ó íi en verTb ,.aftío dan, 
por largas, ó^defabridas. 
Y repongo , con razonA 
diferetos Letores míos, 
que el verfp , en toda ocjdion, 
lino trabe yerros frios, 
es imán del corazón. 
Qje 
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Que es muerte, que, por 1® amarga, 
impacientando , no exoita3 
y p cía d i fsi ma ca rga, 
íiendo la vida tan corta> 
iyér una Vida muy larga; 
Que de un Hcroe Soberanea 
cabe la pintura fiel 
en el liento lifo , y llano 
de dos pliegos de papeí^ 
como cayga en buena mano¿ 
Qive de Rimas un abyfrao 
de un Santo para la Hiftoria, 
no es , aunque fea ideotifmo., 
hacer del Santo memoria;» 
iino hacerla de §i mifajo. 
QÍÍC pallando de la raya, 
que ic preferibe á ios píe? . 
en que el Poeta fe enfaya, : 
lo que de la Hiftoría no es, 
t$ cuento , fin que duda haya; 
Y que del Poema el precio 
no vierte en el aronan.te: 
aunque gyre fu defprecio 
en el coníonante , necio 
fin par , y fin coníonante; 
De tanto efcoll.o imagino 
libci tanne en qg&t ignoto, 
que con deruicdo ex^minoj. 
fi el Soberanb Piloto 
es iiii norte en el camino. 
' Pero , porque cic algún modo 
fe le pueda cliipcníar 
^ efte Kaiendario apodo, 
o nombre de íingular, 
feguiréel Común en todo. 
Vafe elle 3 al mom-ento , i yér3 
con natural alegría, 
quando uno llega á tiacer, 
íi del Santo de aquel día 
ei nombre 1-e. han dé pojier. 
Por otra parte , .es rázoíi^ 
que de fu nomenclaciem 
ignore el Santo ninguno: 
con que no ferá ímportimoj 
dar del alguna noción. 
Particularmente , quando 
Santorales repaííando, 
las Vidas de muchos de ellos 
no fe hallan , y fus deft-ellos 
folo fe vén en Bolando. 
Por efto, no por capriclio: 
y porque es razón , que pielle 
á cada cofa fu nicho, 
de hecho he de fegair en eñe 
€-1 Kaiendario ya dicho. 
Bien «s , que, íin 'vanagloria. 
le añadiré , y fin deígrada, 
por complerar la viéxoi ¡a, 
tle la Ptniníula gracia, 
los Santos > que liacen fu gloría. 
Y porque fea manual 
efte Tanto Santoral, 
daiele á luz en Lib¡ illos, 
que vengan á fer Tomillos 
de fu prado efpiiiaral. 
Tiempo ha , que le proyedé: 
y he fentido renitencias 
para formarle , hafta que 
de todas a<rtes , y ciencias 
un poco me tintüré: 
Pues , quien bs mifa con ceño, 
y por mayor , ó en refamen, 
de Tabellas no hace empeño, * 
aunque tenga gi ande numen 
fera Poeta pequeños 
N i permite la cordura, 
que en la vafta amenidad, 
que jardin culto figura, 
fe dexe la variedad, 
defpreciando la hermofura. 
Una diferencia rara 
exige la Obra , que efpera 
dar mi entuíiástno á luz clara; 
pues Ivaicndario no Tucra, 
R 
fi lo varío le faltara. 
Verás en el grandes truenos, ' 
ten emotos , y nublados 
de vivas centellas llenos: 
y entre Soles eciipfados, 
otros muchos fenómenos;. 
Verás , en fin , findefayre^ 
chriñianas exortaciones 
de documéntos con ayre: 
y aunque serias exprefsiones, 
algún vifo de donayre; 
Porqué en meTa efpiritual, 
de platos con diferencia, 
que no pueden hacer mal, 
debe excitar la apetencia 
algún granito de fal. 
Todo efto verás , Amigo 
Xctor , pues quefDíos lo quiere; 
y fi en la emprtfla , c¡ue figo, 
algo mal dicho dixere, . 
verás , como me deídigo. 
K A . 
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K A L E N D A R í O 
S A C R O - P O E T l C O - L I R í C a 
É N E R O . i . 
La Circuncisión dd Semfd 
H I S T O R I A . ; ' 
Dl f l e qüe en Edén, . el Dragón antiguo; , • . 
que antes fué Lncef o, 
emponzoño á Eva , Tolo con el íil^ot 
Qiiando la' manzana, 
del airo entredicho,' 
fembró la dtfcerdía 
entre la razón , y los apetitos? 
Y queriendo s-elhombrcy 
en lo inteleóiivo 
fer Divinidad, 
de torpe ignorancia cayo en el abiftiTo? 
De Adán mHerabk 
los cuitados hijos, 
Hijos de ira fueron, 
en <3rigi»al culpa concebidos; 
Exceptuando al qm 
con todas reñido 
debió de eftár íiempre, 
lupuefto , que fué Siipuefto Divinos 
Y á!á que, por Gracia, 
de Jufticia Armiño, 
del Rey de la Gloria 
eñe privilegio podado la vino; 
Soíos eftos dos 
Soles, efeogidos, 
falieron fin manehas 
de la limpia mano , que les formo limpias; 
Y exceptuados ellos, 
de quien fuera indigno 
no fer la excepción 
U regla con que fe debe raediclof?: 
De quantos tomaron 
el hábito antiguo 
de la humanidad, 
pruebas de limpieza ninguno las hizo; 
Pues , aun el Monarca, 
que, el fendero efquivo 
de la vida entrando, 
a Limpias llegó , de la Mancha vino: 
Y el que de Grenoble, 
País riiíHnguido, 
defeender pretende, 
Manchcgo es , en rin , mirado t i pt intípjoí 
Por* 
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Vovqne de eíla mancliaj; 
y efte tnal niaíigno, 
fiinguno es tí lento, 
noble, ni plebeyo , rico s ni mendigo» 
Para efk contagió^ 
el .Autor Divino 
de la Medicina, . • 
ventajofohalladgo , ano efiár perdidoi. 
Invifible Ciencia, ' • 
que ninguno lia vifto, , 
y de la que fe habla, 
^ua! de hilfo Fénix , o át Bafilifco; 
Y Avtc engañadora, 
que denatafiímos 
ival ruede nacer libres, • ' 
fi folo fu nombre le enquentra en ios libros; 
Para, eftc contagio, • . 
fegunda ve?, digo, . ' ' 
mortal pcfte en todos 
encendida de hecho 3 como queda dicho: 
D'e varios remedios 
procuró furtirnos, k ' 
con piadífía mano, 
en los figlos todos , quien hizo los figloS, 
En la Ley de Gracia 
la agua del Bautiuno 
tina ella dolencia, 
como las del cuerpo la agua de ios Rios: 
• 1? 
Y tan bien la cura, 
borrando el delito, 
que, aunque el mal es fombra; 
¿el no permanece fombra, ni veftigiol 
Porque fiempre los 
remedios Divinos, 
por muy apropiados, 
fueron radicales , y no paliativoSí 
En la Natural, 
del Mundo al principio, 
que el medio no fue 
hafta , que , por fin, el Mediador vinot 
En el fer fegundo, 
cxcelfo , gratuito, 
de viva efperanza, 
la fe de los Padres reengendro los híjosl 
Y en la Ley Efcrita, 
fegun eftá eferico, 
la Circuncifion, 
que á Ley tan antigua excede en lo antiguo: 
Con mancha de fangre 
al Pueblo efeogido 
quitaba la de 
el primer borrón del primee delito; 
Bien que relevado 
de efte facrificio, 
y dura ordenanza, 
cr^ el fiempre libre fexo femenino; 
T8 
Que para las liem'jfas ^ 
mas leyes no ha havido, 
que las que promulga, 
contra toda ley , fu antojo , y capricho? 
Y por d ío , acafo^ 
Mugeres fin juicio, 
fuelen dar la ley 
á los que fe precian de Legisperitos: 
Y á fus Cortejantes, 
que en efte egercicio 
tan ruinofo emplean 
el día , y la noche, empleos diftíntos: 
De forma , que tengo 
*por confiante , y fijo, 
que en dicha materia, 
no haviendo mugeres ,nohuviera delitos^ 
Porque hombres , fin hombre, 
bañantes fe han viílo: 
pero, fin muger, 
contados, y pocos fon los que lo han fido; 
Mas íobrefeyendo, 
y anudando el hilo., 
no fe, fi de plata, 
que del episodio cortaron los filo?; 
Era en dicha Ley 
inviolable r i to, 
que todo Varón 
que nacieíle en ella, foefe drcliíicifoi 
El 
[19 
Él oSavod iá ; 
(defpues de nacido, 
de Ley tan confiante 
fué conftantemence el termino fijo? 
Y como, Jefus, 
bajo de ella vino 
en fentido cierto, 
con venir fobre ella, en cierto fentidot 
Y havia de fer, 
fegun vaticinio. 
Varón de dolores, 
debió acreditar con el Hecho el dicHo^ 
Llamado , pues, de • 
Belén el Miniílro, 
que , por t a l , debia 
venir al Portal, donde eftaba el Niño : 
En llegando , para < 
egercer fu oíicio, 
quilo fer la Madre 
Ara de la ofrenda, que en extremo quífoj 
Pero , ¿quién haría 
mayor facrihtio 
en tan íevero ado? 
<E1 buen Sacerdote , la Madre , o el Hijo.5 
Tengo para mi , 
que , haviendo tenido 
al Hijo la Madre, 
hizo efta el mayor , que vieroft los fíglof; 
3 2 
E l , y ella lloraban 
arroyos , y ríos: 
pero el llanto en él, 
como mas eftraño, fue mas peregrino; 
Que el llanto á la Aurora , 
vése de continuo 
venirla de perlas: 
mas llorar el Sol, el Sol no lo ha vifto* 
Oh , Sol eclipfado! 
Sol, en el deliquio 
con manchas purpureas, 
y nacido a penas, apenas nacido! 
O h , Amor flagrante! 
en el egereício 
de tirar al blanco 
de tu puro cuerpo , Flechero Divino! 
Rompe el Arco fuerte, 
con que te haces t iro, 
y arroja la Aljaba, 
que guardó las flechas , con que te has hetutaj 
Por t i , que no llórese 
mira , que los gritos 
los oye tu Madre, 
y hieren fu pecho , mas que fu$ oídoÍA 
Repara , también, 
que ferá mal vifto, 
que el raudal del llanto 
apague el incendio, de que ha provenidOf 
N a 
11 
No Uores, mí Dios* 
Mas , ¿qué es lo que digo? 
¡Que bien fe conoce, 
que mis fentimíentos türban mis fencídos! 
^Llanto, y Dios ! ¿Qiié es eílo? 
^Es fueño ? ¿Es delirio, 
ó eufayo de la 
tragedia mayor , que fe ha conocido^' 
Eslo, fin difputa: 
y es patente indicio 
de la Redención, 
^ue Dios quiíb hacer, por medio de fu Hijo¿ . 
Pero fi efte tiene 
la Gloí ia en sí mifmo, 
^Cómo experimenta 
tprmento tan grave, y dolor tan vivo? 
¿Por qué con la fed, 
con la anfia , y prurito 
de padecer mas, 
halla en efta pena confudo , y alibio? 
Por eílb , fin duda, 
dexa jcon gemidos, 
parte de la carne, 
que tomo en el clauftro , materno , virginso: 
Y la Madre , tierna, 
atenta á fu oficio, 
la pufo en cuftodia, 
como Sacramento, por ella efeondido. 
N i 
11.., • • " '"' ' 
"tii pudo omitírj; 
el fcr circuncifo, 
el Vcrvo Encarnado; i • 
pues con el Carider de Arquitedo v ino r 
Y para montear 
íu bafto Edificio, 3 b j 
era necdlario, , 
corcalfe la Piedra de piedra cucliiUoi 
En efta ocaíion 
pareció el Dios Niño, : 
Reo de pecado: - > t : 
y es inconteftable , que fon dos Irodigios^ 
Parecer el Santo 
pecador indigno, t 
y los pecadores • 
Santos , muchas veces , con fus artificios| 
Aunque , íi nació 
Rey de los Judíos, 
/no es de eíbañar , que 
gala hacer quííiera oy del fan benitoj 
Lo que allombra , y paíraa, 
es , ver fometido 
el Legislador ' 
á la ley penal, que para otros hizoi 
Peto libremente 
oblígarfe quiíb, 
yov defo|)l!garnos 
¿le la obligación de tan duro rito* 
'Cuifipllo dicha Ley, 
fin propio motivo: , ' 
y los pecadores, 
con motivos propios, la Ley no cumplimos.-
Cumplióla , en fin , para 
que fueífe incentivo, 
de circuncidar 
ios graves exceflbs nucílros fentidosí 
No hablando , fino 
en lenguage limpio, 
« i oyendo lo que 
oirfe no puede, fin grave peligre^. 
Efte fin , tan bueno,, 
rubo , como he dicho, 
en circuncidarfe, 
el que fin notiene , y es Fin, y Pricipio -
Y la Iglefia , que 
íiempre le ha feguido, 
tiene , en efte Dia, 
por lo mifmo el propio, por lo propio el üú$«%> 
E N E R O , i . 
San IJidoro , Ohi/po , y Martyr. ' 
N 
H I S T O R I A . . ' 
Acio en SeviliarSol , paraiUiffrarla^ 
y en edad ,.viri;ad., y viy(ac.ia .Ci cc.ien.ao, 
de 
M 
de Zaragoza al Báculo afcendíendo; 
en ella culminó , para alumbrarla: 
En prueba de fu íe , por confirmarla 
de la verdad teftigo heroico fiendo, 
tramonto al fin , mas rayos efparciendo,; 
ifidoro en Orenfe , por dorarla: 
Enfangrentaronle los fanguinofos 
Arríanos , cuya feda perfeguía 
eon valientes'difcurfos efpeciofos: 
Porfeúas , que vertieron , aque;! álzi 
Ebro , Guadalquivir , y Miño , undoíbs; 
lagrimas de íriíleza, y alegria. 
E N E R O . 3. 
San Amero, Tapa y y Mwtyr, 
H I S T O R I A . 
ESte Griego , Peregrino, en el patriótico ideoma 
eloquente, hizofe en Rorriá 
Latino. 
Latino , qual Cicerofij 
fiendo , aunque Griego , no fue 
de aquellos ¿acitios, que 
Griegos fon. 
9C3 
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La época fuya lo fía; 
pues en ella , á la verdadj 
no era la Latinidad 
greguería. " . 
Roma, pues, por tan difcretoj 
criarle Papa propufo 
en Creación, que fupu fo 
fugeto. 
Y fin duda , del agrado 
fué de rodos, fino del, 
que fuelle Siervo can fiel 
criado, 
Pero s pues por cierto doy, 
que fue fugeto crudiro,; 
predicado en efte efcrito 
fea oy . 
Si á Coroniftas efcucho 
reynó doce años i y toco, 
que pareció tiempo poco; 
|Qué muchol 
Solo una vez , hallarás, 
que Ordenó; porque en tan buenos 
ligios fe ordenaba menos, 
y mas. 
A Roma, en tiempo de calma, 
por ordenación Divina, 
trajo el Cuerpo de Martina, 
todo alma% 
Quan-
a.6 
Quanto encontró de violento 
martyrio tomo legal, 
en Cuílodia pufo , qual 
Sacramento. 
Efta hazaña ocafiono 
fu muerte preciofa , que» 
muy entero por ia Fe 
padeció. 
Y por motivos tan graves; 
abrieronfele en el día 
?os Cielos, á quien tenia 
las llaves: 
Para que, de refplando.t 
veftido , fuefle mas noble 
JPiícis } en Zodiaco intnoble, 
ei Peícüdor. . . ,., 
E N E R O 4 . 
San Aqtiilínoyjy Compañeros Martyres* 
H I S T O R I A . 
DE Aquilino , de Engento, Quinto, Marciano, Gemino, Teodótoj 
y el que el deftacamenco 
completa, tan valiente , como ignoto, 
que es Trifón . hoy cantando, 
lo que en Bolando hallé , diré volando; 
27 
A Cuerpo tan brillante j 
ÍAfrica examino la valencia: 
y vifta penetranfe, 
pudiendo lo paíTado , ver, veriá, 
que la Barbaria ardiente 
tal barbarie hacer pudo folatnent£¿ 
Bandálico, furiofo, 
c i v i l , y criminal ataque rudo, 
el fíempre viótoriofo, 
y ovante Batallón deflrozar pudo, 
que , a ver del Sol Divino 
la esfera, remontó vuelo aquilinoi 
E N E R O f . 
San Tdesfiro, Tapa , y Manyr* 
H I S T O R I A . 
DE la Iglefia para luftre, en la Cathedra de Pedros 
Telesfóro , fin fegundo, 
reemplazó á Sixto primero. 
Que en toda literatura 
era verfado , y experto, 
fupuefto que nació en Grecia, 
no hay que decir, que es fupueílo. 
An-
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Antes , que á Roma vinieííe, 
había fído en el yermo 
uno de aquellos , que hacían 
poblaciones los defiertos. 
Difunto fu Anteceflbr, 
que v ive , con dos alientos; 
vida de fama, y de gloría, 
en la Tierra , y en el Cielo: 
Pontífice le adamaronj 
y en el Cathólico Pueblo 
fue tan grande la alegría, 
como en él el fentimíento. 
Era en humildad, cordura^ 
templanza, jufticías 2eío, 
y virtud , de lo efeogido, 
y por tanto le efcpgieron. 
Siyá no fus /porque en efte 
Varón , en todo perfefto^ 
la fantídad era alfombro, 
antes de fer epíteto. 
Por efta caufa , fin duda,; 
del Papado el interregno 
fue folamente dos dias, 
y fue mucho , con no ferio; 
Corrido el inmenfo efpacía 
de tan corto, y breve tiempo* 
de la Nave , que entregada 
le fue , fe entrego al-govierno; 
A los navegantes, que ibaa 
a bordo , Piloto dieftio, 
llevaba por Sanca Fe 
á la Trinidad derechos: 
Quando, el Eólo infernal^ 
levantó contrarios vientos, 
que efta vez, como otras muchas^ 
en humo ferefolvíeron. 
Falfos Profetas , y Hereges, 
torpemente deshoneños, 
fanáticamente ilufos, 
defatinados , y obfeénos: 
Con fus brutas fuciedades» 
y fus ridiculos fueños, 
oprobio eran de los hombres, 
y de la plebe defprecio. 
Jadabanfe de Chriftianos, 
y fus infolencias viendo 
el Gent i l , juzgaba que 
no havia Chriftiano buenoi 
Efta preocupación 
los Fieles en el extremo 
pufo de fer perfeguidos 
de muerte , á fangre , y á fuego: 
Porque es cofa regalar 
en los hombres , que el excello 
de pocos malos redunde 
en daño de muchos buenos. 
Vr4 
3o 
Vcníieátlolo huvíei'a 
el mencionado fuceíTo; 
pues , ya el común enemigo, 
iba ganando rerréno. 
Mas la pefte , que , encendida; 
ion el foplo del Averno, 
vendas á la ceguedad 
fobrepuTo de humo denfo: 
Por Telesfóro apagada 
fue al puhcp que 3 con los terfo> 
raudales de fu doétrina, 
de fu vigilancia , y zelo, 
Maniíeíló , que los falfos 
Profetas , y Hereges tercos, 
eran Antipodas de 
los Chi iftianos Verdaderos. 
Con tan buena diligenciai 
al inftante cesó en eftos 
la cruel perfecucion, 
que ocaíionaron aquellos,' 
Efto hizo en efta apretura 
eíle Papa , en cumplimiento 
de fu cargo: mas , ¿Qué no hizOj 
en otras de tanto empeño. 
El que fue tan femejante 
& los que le precedieron, 
como una leche á otra leche, 
y como ún Cielo á otro Cielo? 
Del 
Del ayuno de Qiurefma-
los defeduofos exceííbs 
le preciflaron , a que 
difpuíieíTe lo difpuefto; 
A faber : que los Seglares 
la ayunaflen , y que el Clero 
dielfe principio al ayuno 
una femana antes que ellos. 
En la celebrada noche, 
que dio á luz el Sol Eterno* 
mando que fe celebralíe 
el facrifício incruento: 
Y que íe añadiefle en cí 
el motete placentero, 
que dicha noche cantaron 
los Ruyíeñores del Cielo. 
Diáconos , y Sacerdotes 
crio pocos : mas , por buenos3 
ofounalmente eran muchos, 
ó equivalían ¿i ellos. 
Y por fin , martyrizado 
de Antoníno Pío en tiempo, 
que , con tan cruel iníulto^ 
defmintió el vano epiceioj 
Logró honrofa fepulcura, 
cerca de la del Clavero, 
que le abrió con llave de oro3 
la angofta Puerta del Cielo. 
E N E R O . 6. 
La Adoración de los Santos Reyes, 
H I S T O R I A . 
ERA , entre Levantifcosí tradicíonrnuy antigua; 
por ventajofa, fin 
repugnancia admitida: 
Que , á reparar del hombre, 
la lamentable ruina, 
en forma del , que aííbmbroj 
quien fe la dio , vendría. 
Del publico rumor 
la verdad garantiam 
verídicos Profetas, 
infalibles Sibilas: 
Y íiglos efcalando,* 
trepaba la noticia 
hafta Baalán , de quiefl 
los Magos defeéndian. 
Efte Gentil Profeta 
vaticinado havia, 
que , quando al mundo el Soí 
yinieííc de Jufticía: 
Para manifeftar 
la aíTombroíTa venida^ 
Aftro nuevo en el ayrc 
fe manifeftaria.. 
Llegó el cafo j de verfe; 
Eftrella , nunca vifta, 
de las del Firmamento 
clara, zelofa embidia: 
Y al ver , los Magos, U 
luminaria feftiva, 
concibieron tal gozo^ 
que no hay, quien le conciba^ 
También la predicción 
reputaron cumplida^ 
mirando ía feñal, 
t]ue , fíáclola, había; 
Porque mejor creyefleñi 
con habla inteleftiva 
dio fu Angel á cada unat 
del fuceífo noticia: 
Y en diligencia , paríl 
k a ver el Mesías, 
ocultos, fuperiores 
impulfos los animan; 
c Esforzados con ellos; 
rebofando alegría, 
fobre la marcha hacer 
el viage determinan. 
Sin mugeres le ideaijí 
C 
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porque eíla Comitiva 
las romerías cambia 
tal vez en rameriás. 
De Camellos fe valen: 
y para ahorrar fatigas, 
el Coche, es cierto , que > 
pintado les vendría. 
Bien ks viniera el CocHe^ 
mas venido no havia 
al Mundo efte Demonio, 
de rauchos para ruina. 
Verdad es , que , en defquitev 
caminos hallarían, 
tan buenos , como los i 
puede haber en Caftilla. 
También , en los Melones^ 
es tuerza , que comida3 
y camas enconcraffen, 
aunque acá no fe eíHla; 
Las Patronas, fupongo^ 
que efmeriles ferian; 
porque aun los años fe 
contaban por Olimpias.' 
Lo mejor esj que., entonces^ 
de arbicrios carecían, 
para hacer cientos , y 
roillones de las íisas. 
No acontece afsi aoras 
pues ya , no hay Marlqultaj; 
ni Nicolafa , que 
no íea Tolentina: 
"Y pata los Efcudosi 
la que menos rapiña, 
en Oro es León Rapante; 
(i en Plata no es Arpía. 
Libres de efta defgracíái 
(de que nadie fe libra, 
porque buele el dinero, 
íiempre que fe camina: 
Salir de s i , los Reyes3] 
de gozo , y aiegria,' 
en Caliendo la Eftrella,; 
fue la primer falida: 
Y la fegunda , ir 
en bufea del Mesías, 
que , en efta ocafion , qmfdf 
íer hallazgo , y albricias. 
I n Per í ia , y en Sabá 
los Hilados tenian, 
y en Arabia, que , al logm 
del intento ^ hará via. 
Melchor ,Belthasar , ^ 
Gafpár eran , los que ibat 
bufeando el Verbo , que 
dichos nombres pedia. 
JJamabá^fe del modc^  
^6 
y la mahera díclia: 
y al dicho llamamíeftté 
cada uno refpondia. 
Reynaba en los Víagero» 
una amiftad antigua, 
y tan eftrecha, que , antes 
de caminar, corrían. 
Eran Magos, ó SábioSjj 
que ¿s una cofa mifma: 
y buena inteligencia 
faltarlos no podía. 
Ante ellos caminaba 
la Eftrella peregrina, 
que de efplendor con golpeé 
las fendas los batia. 
De acuerdo con los pí«S 
los ojos la feguian, 
par4 que fucilé centro 
de las vífuales lineas. 
De efta fuerte viajabaní 
ton que , por efta vía, 
vinieron á encontrarfe^ 
andadas pocas millas. 
No fe admiraron de e£U$ 
porque cada uno iba 
lioticiofo del Viage, 
que los otros hadaRí 
Eerelaionfeloí, 
1 
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y áel fuceíTo á viíld; 
por un cnquentro * táti 
fel iz , fe felicitan. 
Cantar de los coloquios 
las exprefsiones pías 
a que el motivo de 
la marcha los movía: 
Sobre divino pledro, 
y querúbica Ik'a, 
exige voz celefte, 
snas alta, que la mía; 
| O h , Bienaventurados / 
.Viadores, <|ae ibais 
con guía , <pe fue eftrella» 
tras Eftrella , que es Guía! 
Quaado dexáis la Patria» 
al que , por vueílra dicha^ 
para ella es el camino, 
ci vueftro os encamina,-
Tres fuifteis los que íuiíleísj 
'€Jn una.compama, 
á ver en una Eílencia 
tres Perfonas diftintaSs 
Porque el numevo impác 
á Dios le regozijaj 
entant® grado , que -
en el fe glorifica. 
A vifta de lo dicho, 
a l -
*8 
algim myñerío.ím|)lié^ 
faltar la Eftrella , qaanclo 
Jcrufalén fe avifta. -
Porque entrafeis en eft^ 
aquella fe retira, - • 
para que no tuvieíTe 
efeufaAa perfidia: -
Siendo cpnftante»que¿ i c 
fi el cafo fe medita ' 
de tan ruidofa entrada,1 ' 
no la queda falida- - !«•'• 
Entráfteis : y faliend©, •; H:; 
ele Madre la alegría, í 
por eíE^y. preguntabais v.» 
de lo§ Isrraelitas.' ' 
Heqmos vífto en Orienté, 
fu Eftrelia , reponíais: U 
y adorarle intentamos 
con humildad rendida* 
Hemos vifto fu Eftrella'si 
que, á no eftár efeondida^ 
íer pudiera en la Corte, 
de Forafteros Guia. 
Efparcido el rumoEi 
de tan rara noticia, 
Terufaleti íe inquieta 
Con la paz á la vifta. 
Rcv iiába en ella el vic.íoi 
mi 
con que ño es maravillaj 
que fe víelTe alterada, 
eftando corrompida. 
Turbóíeel Rey Herodesi 
también : y no me admira; 
que al tyrano el mas leve 
mido le tyraniza. 
; Afsi Cuelen turbarfe 
en íalobres campiñas 
olas de tumultuofos 
Nordeftes combatidass¡ 
De pena penetrado, 
preguntó á los Efcribas 
por el Lugar , que á ChriftQ 
nacimíenco daría. 
Rey no quifo llamarle, , 
ni pudo ; porque ímplica> • 
que tal nombre articule 
lalenguadeja erabidia. 
De la pregunta fué 
la refpuefta preciíía, 
que Belén el Oriente 
¿ e tanto Sol feria. 
Herodes., que lo fupoi 
al irvftante medita 
decirfelo á los Reyes, 
y á llamarlos enabia. 
Feto ? eersado de 
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rmlos j y fatigaáí 
haciendo la llamada^ 
plantó la ArtiUeria^ 
En viniendo los Magos; 
con aftuca malicia,. 
íntima amiftad finges 
y aftuto los intima; 
Que el tiempo, eft que UEftrell^ 
apareció, k. digan: 
y en diligencia vayan ; 
á bufcar el Mesías. 
Qiie luego, que le encuetltíeii^ 
vengan con la noticia? 
para q i^e adoraciones, 
yendo á verle , le rindan 
Y que , fegun los raígoSj 
¿e las letras Divinas, 
Belén era el Lugar • 
€n donde le hallarían^ ' 
£.1 verdadero fin • • 
4 0 Falfo parricida 
era hacer del Cocdero • 
facriíicio á la ira* 
í Sutil extravagaadaf 
iZalagarda maligna, ' ' " 
y malicia inlpirada • 
por iíjfernal Milicia! 
Dé Religión $pi} capa^  
piedad mintíencÍQ impía, 
atentar , qué horror5! contra 
l£ vida <lela Vida. 
Inílruídos 4 fondo, 
¡de lo que pretendían, 
de la Santa Salen 
§álcn en compañía: 
Y al punto , qi|e falieron, 
repitió fn falida 
la Eftrdla precurfora, 
digo abantada eípia. 
Marchando cada Rey, 
fin perderla de vifta, 
la fenda , que tomaba, 
camino real hacia. 
Cerca ya de la cerca 
dé l a Ciudad bendita, 
el Poftillon luciente 
á pofta mas lucia. 
Y alarde haciendo del 
empleo jfque egercka, 
de W ¡con latigazos 
los ojos alucina. 
Paró , en fin • y parando, 
patán los que caminanj 
potque j á eftrella parada, 
¿Qiiién no fe pararía? 
£nt;endido lo que 
4t 
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la Lincerna erudita 
con una claridad 
indecible decía: 
Apeofe , contentajl 
toda la Cofuíciva, 
para Vér el Palacio; ' 
que. fué Cavalleriza: 
Y apeado el Fanal; 
haciendofe jufticia, 
á prevención procede, 
y á todos fe anticipa; 
Entra el Aftro, y fe poflá 
fobre la frente mifma 
de Dios, porque le pague 
ia luz , que le debía. 
Siguiéronle los Reyes;, 
y yo no sé , fi diga, 
que fu brillante entrada 
fue entrada por salida; 
Pues apenas entraron; 
digo á glorias , y dichas^ 
Cjuando de si falieron, 
viendo lo que veían. 
Exánimes de marmol 
fueran eftatuas frías, 
íino por los volcanes, 
que en fus pechos ardían J 
No afsi, U Madre pura; 
eílraña lo que mira; 
que , como era tan sabia, 
mucho antes lp íabia. 
Bueltos en si del patmo, 
á que todo confpira, 
y recobrando todas 
fus funciones la vifta: 
Al Rey Infante vieron, 
embuelto entre rnantillaSj 
que circunfcriben fajas, 
zonas , del Cielo embidiaí 
Anfiofos de adorarle, 
como correfpqndiaj. 
el mérito doblaron,, 
a\ doblar ía rodilla. 
Y porque, de íylonítrcas 
acción no fuera digna, 
venir de piedad llenos, 
con las manos vacias: 
En calidad de R^y* 
Oro le facrífican: 
en la de Dios , Incienfo5 
y en la de morta l , Mirra.' 
Efto al Recién Nacido: 
que , a la Santa Familia, 
ofrecen fus Hilados, 
fus haciendas 3, y vidas. 
A los Padres , defpucs, 
con exprefsiones finas, 
por la felicidad, 
t^ uc logran , felicitan; 
Correfpondió la VírgCt| 
á la cortefanía, 
íin refervar favor 
al mérito , que admira; 
Que íi y para tenerlas,1 
y para repártirlas, 
tubo todas las gracias, 
¿ Qué gracias no dariaí» 
Una fué , regalarlos, 
qué gloria! que delicia! 
no exóticos cambráyes,-
y eftrañas mufclinas: 
Lientos si , qpe regio 
ella t y qiie , de JuíUcia 
el Sol, pues la fal^d 
condujo , curaría. 
El balsámico olor* 
de las Piezas Divinas^ 
que íin duda baxaba 
del Cielo , hafta él fubíat 
Yconellas, los Reyesi 
idefde entonces , hacían 
prodigios de portentos, 
pafmos de maravillas. 
Defpedidos con tanta 
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p e n a q u e , cñ muchos días, 
defpedir no pudieron 
de si la defpedida: 
Parten , y de dolor, 
que, atormentando , alivia, 
fe partieron fus almas, 
porque ellos fe partían. 
Pero, como avifados^ 
en fueños, dcfde arriba, 
fueííen , de que , al regreflb, 
fueflen por otra via: 
Guiados de la Eftrella, 
por ruta, muy diftinta, 
arribaron á fus 
Ciudades refpedivás: 
Donde , con zelo ardiente, 
quanto han vifto, publican. 
Reyes de Armas del Rey 
de la Gloría , á qüe afpiran: 
Y la luz del aliento 
orienta, y refucita 
á muchos , que en la fombra 
de la muerte yacían. 
La pobreza imitando 
defpues, que en Dios admiran, 
con refignacion alta 
las Coronas refignan. 
Bien que, del poderof© 
la 
'i 
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la mano agradécf&a, 
por una que abandonan, 
con tres los gratifica. 
De Martyres , y Obifpos 
dos los caraderixan: 
y Bienaventurados 
otra los acredita. 
Por tanto de fus Cuerpos^ 
que fragancia refpiran, 
la piedad en Colonia 
la protección cultiva; 
Vinoles eñe bien,, 
de bufcar al Mesías; 
que, el que á Dios bufea , fuelé 
hallar la dicha dicha. 
E N E R O 7, 
San fulian Martyr. 
H I S T O R I A . 
ESte , á quien de la fama la gran trompa Operario publica diftinguido, 
nació en Toledo , á fer del Tajo pompa. 
N i es de eftrañar , que allí fücflfe nacido; 
porque , en lo referente á heroycidadeSí 
%1 
Toledo el tole tole fiempre ha fido; 
En é l , las Evangélicas verdades 
fembrando, eft® Difcipulo de Pedro, 
la maleza trocó en amenidades. 
En él , qual eminente , hermofo Cedro 
de fu Monte, ya Líbano , exaltado, 
de Satanás las tropas hecho arrodeo. 
¡5f el rubi circulante derramado, 
para timbre de fu Imperial Corona, 
fué con la del Martyrio coronado. 
En la dicha Ciudad , que de Belona 
fué favorita , obro , por mas decoro, 
prodigios , que asombraron nueftra Zoaa: 
Pero , íi de la Fé el Clarin fonoro. 
Digo Julián , honro Mytra tan grave, 
antes que el grande Eugenio, fi lo fabe, 
digalo el Tajo con fus lenguas de oca. 
E N E R O 8. 
San Luciano ¡ y Comf/arkros Mariyres, 
H I S T O R I A . 
Et animoío Caudilio, y Conquiítador bizarro, 
gran timbre de Italia j á impulfoq 
de Euterpe , y Talia canto. : 
Por-
4S 
Porque fu origen no fuera; 
con fer tencbrofo 3 opaco, 
de Lucio , Confuí de Roma, 
hubo fer, y nombre claro. 
La crianza , y la inftmcciott 
yor íingulares aplaudoj-
pues, íi era de Confuí hijo; 
ferianlo con fu. lado. 
Pero la doddna , en que 
libró Lucio fus reí al tos, 
fue , fegun la cuenta , aquella; 
que tomo Pedro á fu caigo. 
Siendo í.pues, fu Catcquifta 
el Pedagogo Sagrado, 
dio á luz en Lucio á lo vivos 
un Catecifmo Romano. 
Y de la FéRebeüin, . 
el celebre Candidato, 
Luciano fe intitulo 
en el Bautifmal Labácro; 
Defde entonces á oftentae 
comenzó mas limpios rayos, 
que íi lució , Lucio fiendo, 
¿Qué haría Tiendo Luciano? 
Por lo mifmo de ClementQ 
Papa , á tratar el mas árdup 
negocio de nueftra Yé% 
como Miniftto fue embiadoi 
4^ 
Y en cumplituíento , y pumícias 
áel Apoftolico encargo, 
pufo en razón con las fuyas 
á no pocos Parmefanos. 
Defpues de eftb , en otra empresa» 
y en una Nave embarcado, 
Francia t abriendo á fu deíignkj! 
puerta, diole Puerto Franco^ 
Saltó en tierra el Adalid;, 
y para dar otro aílalto» 
hafta Béauvais penetró, 
de fu zelo penetrado,; 
Inconquiftable la gente 
era : y la fue conquiftaúdo 
con milagros de Scrmones| 
y fermones de milagros, 
A dolencia corporal 
ño perdonó el Efcuiapio^ 
ni dexaba muerto á vida, 
difuntos refucitando-
Al imperio de la voz 
!del Exorcifta fagrado., 
los mas rebeldes Demonios 
eran unos pobres Diablos. 
Qué mucho! fi de continuOj 
ó bien de difereto , orando, 
¡Camaleón fue del ambiente 
'4e la gracia alimentado. 
D Fu es-. 
Pues, ^Que piídíeta decir, 
y que no, de órro^ eñraños 
rigores? ¿Qiie de fu paz, 
fu manfedumbre , y agtado?' 
Con ellas prendas prendo 
los treinta mil Milicianos, 
que Hizo en breve fu Vanderaj 
todos ellos voluntarios. 
Pero llegando ía hazaña 
á oídos de Doíiiiciano, 
defpachó en fu bu fea tres , 
Pcfquifidores muy bravos* 
Con menos folicitud 
bufea el dinero el avaro, . 
que bufeaban al Campean 
los crueles Corniííaríos. 
No obftantc , fiendo de todo 
interiormente avifadoj» 
lo primero que hizo , fue 
animar á fus Soldados. 
Lo fegundo /en compañía; 
de Juliano , y Maximiano, 
retirarfe á inculto monte, 
obedeciendo orden alto. 
En efto , los Enemigos 
llegaron apenas, quanáq 
la Compañía á los ojos 
dt'l Capitán d ^ o z a r o i ^ 
Y^COmo éfte ño fe diera 
á quaitei, dicronle varios 
tormentos , y finalmente 
la cabeza le covtaron. 
Oyófe voz , que al Atleta 
llamaba al premio ; y yolan?Íp¿ 
defeendió luz peregrina 
fobre el Cuerpo Sacrofanto. 
Púfofe efte , por al mifmo; 
fobre fus pies ; y tomando 
la cabeza, comenzó 
á viajar con grave paíTo¿ 
Pafso caudalofo Río, 
de fangre otro derramando^ 
hijo de diverfas fuentes 
de rubíes liquidados; 
De cfte modo , efte M^vo^tej; 
debía falír del campo 
de batalla J porque sí 
el vencido, de ordinariOi, 
Con las* manos fale del 
en la cabeza, al contrario 
el vencedor es bien Taiga' 
^on la Cabeza en las manos. 
Tres millas con ella andubo, 
hafta parar en el plano 
del terreno , que midió, 
en el qual le íepukaron, 
i > z 
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Síntiófe , al tiempo de hacerlo,, 
olor raq fuerte , que trajo 
tras s i , y la Ley verdadera, 
mas de quinientos Paganos* 
Krígióíe en aquel fitio 
Templo , donde trasladados' 
fuerori los Conmilitones 
del Aquiles Italiano: 
Y donde , fi por remedios 
iban los necefsitados, 
el Cielo fe ferenaba, 
porque llovieran Milagros; 
E N E R O . 9. - : 
San fulUn j j Santa Éajtpsft4 
H I S T O R I A , 
YA que de la Bandola el máftil puííb, 
quiero, cantando folo, 
cantar un Dúos 
con armonía 
entre Julián formadoj 
y Baíilifa. 
Era aquel Antioqueno: 
y en que fu alcurnia 
fue ele díftincion grande, 
n© hallo dífpuca: 
que es mas nobleza, 
(diftinguírfe una Eftirpe, 
fin Gontróvéríia» 
Cenando fue á los Eíludios 
puerto el Muchacho, 
áuñ no era bien falido 
ck l infantado: 
y en él veían 
un adelantamiento, 
que ni en CaíHUa. 
En cumpliendo diez y ocho> 
Iviego los Padres 
propüfieron al H i j o , 
que fe cafafe: 
y les demanda, 
para dar la refpueíla, 
unafemana. 
'Pidióles fíete días, 
y no füe cofaj 
porque es el Matrimonio 
grandifsima obra: 
que, por tan grande, 
pide el tiempo, qué un inundo, 
para eftduarfe.' 
Pecermínd al fetefetí 
el Santo Mozo; -, 
y el séptimo á fet Vin© 
el decretorio: 
pero efte cafo 
relacionarfe dcbe3 
por fer muy rarcu 
De caftidad tenía 
voto perfeíio 
Julián , y de fer Virge^ 
puros intentos: 
por otra parte, 
queriendo dar en tod® 
gufto á fus Padres, 
jyiendp, pues, claramente^ 
que era fu pleytp 
¿e componer dificila 
apeló al Cielo? 
y'en fus Eíb ados 
el referido dia 
fue fentenciadoj 
ileYelbfcle en fueñoSj 
que eV Matrimonio 
fin temor contrajefe^ 
no obftantc e^  voto; 
y luego al pvintos 
JBaíilifatue lazo, 
que le ato al yugOi 
Eta igual 3 eña caítaji 
futa 
pura Doñcelíá, 
á fu Conforte dulce 
• en las riquezas: 
y en el decoro, : 
díftíncíon, herrnofura^ ; 
virtud , y todo.' \ ' ; 
t í i z o f e , c o m o d í g e , " 
luego el contrato, ' 
y el d i a , á todas luces; \ 
fue celebrado:' • 
bien que , la noche, • 
fue teatro de grandes 
Divinos Soles. 
Defcanfabá en la plutrig 
el caílo Dúo, , •: 
y armortica fi agánci^ 
efcuchar pudo: 
errapoíenrój • ' 
afpirante á celefte A ' ] ' ' _ 
jardin de invienio';'( ; :. 
Sin fer tiempo dé tofási ; •' r 
y de azuzénas,'" ; - ' 
'a ellas él lccho- oliá¿ 
6 como á ellas: 
y hafta el excelíb, 
la Efpofa fue alTombra44 
del fenómeno. 
fíjá ' d i -
5* 
dixota cntoftccs: 
el olor, que percíi^es,, 
no es de eíTas flores: 
que es del llamado 
en el conválle Lilio,; 
y Flor del campo. 
Efte, (repufo) amante 
de la pudicía, 
á los que viven puros¿ 
los beatifica: 
y á tal bonanza 
te hará el cofto, y la coíte^ 
•viviendo caftat 
( prometiólo el Armiño 
de la Siveria, 
cuya cama de nieve 
n i aun olió á quemas, 
primor tan grande, 
que tiene folamente 
dos confonantes. 
%n el Meandro, Cifne, 
de dicha forma, 
dentro de !a agua fiempre^ 
nunca fe moja; 
y Salamandra, 
afsi íubíifte freícíí 
entre las bratas^ 
Jll uUmo dexándo , K 
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los dos Confortes, 
puíieronre al iuftante, 
á orar conformes; 
y en un momento, 
á la Sala , Oratorio» 
vinofe el Cielo. 
Trepidó el gayínetc: 
viófe luz alta, 
y oyeroníc dos Coros 
de voces blandas: ' 
en nunca oída, 
facra, dulce ; celeílc 
aker nativa. 
11 uno era de Santgs: 
y prefidido 
de la Palabra Eterna, 
Verbo Divino: 
cuya comparía 
de Julián el trofeo 
preconizaba. 
De Vírgenes el otro: 
y autorizado 
de la que fue mas Virgen 
defpues del parto: 
que con fu orquefta, 
de Baiilifa el grande 
triunfo celebra. 
Llegaron dos Varones 
con dos Coronas 
del Empireal Imperio; 
la una , y la otra: 
. que desluftraban 
la que iluftra con luCeS 
la Esfera Odava. 
En llegando, dígeron 
á los Efpofos, 
levanráos 3 vencedores^ 
como nofotros: 
y los juntaron, 
por los triunfos las palmas 
de las dos manos. 
Manifcftófe Eíbro, 
libre de enmiendas, ' 
y á Julián le digeron,; 
que en él leyera; 
•viendo en fus ojas 
con fus ojos fu nombre^ 
y el de fu Efpofa; 
A\ cerrar eí Volumen^ 
á Julián dixo 
V02 seria, que feria 
Martyr de Chrifto: 
y retírófe 
del fitio á fu Palacio' 
toda la Corte. 
En muriendo los Padres 
m 
cíalos dos HéiK)es, 
no hubo pobre} que al punto 
rico no fuelle: 
y los cafados, 
en íepararfe luego, 
no fe parar ÜIV. 
De Julián á la cafa 
Varones iban 
¡de diveríos eftados,; 
claíTes ¿iftintas: 
bien que á la otra3 
lino pocas Doncellas . 
muchas Matronas, 
íundábanfe Conventos 
de eftrechez rara ,^ 
y con dofta conduñá 
fe governaban, 
por los Confortes, 
del Confe}o Divino 
Governadotes. 
SPerfeguidos, no obíícantéi 
eran los fieles 
del triforme Cerbero 
labiofamente: 
que , á cftt fin 9 manc( 
hechabade la furia 
de Diocleciano.. 
fara todos pcdi% 
éo 
el AfnSo puro 
el don de la conftancla 
al Trino , y Uno: 
fobrem añera 
rogando, que alcanzaílej 
los de fu cuenta. 
rA Bafilifa, entonces, 
reveló el Cielo, 
que moriría Martyr 
fu Efpofo, y Dueño: 
y que ella, en breve¿ 
defpues de fus Amigas^ 
naturalmente. 
Pióle á Julián , al punto; 
parte de todo, 
y con fus Compañeras 
hizo lo propio: 
y como codas 
faltaflen , en no largo» 
tiempo, liguiólas. 
pefpues de efte fuceíTo,1 
en An|cióquia 
entró el primer Antíocc» 
en la sevicia: 
el Frefidentc 
Marciano, de la Iglefia 
azote fuerte, 
Pe Julián en fabiendo 
la 
6t 
la fe conílatite, 
del pretendido Crímcti 
He embío un Alcalde: 
que le propufo, 
que en el ayre al Infierna 
diefle mas humo; 
Xa preteníion fue vanas 
y aunque confunde, 
que , de infernal en fuerza, 
no diefle lumbre: 
por otra parte, 
debió , fobre humo íiendo, 
parar en ayre. 
Ello fue , que, aoimofo? 
el gran Caudillo, 
refiftió los ataques 
del Enemigo; 
dando con eííb 
á fus .Conmilitones 
valor ínmenfo. 
Sabiéndolo Marciano, 
luego al inflante, 
al Agonifta en Gefc, 
pufo eti la Cárcel 
y por los ojos 
volcanes arrojando, 
quemólos otros. 
Pí>r íeñas , que en el íitío 
$2 
del H e o u ó m & i 
fe oyeron confonancías 
mil defde entonces: 
y que j en el día, 
lañaban los dolkntesi 
que las oían. 
De Tárántíilá. fea3 
y venenofa, 
afsi fana e! tocado, 
quando le Socan, 
como al momento, 
quien e'fcucho, pot dichas 
dicho concierto. 
Hecha tanta injuílicia 
en canto Jufto, 
Marciano éa fa prefencíft 
á Julián pufo:. 
que, muy valiente, 
triunfó de l , combí^Mct : 
de todas fuertes. 
Colérico , el Tyranoa 
ie hirió con k ñ o s , 
que endurecieron nudosa 
píenos que el ciegos; 
y que el diettafo 
Sayón 3 á quien un golpe 
privó de un ojo. 
JUparó en ello 3 el Martyr; 
y con la Fiera, 
que fe las apoftabai 
hizo «na apuefta: 
por aííbmbioíTa, 
equivalente á muchas, 
de las qge hay pocas. 
Apoftb á que , aun ínftanclot 
los Sacerdotes, 
al Sayón no le daban 
la luz r«s Diofes: 
y á que él hacia, 
que el íuyp, en cuerpo y aliiíi,-
le didTe vifta. 
En invocando aquellos 
á fus Deydades, 
el ciego vio mayores 
Obfcuridades: 
y los Demonios, 
quexandofe , efclattiabao 
en efte tono. 
Dexad de atormentarnos: 
ved , que es quimera, 
que den luz los que habítay 
«nías tinieblas: 
íiendo evidente, 
que prefl^r no puede oj,osi 
quien no los tiene. 
Oro el ^ t k t a entonces; 
m 
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y oído luego; 
los Idolos baxaron 
en polvo al fuelo: 
bien que el Berdugo; 
con dos viftas fé hicierai 
porque á Dios plugo. 
Comenzó á predicarle: 
y el Homicida, 
haciendo darle muerte^ 
dió le lav ida : 
y á Julián faca 
por las publicas calies* 
y por las plazas. 
Tenia el Juez terrible 
un hijo caro, 
íinico en la familiai 
y en el agrado: 
y que era Celfo, 
iacélfitud lo dixo; 
que oftentó luego.' 
rAl falir de la Eícuela, 
ó del EÍUidio, 
á Julián vi5 con Guardia 
de Angeles puros: 
que le ponian -
una Corona de oto, 
y perlas finas. 
Fn mirando efto el N iño ; 
• 'm 
« 5 
ique era Pagano, 
propuíoíe tu fu mente 
ícr Martyr Santo: 
y defnudófe, 
por feguir mas ligero,; 
Imán , fu Norte. 
A él voló , como Sacre 
tras Gilguerillo, 
fin que de alguien pudiefíc 
fer detenido: 
y en alcanzando 
á Julián , vio fe aílombro» 
que yo no alcanzo, 
y i d tenaz con el frefno 
afsi fe abraza, 
como el Niño , ya Yedr3| 
con la Muralla: 
de cuya junta 
fapararfe no pudo 
con fuerza alguna. 
Por lo tanto , precifo 
fue prcfentarlos 
al Juez , fino tegidos, 
encordonados: 
y el juez , al verlos, 
quedofe eftatua viva» 
fin movimiento. 
Pallandofe el tranfpoire, 
£ 
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al ver al hi jo , 
j Que extremos , y locuras 
el Padre hizo! 
las que la Madre, í 
fin embargo , que fueíTeini 
todas en valde. 
Fuera de si Marciano, 
á los dos pufo 
dentro de calabozo 
fét ido, Obfcuro: 
lleno , no tarde, 
de fragancia luciente,, 
y luz fragante. 
Convirtió efíe prodigio 
veinte Soldados, 
que la cárcel guardaban,; . 
como unos Argos; 
y á fíete Nobles, 
condujo al fitio un Angel, 
y á un Sacerdote. 
Efte , luego que vino, 
bautifmal agua 
infundió fobre Celfo, 
y dichos Guardas: 
y porque alfombre. 
Marciano dio de todo 
cuenta á la Corte. 
Mandofe , que , al inílante. 
'm 
1ü5s Santos Reos, 
fritos fueífea en tinos, 
de aceyee llenos: 
y eftando á piuito 
de efeótuaríe en ia plazaj 
pafsó un idifunto. 
De la verdad en prueba, 
por quien moría, 
Julián en un momento ; 
diole dos vidas: 
pues, íi Pagano 
fue , ya un Dios predicaba 
refucilado. 
Por lo propio , el Prefcílo^ 
mandó arreftarle, 
y que otro Juez á todos 
los fentenciaífe: 
bien es , que lo hizo* 
porque ver no quería 
morir á fu hijo, 
luego el Cormíionado, 
para la caufa, 
mandó lo que de arribá 
mandado eftaba: 
y del infulto 
criminal fue el fuceííb* 
que no le tubo. 
Salieron de las llamas 
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mucho mas limpios, 
qual oro , que fe acendrá 
en los ornillos: 
pero , el Tyrano, 
impucabálo todo 
á que eran Magos¿ 
Bolviólos á la cárcel, 
y fue xiífpuefío, 
que en ella Mareionil3j 
hablafe á Celfo:: 
que , qual amada 
Madre, de reducirle 
(e,<J*ííonjeaba. 
.Apenas entró en ella, 
pai^ a ella piden 
la Gloria los Gigantes; 
qu^el Cielo rinden; 
y al punto , efte, 
de que fueron oídos 
dio prendas fuerte';. 
Temblófe el calabozo: 
múíica grata 
fe efcuchó , y fe aviftaron 
luces eílrañas: 
y en un Dios hombre 
con el golpe la Madre 
creyó de golpe. 
Quien fe le dio á ios Guardas, 
h 
ia dio el Bautirmo: 
y apadrinóla Cclfo, 
con fer fu hijo: 
y noticiofo. 
del cafo el Prefidente, 
hizo un dejlrozo. 
l iando , quitar la vida 
á los Soldados, 
y también á los fíete 
nobles hermanos: 
y á los reliantes 
perdono por enconces* 
halla mirarfe. 
En templo vaílurofo, 
brillante , y rico, 
medito , que fe hiciera 
gran facrificio: 
folicit^ndo» 
que el Campeón Sirio fucile 
á tan serio aclo. 
E n logrando el intento 
el Jtjcz íuriofo, 
dio por finalizado 
el gran negocio: -
y ep confequencia 
difpdíiciones grandes 
á la (¡nacejiiíU. . M i . . 
' f Jun tó mil Sacerdotes: 
foltó 
jfojtp los cinco 
Reos , que Adores llamo 
de mil prodigios; 
para que fueiren 
á donde no cabía 
de pies la gente. 
En llegando , los ojos 
Julián levanta 
al Cielo , porque miré 
Dios por fu califa: 
y ei mifmo cfcélo 
á ver d i o , que bol vía 
por ella prefto. 
l o s Idolos en polvo. 
dieron en tierra, 
que besó el Edificio.-; 
qpe Cielo era:' 
y fe fal varón, 
íi Sacerdotes , ni unoá 
pocos Paganos. 
El Faraón rebelde, 
mas que él primer«5 
mirando los aííombrosi 
quedó mas ciego; 
y hace que buelvan 
los que yerros no úcncíl 
á las cadenas, 
¿ftando en la Mazmorra^ 
^ , ... s p * 
vieron glorio Tos 
a loé Guardas , y hermatioS 
dichos , con otrós: . 
y en compañía 
de Doncellás intadas 
á BafíÜfa. 
Efta, de \u i con voca, 
á Julián dixo, 
que era llegado el tiempo 
de Tu marcyno: 
y de los quatro, 
que de íu Compañía 
eran Soldados. 
D¡rpufofe , qué á todos 
atormentare ' 
el fuego , que 16 tuvo 
á gran dislate; 
y dio la prueba, 
€n no querer tomarlo 
por donde quema. 
Sufrió defpues tormentos 
muy exquifibos, 
y de diverfa efpecic 
cadá Individüo: 
que de la Juftá 
íin'le.fionfálirpudo; "* , 
poca , n í muchaí 
En ú Arm&ltQ ' • " : : 
por 
7*-
por fin loshechaíi; ' ; 
donde fer no quifieron 
las Fieras fieras: 
para que , alegres, 
al filo de la eípa4a 
los cuellos dieííenj 
% hombres fkcinoroíbs^ 
y defalmados, 
en 'a mifma hora, y fítió 
facrificaron: 
con el intento 
de que fe confundieran 
lo malo y bueno. 
Fero , poi que la mira 
fue (fe fin logro, 
ordenó diftinguirlos 
el Poderofo: 
que, á Combatientesi 
que fu^lcn diftintgijiírfe^ 
diftinguir fuele, 
rAl ir á f^pultarlas 
Tropa Chriftiana, 
de cada Cuerpo eñciijs^ 
fe pufo la Alma: 
á modo de una' 
forma cer^orea 3 sa form^ 
de Virgen para. 
Fuera de efto, la íangrc? 
íín embebcrfe, 
coagulófe en brillante : 
mafa de nieve: 
y maravillas 
áiui mayores fe vieron, 
guando fluía. 
Tembló el Terráqüad Globo : 
en aquel trance: 
y hundiófe de Antíoquia 
J á tercer parte: • 
íiendo los Rayos 
catáftrofe funefto 
de los Paganos. 
Aun el Juez , de la culpa 
no quedo impune; 
que efpiritual gufano 
íu alma confume; 
y eLcuerpo infeftan • 
los que educidos fueron 
de la materia. 
T ^ ^ r ^"-k^ ^-k^" 
* * * -k^-k: i f - * 
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E N E R O i d j 
$an Nicanor , Diácono ¡ y Mdrtyr 9y Sdn 
Gonzalo de Amarante, 
H I S T O R I A D E S. N I C A N O R . 
CO N Milagros patentes, que cada Apotlol en Judéa hacíá^ 
alsi de los Creyentes 
el numeró crecía, 
como en íslándia por Abril el día* -
|>or tanto fue forzofo 
]. \ ay01 donios hacer en dillgendaj, 
cuyo ztio piadofo, ' 
y puntual afsiftentia 
la común procurafe fubíiñenciai 
J.a Dieta convocada 
efcogió para el cargo confabido^ 
con condudra acertada, 
líete , •en qualquier fentido, 
todos ellos á qual mas efeogidoa 
Deeí tos Planetas uno 
el Marte füe , qué ya el Empíreo dora? 
con que ferá Oportuno, 
que i . Nicanor aora 
"ante ¿ón voz , rti dulce , ni cañótai 
3 
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A Chipre en avKibariclo, 
andidas por el Mar no pocas millas, 
en ella predicando, 
fueron , aunque íendllas, 
fus eloquentcs flores maravillas. • 
y fueronlo afsímifmo 
alfombres de milagros corpulentos, 
que , en aquel PaganíímOj 
que los contó por cuentos, 
el Portento opero de los porceatosi J 
Í5e hazaaa tan heroyea 
fue grato galardón martyrio horrible, 
que á la conftanda eftóica 
la concilio plauíible 
Corona de Laurel inmarcefibk: 
Como el correfpondiente, 
a lagueño, final, fuave repoíb, 
que dio al Héroe yaliente, 
y Adalid animofo, 
fino túmulo , tálamo efpeciqíoí 
H I S T O R I A D E S. G O N Z A L O . 
NAció noble , en Portugal, Gonzalo : y aun íiendo infante, 
pudo defmentir lo niño, 
dando aiucíliaí? de íer grande^ 
I6 
Ocupábafe en ferbir 
á Dios : y por admirables,1 
parecían fus acciones 
obras fobrcnaturalcs. 
Al Arzobifpo de Braga 
entregándole los Padres, 
en breve dio á las virtudes 
refakos de heroicidades. 
En teniendo edad , al puntQí 
paso el Prelado á ordenarle: 
y entrególe una Parroquia, 
^ue rigió tiempo bailante.' 
Defpues del , en fu lugar, 
interino dexando habil3 
de Roma , y Jerufalén 
fue á viíirar los Lugares. 
En bolvíendo , y renunciando» 
Ja Prebenda , fuele fácil 
hacer una Hermita, cerca 
de la Villa de Amarante. 
Al l i á la Madre de Dios 
íiiplicaba, le infpirafe, 
que camino tomaría 
en efte intrincado Valle; 
«, Y mandóle , que , al momento, 
idel Guzman bueno , ó el grande 
Domingo la vefíidura, 
y el Inftituto abrazafe. 
Exe-
Executolo : y defpues 
de algiiñ tiempo , facultades 
obtuvo , para bol berfe 
de la Hermita á los umbrales,' 
PaíTaba por allí un Río , 
que , íi íiaUa de Madre, 
palfando á íer una furia, 
no era pbfsible pafTarle. 
Peligraban en el muchos: 
y porque no peligraflen, 
conftruvo puente , que fue 
bróch*e de uno , y otro margen, 
Eftándole conftruyendo, 
de golpe hizo que mañafe ' 
una dura piedra vino, 
que alegtó los Oficiales. 
Pero , qué mucho! fi foe 
tan gen érofo , y fragante s 
que hafta entonces de Piedrcka 
no vino vino tan fueve. 
Otras maravillas hizo 
aííombrofas ; de las quales 
fue una , con modos civiks3 
mudar hombres crimínales» 
En pago de fus proezas, 
quifo Dios anticiparle 
U noticia de la muerte, 
pveeiofa, qual los coiales» 
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Llegó : y el Mixto refuelEo 
en fuego de llama amante, 
al Globo dando lo fijo, 
dio a ia Esfera lo volátil. 
De los refiduos es Buílo* 
y Cutlodía venerable 
dicha Villa , que por ellos 
aun mas que una Ciudad vale; 
' E N E R O i i , 
'Sm Higinio "Papa¡y Martyri 
H I S T O R I A . 
ILulirado me liento , á lo que fíento; de Numen fupet i o r , puro , Divino^ 
y pues que s como muchos le reíiften,; 
al Eípiíitu Sanjro no reíiílo: 
De cuica , aunque bucólica, zampona 
al fon , íilvelhe s í , mas comedido, 
cantaré ; que es de un gran Paftor el cancos 
y más que Lira , exige caramillo. 
Si que diga mas claro, quien es, quieres, 
labe , que el erudito , grande Higinio, 
zelofo Rabadán , de los que hicieron 
roas henpr de la Igl^fe al § a c ^ EgU?» 
Fue 
1% 
¡fue natural de Atenas : y fu Padre 
un Filofofo en ella muy perito, 
y por t a l , acrcdor de nombre eterno, 
aunque el tiempo fe le haya fuprimido»1 
Bien que de la Oración no es parte aora 
el nombre i ni fu falta ; pues el dicho 
Filofofo , fin é l , es muy nombrado, 
en calidad de Padre de tal Hijo. 
Del efedo depende aqui la caufa; 
pues que , contra el común , ufado eftiio, 
íino el fer natural, el fer famofo 
al principiado debe fu principio: 
ÍCuya.famoíidad fuben de punto 
la malicia , pereza % ó el deftino, 
que intentando , que no fe conocidíe3 
le vinieron á hacer mas conocido: 
jftl modo que , á Heroftráto , dio mas fama3' 
quien pretendió abolir fu nombre iniquOi 
porque en algunos cafos la memoria 
de la voluntad nace del olvido. 
Cerrando el episodio : á los apkufos 
ju l ios , fegunda vez abro camino.» 
del Mayoral , que fue , fin concroveríiai 
de los mayores del Chriftiano Aptífcó, 
Reemplazó á Telesfóro en lo oficiofo3 
íicndo fu fuccefor en el oficio; 
y diu-ó la vacante , llena de aníin«a 
fiece dias , qug fueron fíete figlos, 
ISleti 
¡Siete días áuro : y en ellos ved 
los Dones del Efpíritu Divino,' 
que baxaron fobve efte Sacerdote,- j 
tomo lo hicieron fobre Jefu-Chriftoj 
$iete días tardaron en criarle, 
y el Univeiío fe crió en los mifmosj 
íiendo Higinio , y el Orbe equivalentes, 
por fer un Mundo un Papa, como Higinio^ 
Eliaba , á la fazon , entre dos fuegos, 
de la ígkíia el Valuarte en gran peligró-
los dos Cuerpos de Hereges , y Paganos-
convinados contra ella , y convenidos. 
Los Paganos , porque experimentaban 
penalidades m i l , que eran caftigos 
de fuS Divinidades confentian, 
por eílar los Chriftianos confentidosl 
y dei vencible error preocupados, 
de aplacarlas con el necio defígníq 
hacían verdaderos facrilegios, 
rindiendo existimados Sacrificios: 
l o s Hereges , fingiendofe Ortodojos^ 
para no errar elcautelofo t i ro , 
¿ot ras pequeñas", con ardid talaban 
de Dios la Viña, fin dexar razimoo 
Todo lo remedio el aftuto Griego* 
Hypbcaties , y Valles mas Divino, 
con dos Cartas , que fueron dos recetas 
de apropi4dos ieoa§dip§ c^quifitos. -
EftoSi 
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Eílos » que eñ extremo eran confortantes, 
animaron los Fieles : y arsimifmo 
debilitaron tántolos Hereges* 
que tuvkrop que darfe por vencidos; 
Pe la contrariedad el Fenómeno 
nqes.tan raro , que ya no fe haya viíta 
fer eficaz remedio para unos -
lo que -para otros es vejieno adivoi 
De la varia temperie nace todo* 
y que- de la Cicuta, aun el contínu» 
parto , no perjudique á las Zigueñas; 
á los hombres matando de improvifoj 
^ftfsi las dichas Cartas | de creencia, 
por la Fe que defienden : y en los figles 
e^e recomendación para efte Santo, 
tan folo con llevar fu Sobr^efcríto. 
Pero no folo en ellas las hazaaas 
giran de fu conduda , y Heroifmo; 
pues fe eftienden á muchas más proezas, 
que las que eftenderé en lo fuccefsivc ' 
^Tres veces ordeno los fnficientes, 
de Diáconos , Presbyteros , y Obifpos: 
y queriendo poner orden en todo, 
ordenó también , fuera de lo dicho: 
El refpeto profundo de Ips Templos, 
que templa el furor fanto de Dios vivo, 
qual fuele deftemplarle la infolente 
irreverencia de ertos Realas Sitios,-
i De 
. :g2 • 
De la Confagracion alta del Cvlfma 
el conveniente , mifteiioío rito, 
que , aunque, folo paree? ceicnionía, 
es muyxQníideiable , y muy pieeifo. 
De los que tienen Oidenes Menores, 
y el Subdiacono, y Diácono el Oficio^ 
cuya memotia havia atropellado 
la impetuofa carrera de l»s Srglosj 
De quien fe bautizáre el reglamento 
de una Madrina fola, y un Padrino^ 
y el método^ con que proceífar debe 
el Metropolitano a los Qbiípos. 
Haciendo eílas Campañas el traslado 
griego del otro Aquiles , mas antiguo, 
por acierto encontrado fue, y por yerros 
del implacable 3 bárbaro cuchillo. 
Y en Tálamo durmiendo de mas tama, | 
que el mas famoío Túmulo de Egypto¿ 
efparce tanta luz fu íluftre fombra, 
que orienta las tinieblas del Lucilo, 
, •• . Ii*¡ c r ^ J V ¿'j-fr 
E N E R O i 2 . 
San Benito Abad, y Co?i fe(fot\ 
H I S T O R I A . 
EN la gran Bretaña , en tiempo que ea ella el feaopUntio 
de la te provakda, 
nació á iluíh ai la Benito. 
Como era en extremo nobles 
Militar fue defde niño: 
y ya grande, firvio a! Rey 
en calidad de Míniílro. 
Concillóle el Minifterio 
poííefsiones , que advertidojj 
fobre la marcha dexó 
de Roma por el camino. 
Viíitados fus Sepulcros,' 
y en la Fe mas inftruido, 
Monge en la Isla Lirinenfea 
y Presbycero fe hizo. 
De efta regresó , volandoj -
a la en que havia nacido, 
y á la en que muchos GonYcnygolí 
erigió Bencdidinos. 
Del Celebérrimo Beda 
prímeraíTiente fué digno 
Pedagogo, íi Prelado 
dcfpues , el Abad benditos 
Ocupandofe, devoto, 
en piadofos egercicios, 
remontófe, como Sol, 
al Ceniz del heroifmo. 
Cinco veces viajó á Rom a 
con graves ^ serios motivos; . .? 
s4 
y en fin , el último viage 
de los primeros provino; 
Pues le ocaííonaron fuertes 
s í n tomas , y parafsifmos, 
que le dieron , y darán, 
por los fíglos de los figlos. 
V ida , que nunca fe acabe» 
porque v iva , peregrino 
Is leño, en el Continente 
de todos, que es el Empíreo;, 
E N E R O 13. 
San Guwerjtndo Martyr j 
H I S T O R I A . 
EL Planeta, que, en fu Ocafoa orientó la Andalucia, 
y en fu Oriente , grande hoiíor 
fue de la Nueva Caftilla: 
El famofo Gumerfiivlo4 
que á la (acra , pura linfa 
del Tajo, y Guadalquivir 
frefta fama efclarecida: 
Nació en la Imperial Tokdp; 
mejor eoipiicéal tliria. 
pues 
pues fus Imperiales Torres \ 
al Empíreo fe avecinan. 
Siendo pequeño 5 fi cabe 
que pueda tener cabida 
la pequenez en el buque 
de una grandeza de línea: 
Eñe aguerrido Soldado 
de la Oi todója Milicia 
marcho á Córdoba , de ftis 
Padres en la Compañía, 
En efta Ciudad , que , en fec 
de Martyres Madre digna, 
fobre todas ya , faliendo 
de madre , fobrefalia: 
Su refidencia fijaron, 
fugetos á la enemiga, 
tyrana dominación 
de la indómita Morifma: 
Que, atenta a fus ínterefesi 
librados en defmedídas 
contribuciones , qiYe-á fus 
ventajas contribuían: 
A los Godos admitió 
á la faifa , pretendida 
íbeiedad c i v i l , que el odio 
tU vez criminal hacia. 
De lo expuefto en confequenda, 
de Agát la raza maldita 
de 
« 5 
<Je fu Ley el egeirdeld 
público íes permitia; 
Verdad es , que muchas vece^ 
por averfion , ojeriza, 
ó ínconftancia, familiar 
á fu ralea maligna: 
De los mas serios Tratados^ 
fi en quefeiones fe metía, 
los aiticulos , que no eran 
de fe ,• rompió fu perfidia. 
Pero á Córdoba , de donde 
ia digreíion me deí'via, 
bolviendo del penfamiento 
«n alas : de tan antigua, 
Noble, populofa , fértil 
afamada , diftinguida 
Ciudad en el Jardín culto 
Cumevíindo florecía: 
Y como en presagio de 
efperarle la gran dicha 
de fer Martyr del Señor, 
cúábafe el Agpnifta> 
En la memorable Iglefía^ 
á honor , y nnemoria pia , 
de losMartyres, Januarlos 
faul lo , y Marcial et;g^la, . 
A confuirá del Conícjo^ 
que t€»do lo determinas _ 
3,e! ü n t o ; y Rea\ Sacerdocio 
precéndió la regalía. 
El íer gufto de lo$ Padres 
placer anadio á la mira; 
que , fin fu confentimiento, 
con fencimíento feria. 
Hizo fe , en fin , Sacerdote: 
y la grande aptitud vífta, . 
dieronle una Iglefia , de 
Córdoba en las cercaniaiS. 
Cura ya-, con los remedios 
de la efpiritual botica, 
cura las almas , y folo 
cura de fu cura pía. 
No afjfc Apolo , no Efculapio 
Macaón , n i Botanifta • 
áo&o , en la Epoca.prefente, 
síntomas graves medica: 
Como el dieftro Gurncrfinda3 
grande Empírico , no Agir ta, 
en la fuya medicaba 
enfermedades malignas; 
- Pues de aquellos nádié dio 
á Cuerpos difuntos vida, 
cómo él á Bipiritus muertos, 
que es mas grande maravillaí 
De Médico en calidad, 
^ftos prodigios hacia, 
!7. 
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quien de fii Maeftro Divina 
praílicaba las Divinas 
Máximas : pues , ¿Qué finezas," 
en la de Paüor 3 no haría 
por el Rebaño , quien dio 
por el Cordero la vidft? 
Fue el cafo, que, acafo fue," 
pero acafo no feria ' 
ir del Lugar donde cftaba, 
puefto que eílaba de arriba, 
A Córdoba , con un Monge, 
efue dicen , que fe decía 
Siervo de Dios , y lo. fue 
en la muerte , y en la vida. 
Llegaron los dos apenas» 
quando á penas los deftina 
de Dios el amor ininenío, 
á'el Diablo la ínmenfa ira, 
Al Pagano los preíentan^ 
que paga la tyrania: 
y prefentes , fon regalos, 
que Dios infiaito eílima. 
Pretendió el Juez , que abjurafeít 
la verdadera Docirina: 
pere firme , el Sanco Par, 
nones.a codo aecia. 
Y la verdad deíendiendOj, 
elevando la neeaúba, 
m 
8$> 
'del Empíreo en el Zodíaco 
Géminis fué , y es hoy dia; 
E N E R O 14. 
San Hilario Ohifpo ,jy Confefor. 
H I S T O R I A . ¡ 
FAntáfticaVigueia de nácar íUiíivo 
de la aprenfion los ojos 
oyen ^y .vén patente los oídos. 
y al fon iinafTinano 1 
cantaré ei gran Caudillo, 
que en todas las acciones 
rechazo i y ganó el campo al enemigo. 
E l Salomón íegundo 
en tiempo , que no en brillo, 
por célebre , y plaufible, 
de todos celebrado , y aplaudido. 
El honormas fragante, 
, viíibkfj y peregrino 
del Jardín de la ígleíia, 
pues fue en ella clavel, Hilario , y l ir io. 
De quien , por eloquente, 
por fahio , y erudito, 
fe hacen lenguas ks bocas 
del Máxinro Dodor , y de Aguftino: 
h 
•5>Q • 
5Aqnien aboca llenaj 
ivo tncontratido vacío 
en fu pknitud , llaman 
¿c vaila erudición profundo Rio;} 
|En quien tuvo ¡can fuerte > 
Protector , y Padrino, 
la Igkfia , fu gran Madre, 
que gran Padre alcanzó fer de ella {y, Hijo: 
jp0r quien venció , animófa, 
en varios defafios, 
ele íierpes batallones, 
todos al mando del Dragón antiguos 
§¡n quien , infierno, y muerte, 
en fus ataques vivos, 
animofos triunfando, 
juego ia huvieran hecho de fu brío: 
I? contra quien , el Géfe 
del Arriano partido, 
Saturniiío llamado, 
con todos ios esfuerzos grandes 5 que hizo, 
S¡ pudo defterrarle, 
no rendirle á íu arbitrio; 
porque el valiente Hilario 
aun era mas Marcial, que Sacuraino; 
Eñe tan valerofo 
Campeón, Hilario digo, 
no es mucho , que lo fuelle, • > 
íi la GafcAma íiie fu pátrio nido; • 
Sus 
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$ÜS muy felices Patios,, 
nobles por dos canriaos 
á fer llegaron ; pues 
por fu extracción lo íucxon , y por fu Hijoí 
Parle buena crianza, 
no fue común elHlo; 
que , á cada paííb , vemos 
mal criados á muchos bien nacidos. 
rA eftudiar deftinado, . . 
fuertes progrefíos hizo J 
en las letras hermofas, 
que hacen la humanldad, y bello juicio. 
jConíidére el difcreiu, 
¿Qué portento inaudito 
feria en las Divinas, 
quien , aun en las humanas , fue Divino? 
Por quererlo fus Padres, 
cafarfe Hilario quifo: 
y en efto la igualdad . 
bufeo ; porque fino fuera perdido. 
Del fanto Matrimonio 
el fruto fue bendito 
Abra , Virgen dichofa, 
qual ocra en las edades no habrá habido: 
Pues, como verás luego, 
en cafo nunca vifto, 
no habrá , como Abra, quien 
tos ojos cierre al ultimo fufpiro: 
m 
9 } 
K i o t ro , que, como Hilario; 
de Atrio á los adidos 
tenga aquel odio inmeníb, 
que Dios tubo á Efau \ y a los íniquoSj 
iTal era , que no es fácil, 
contarlo , ni decirlo^ 
pues , íiendo Hilario un Lince, 
ni pintados los pudo ver, ni efcrltos,1 
^Nombrábalos con ceño: 
jamás habla, ni oídos 
los prefto , y por lo propio, 
txoi taba los Fieles a lo mifmo." 
Todo eílo egecutaba, 
antes de íer Obifpo: 
I ues , en fiendolo ya, 
^Qué no haría , y qué haría? Lo que hizo; 
por tanto } con el tiempo, 
a ferio en Putíers vino, 
con fin guiar aplaufo 
d | l Común , que de Dios figuio el ínftinto. 
<Q.ue cafado efíuvieííe, 
no obftó i pues , con permífo 
de la Mugáf, viviendo 
íeparado, era entonces permítidoi 
Eñaba á la fazon, 
el Imperio Latino, 
tan rebuelto , que podo 
temer fu cataíkofe, y Íatatliímo^ 
Todo 
Todo era íacnlegios: 
tod© era latrocinios: 
todo era arrocidades, 
y de todo era caufa el Arnaní fmo 
En tempeftad deshecha 
de olas del Lago EíHgio 
tormentas de borrafcas . 
chocaban de la Igleíla el facro pino. 
iV hu viera fracafado, 
íino por el auxilio 
de Hilario , que , zelofo, 
en eílremo eftrecho los Enemigos. 
Efmeríl de diamante, 
en cortina de vidrjo, 
no hace el eftrago horrendo, 
que el canon de fu pluma en elle* hizo; 
Saliendolos al paíTp, 
de muerte con peligro» 
de viva voz , á todos 
confundía efte Genio agudo , y vivo.; 
l o mifmo executaba, 
hablando por efcrito 
en eruditas piezas, 
y d« humano temor en libres Libros» 
Declárelo el qus erubio 
al llamado Concilio, 
que en Lenguadoc juntaba 
el deshnguado | torpe SaUirniao: 
94 . , . . 
y el infame fucefíb 
da habetle fuprimido 
eíte Concilio loeo, 
por fer deraonftracioii de fu delitioí 
iComo de fu rencor 
cauía ; pues , por lo dicha, 
efhauar medirarcm 
al SaDtto , que foe eftraño defatittoj 5 
Negociáronlo luego 
con Confiando, fu aiBÍgOj 
y tan cordial devoto, * — 
que eñá j por tan devoto , en el abifmOa 
Egecutófe i en fin: 
y por ocultos juicios, 
quien le quitó la tierra, 
dio mas Cielo ai Planeta peregmioss 
¡Que , durante el deftierro, 
eferivio doce Libros, 
todos fin Fe de erratas, ~ 
y por cafi de F é , de gran Fe dignoss 
Jmitando al Apoftol, 
de Jefus favorito, * 
que , en Pátmos defterrado, 
Aguila , con la pluma , pasmos hi^os 
Y fufriendo el frangente, 
que examinó fu brio, 
con tan alta igualdad 
de ánimo , que , a pintarla , tio'nic animo. 
pef-
: 9x 
Defpues de algunos tiempos, 
de Seléucia al Concilio , 
llevado fue , fin fuerza, 
de la fuerza invifible del deftítio. 
pa^a confirmación 
del fenómeno dicho., 
báfte , que le llamaran, 
fin orden de Conílancio , Tus MinilUos; 
Y que en la mano de eílos 
no cílubieíTe omitirlo; 
porque íi en afambléa, 
tan refpetofa de hombres eruditos, 
Havian de tratarfe 
varios puntos Divinos, 
que conteftaban, íiendo 
inconteftables, de Arrio los adidos, 
y efcogió Dios á Hilario 
para fer fu martillo, 
era cafo impofsible, : 
que no fueíFe Ukmado clErcogido,1 
yiendo al que no podían | 
ver eftos Enemigos, 
no hallaron fentimientoí 
que expreíTaíle el dolor de haverle vifto*; 
Pero , a dcfpecho fuyo, ^ Tk'tÉ 
todo quanto convino, . 
fe confirió t y al Santo 
á ir te movió á la Cojfte cílc kfffi 
Dio ai Emperador parte 
de lo que definido 
fue a l l i : y en defenderlo, 
fe tmbaieó centra todo el Arrianifmo.: 
Retóle , y pidió campo, 
el Campeen erudito, 
íiendo fu fuerte ingenio 
arras del anímofó defafío: 
Qiie no pudo acetarfe, ' 
por no encontrar arbitrio, 
para fatisfacer 
las letras , á favor del gran Caudino: 
Bien que le huvíeíTe , para 
que, haciéndole-nial quifto 
con Conftancio inconftante, 
efte le mandafe ir á fu dellinoí 
Qbedecióle pronto: 
y á imitación de Chrífto> 
por donde caminaba 
á cada paíío hacia un Beneficioí 
En efta ocafion fue, 
quando á encontrarle vino 
Martin , que de Turón, 
' con el tiempo/ue aílbmbro, mas que Obifpo» 
Xrajole de la fama 
de Hilario el atradivo, 
y déla probidad 
HianífieíU ?1 ocultp i^g^etifaio: 
$9» 
fían fuerte, y poderpfo, 
que le arraílro , y le hizo 
fombra de aquella luz, 
á quien debió gran parte de fu brillo» 
Jorque río fuera tanto, 
íi el aliento Divino, . 
qual Eliséo á Elias, 
no le hpviera , tratándole , bebido^ 
Luego qué i fus obejas . ^  
bolvió , con paífo vivo, , 
el Paftor defterrado, 
defterró la trifteza del aprifco| 
Pues de la mínTia forma, 
que por Agofto el N'úp, 
falib el placer de madre;-
las.^iargenes forzando el regozijog 
r<Qué mucho! íi las Viudas 
encontraron fubfidios, 
los pobres afsiílencias, 
y Cwrador enfermos , y pupilosJ 
JMas no tan folo por | 
los medios referidos 
Dios quifo engrandecerfe/ 
engrandeciendo á nueftro Añteoñ lUVÍéío; 
Hizole hacer milagros, 
portentos, y prodigios, 
de los que contaré, 
con fcr muchos, muy pocos, pero fijos; 
Q ' " Por-
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Porque no Coy de aquellos, 
que, de la Fe en perjuicio, 
tratan en el negocio 
de vendernos roilagros pretendidos^ 
y no , que importa dos, 
refucitar fue un Niño , 
porque refucitalíe 
á la gracia por medio del Bautifmoj| 
ÍOtro: pero, aun el fordo, 
abra aqui los oídos, 
y oyga de Abra el milagro, 
habrá pocos inflantes prometido^ 
Redújola fu Padre, 
como can perfuaíivo, 
á que , para fer Virgen, 
no a b r a i a l e o t í o Efpoíb,que el Divinal 
Y como revelado 
le fueííe, al tiempo mifmo, 
que eftaba Cu hija en gracia, 
pidió á Dios la dé que luego del Sigla. 
Caduco la facaíTe: 
Qué alfombro! y de improvifo 
lin fiebre , dolor , ni aníia, 
la hurtó á la luz vulgar dulce deliquio^ 
Dofmióíe afsi la hija 
del Argos peregrino, 
que, aunque tan de (Velado, 
por fin, y poííre fequed»dor í i j id^ 
§u Cuerpb; con el tiempo, 
defde el fepulciro antiguo 
fe pafsó á nueva Igleíia, 
y monumento , á modo del de Chrifl;o¿ ;,-7 
Bien es, que la extracción, 
y depóíito dicho, "; ' 
<juaV fe hizo el de Moysésj • • 
por manos de los Angeles fe hÍ20¿ -
Confidera de Hilario -
el mérito exccfsivo; 
que yo j vifto efte aíTotóbro, 
no puedo decir mas de eñe ProdígídU 
E N E R O i f / 
San Vahío , primer Hermiuno > y S&u 
Mauro Abad, 
H Í S T O R I A D E S A N P A B L O . 
DE un Ciprés á la fombra, por fombra de Ciprés , dos veces ttiftp^ 
en maleza , *que vifte, 
defnuda de la luz , luto que a0bmUraa 
de vapor foporofo entorpecidos^ 
fin fentir fe eclipfaron mis fe nudos. 
Del Eclipfe ern la f arfa ' - -
too 
fe me teprcfcnto , que era infpiradcfc 
del D i v i n o E f p í r a d o 
Infpiradm- y Angélica comparfa, 
porque cantañe al fon de ideal Fuente^ 
iluíiva Tiorba trknfparente. 
De mi Canto el Sugeto* 
el Monftruo de los montes juzgo que era: 
porque nmy mal pudiera 
de los-Jardíñes ferio el efqueleto • ,._ • 
ambulante s de quien , í leno de efpanto¿ 
lo que en fueños canté , defpierto cantoj 
Divina providencia 
fue , que en Egipto el gran Pablo nadeíféí 
y que Gitano fueíFe, 
para robar eí Cielo con violencia. 
Salteador de arrogancia conocida 
en el calino.largo dé la vida. 
rA los Eftudios puefto, 
como en fu obligación folo eftudiabas 
por tantoadel^ntabar 
que fuera muy difícil lograr efto, 
íi puíiera fu eftndio en tratos ruines, 
en bayks , en guitarras, y en violineS, 
Troya la Iglefia era, 
de la perfecucion mas encendidas 
quando en muerte la vida, 
los Padres permutaron : y la fiera 
yoracida4 d€l inundante incendio 
10% 
le obligo á retirar, fin vilipendio. 
Ketúofe , Soldado, 
a fu Ca.€x de Campo , de batalla; 
pues mayor guerra halla, •, 
apenas fe retira , en el Cuñado, 
que intenta delatarle : acción impía, 
que, noíiendo Cuñado , nadie haría. 
(Codicia de heredarle, 
y en la quanciofa hacienda facccderle, 
de pretender perderle 
fue ocaííon , y aísimiímo de ganarle; 
pues , dexándolo todo , fin prurito, 
en nadá que perdió , ganó infinito. 
Errático Planeta, 
con acierto efpecial andaba errando 
de monte en monte , quando 
de uno en la falda » á fu camiaO meta, 
encontró á fu pioyedo grata gruta, 
que manílon de la noche fe reputa. 
Penetrando el vacio 
melancólico , bruto , y de horror lleno, 
qual pudiera en ameno 
pensil, reconoció en el plan fombrio, 
palma hermofa , áTus triunfos comperente3 
como á fu fed de penas , limpia furnte. 
Efta le dio bebida 
en noventa y ocho años , que a! 5 i i|fttíW>: 
y los mifmos maníübo 
ieti 
ios 
con dátíles-la palma CoñhhldsL • 
al Adán penitente confabido, 
que, las ojas coí iendo, halló veíHdo; 
l o s prodigios paTmófos 
de v i r tud , que efteaíTombro <k Hermítaiioí 
hizo de tantos años T J; 
en la serie i C por lo numerofos, 
y eftupendos no pueden detallaiTej, 
por lo que narrare , podrán raftrearfej 
De todo el mundo fuera, 
vivía Antonio, ya nonagenario: 
y bien extraordinario 
penfamíento 3 que , ni curíofo era, 
ni era , con parecerlo, fantaíia, 
efta con terquedad le proponía. 
Entender procuraba, T 
la idea moleftandole importuna, 
ü hombre , ó muger alguna 
- de los que con razón el mundo alaba, 
en foledad viniendo retirado, 
mas tiempo , que el 3 en ella havia eftadoí 
como le inrpiráfe 
Oráculo infalible, que le había, 
rnandando , que , en el d ía , 
con toda diligencia le bufeafe, 
Antonio, ya Romero peregrino^ 
decamino fe pufo de camino., 
Varías íelvas cruzando, 
I0* 
un í á u n o defeubrió fu vlftá aguda, 
que Diablo era fin duda; 
pues de vér^ts ,7 feaamente hablando, 
los Sátyros , Sirenas , y Tritones 
íkmpre fueron de ilufos ilufioneSi 
t)c\ Centauro efpantofo, 
que afi1 man 4ue aviftb , digo^lo mifmo; 
pues , aunque el barbarifmo 
pretenda que los htu'o , y contencíofo 
en Cirón quiet a darlo á ver , y en Neíb , 
yo no he de convenir jamás en etfo. 
Del monftruo., al fin , las feñas, 
ó la mano de Dios , que es mas creíble, 
el pie incierto , y falible 
de Aaconio didgieron , enere breñas, 
de la gruta á la negra s horrible boca, 
cuyo aliento anochece lo que toca. 
$ot ella entrando , al punto 
t ropezó; que por mas que caufe efpanto, 
ta l vez tropieza el Santo: 
y llegando a caer., fue.del aííunto, 
levantarfe coa tal prifa s que efpantaj 
porque el Santo , íi cae , fe levanta. 
Él ruido no fue poco; 
porque Antonio fiempre hizo mucho ruido: 
y haviendole fentido 
Pablo , cuyo favor acra invoco, 
cevro la puerta : y quando la cerraba* 
te 
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conociq Antonio., que era el que bufeab^jj 
Porfiando, iníiñiendó, 
con furpiros , y cftremos eftremados, 
del corazón Tacados, 
pide á Pablo , que le abra : y en abriendo» 
Antonio cuyas anfias fe relevan, 
vio los Cielos abiertos, como Eftevan^ 
Dánfe abrazos, amantes 
finos con fentímíentos , mas que de hombre.st 
11 aman fe por fus nombres, 
como fi conocidos fueran antes: 
íientanfe, en fin , y apenas fe fentaron, 
fu vida sy fus milagros fe contaron. 
Sucedió entonces uno, 
que , bien mirado, incluye una docenaj, 
pues, con comida , 6 cena, 
á la nccefsidad Cuervo oportuno 
llego , que , fin cantar , fino me impUcO| 
ganaba á los giigueros por el pico^ 
En el un pan trahia: _^ 
y fucla caufa de traherie entero 
de la amiítad el fuero; 
porque wo era razón , ya que en el día 
san eftrecha la havian contrahido, 
que entre los dos huvielíe pan partido; 
'C©51 urbanidad fanta 
altercan, fobre quien ha de pauide: 
determinan afirlc 
i o s 
los dos: y aunque ninguno fe adelanta, 
el pan, como el de Elias ceniciento, 
á partido fe dio luego al momento. 
fartióíe¡cabalmente s • • 
por medio , fin alguna fefiftencia: 
que , íiendo la abílinencia, 
y cqrtefk igual perfe^ainenté, ' 
el pan debió de hacer fin fer efpanto, 
igual partido al uno > y otro Santo. 
^ntes que;el pan fabtofo 
fe partieíTe ? ya el Cuervo fe h a v ú ido; 
con que en algun fentido,, 
lino moral , equivoco, y graciofo, 
que otro milagro fue puede decirfe, 
que el Cuervo fe fueífe antes de partirfe^ -
Equívocos dexando, 
pues niSalazar foy ^nífoy Salcedo, 
la fal renuncio 3 y cedo; ; ^ 
que dicen, que la fal es contravando: 
y fi en eíle lugar la entro Éñ tino, 
dirá algurt Perifador , que foy pollino. 
Partido el Pan Celeftc, 
dcfpues que , dando gracias , k comieron* 
de la fuente bebier on: 
y porque de los dos nadie fe acuefte^ 
ia noche palian , los Conmilitones, 
orando , qual fi fueran Cicerones. • 
Otrodiale dixo 
íab 'o i Afttonío $ qué ttiucKo tiempo híivíáj 
ique , inCpjirado , labia 
¡que en vencer al Demonio fiempre fijo^ 
y en carne , apenas r i v a , al mundo mucttOi 
poblaba de virtudes el deíietíOij 
^iue tanipoco ignoraba, 
que de Athanafio, del herege efpatitQjl 
tenia un rico manto: 
y que apretadanñénte le rogaba, 
ique con velocidad por d marchafei 
y en bolviendo, con él le amortajaíTeí 
Riendo que fe moría 
Pablo , Anfpnip- con él morir qtiiíkrí^ 
pero Dios , como era 
á Jos hombres tan útil /no quersá: 
y Antonio , de pereza fin aííbmo, 
fue por el bello manto : pero , cómo^ 
|k>fta con el ávifo 
de cafamiento real, ó de c<>mpietai 
v i so r i a , ni faéta 
con tanta rapidez pudo , ni quifo 
difcitrrir por la tierra , y por el viento^ 
cómo efte folitario Penfámientó. 
tomo vino Volando, 
como fue , ni fe alcanza, ni fe fabe: 
con faberf¿ , que efta Ave 
del Parayfo fubir vio ? derramando 
luz , al Cielo, del viage en el periodo. 
la 
U alma de aqiiel, que efpinru fue todo. 
Los cftremos, que, al verk, 
Jiízo de fcntimicnco , y alegría, 
vehemente faatafia, j 
que los pinte , no bavrá , ni puede haverUi, 
n i expreírailos pudieran :3 profesó, 
todas las expiefiones, que no expreílbi -
l l ego á la ciega gruta, 
que del Sol todo el Cuerpo ilumhiab>aj , • 
y viéndole , que eftaba 
de rodillas , el verlo no" le iinuta;, 
que, en re¿Htud de grado portentofo, 
bien cabe un equilibrio prodigiofo. 
Enterrarle pretende, 
y como fepultura abra no fabeT 
quando , con palto grave, 
mira entrar , aunque de elío no fe ofende, 
en la cueva , qua.'. reí de muchos brillas, 
dos Leones , que parecen dos Caftillos,; , 
Los Reyes de las fieras, 
de fer fepultureros ambiciofos, 
abren fepulcroanfíofos: 
cada qual , qué empeñado eftá de veras, 
con dos palas, que no encuentran eftorvo^ 
y con azadas diez de azero corvo. 
Concluyeron fu oficio: 
y con la bendición de Dios , y el Santo, 
fucronfe á fer efpanto 
Idelos montes : y Antonio , fu férvido 
hecho ya , retirandofe á fu afienco, 
% los Monges contába lo que cuento^ 
l í í S T O R I A D E S. M A U R O . 
Funde Mauro l a Eftirpe del Senatorio. 
Orden y de cftc Mauro, 
pompa, y aun de otro: 
fu infantil cuna 
Roma , y fus nobles Padres^ . 
Eiu íqu io , y Julia. 
Con el fin de que grande 
fuelle de niño, 
bien preño fe le epnbiaron 
al gran Benito: 
con cuyas luces 
fue el niño el San Chriftovíl.1 
de las virtudes. 
Formóle la prudencia 
el Patriarca, 
haciéndole á fu imageftji 
y femejanza; 
por ir conforme 
con él qu e hizo á la fuya 
di primer hombre. 
Quien 
Q u i c i o s viera , dina 
que fe formaron 
en la mifma Turquefa 
Benito , y Mauro: 
pues fus dos almasa 
de puro unívocarfe» 
fe equivocábaos 
iCorao ie parecían 
no fe parece 
cfte jazmín al otro* 
una á ocra leche: 
y afsi en el mundo 
íiemprc foeron tenidos 
loé 4os por uno. 
Locamente afpiraroa 
lucifer , 7 Eva 
á fímilicud tanta, 
como la expueftás 
cuyo femblante 
de la identidad mifma 
tenia el ayrc. 
Si Benito en QuareCmíi 
d©¿ veces folo 
comía á la femanas 
Mauro lo propio: 
fi en pervigilio 
paíTaba aquel las nochcsj 
MioLfi» lo mifmo* 
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Si Benito vercíugo 
fue de fu cuerpo, 
Mauro , por imicade* 
ni mas , ni menos: 
íi aquel infigne 
Varón oraba , Mauro; 
¡dem per idem. 
De probidad, Benito, 
en pocoS'.dias 
muchos íiglos mirandoa 
decir folian 
yo sé de un Joben, 
que á la perfección fuma 
efcala el monte. 
Porque de ella ía fama 
voca fe hiciera, 
permitió Dios, que a u,h rnudfli 
le dieíTe lengua:1 
gran maravilla, 
y tan maravillofa, 
como fu vida, 
yerdad es , que mas grande; >: 
hu viera i ido, 
íi á un hablador huvieíTí; 
enmudecido: 
peio portento 
de tal naturaleza 
A Plácido pot agua ( , ~ 
Benito embíando, 
cayendofe en el Ríoj 
íbafe ahogando: 
y quien por ella 
le embió , por alto fupo. 
dicha tragedia^ 
peí laco luego á Mauro 
en fu fdcorro, 
para que le facaíle . 
de aquel ahogo: 
donde percibe, 
que lo que nada, al Jobea 
nada le firve. 
Cercábale la muertes 
ya tan cercana, 
que aun por eííb las oías 
crefpas le oleaban: 
y á Máuro place, 
que , aunque eftuvíeífe ókaáo^ 
fe libertalle. , . 
A caminar fobre ellas 
luego fe ofrece, 
no como plomo gray^i 
qual pluma leve: 
y al que , entre horróres^ 
negro papel hacías ' 
i % UWAO dioic, 
Hizolc Irde allí a p o c ó 
fu Patriarca, 
á fundar un Conventoi 
blafon de Francia: 
y en el camino 
pollos campos fembratido 
fue beneficios. 
Salud dando al paciente, - I 
que la pedia, 
dábale ojos al ciegos 
y al muerto vida:. 
quando á la eterna 
á Benito llamaba, 
quien lo es , y lo eraj 
Mauro , á qpieo.fe lo á i c Q 
quien lo difpone, 
depefar, y alegds t 
arrebatófe: 
y llena de aftros o un : 
i la carrera del triunfo 
vio de fu Maeftro; 
En Orléans entra apenas^ ,\ 
dcfvaratada 
totalmente, ver pudo 
fu empreíía fanta: 
cqmo Uevaífe 
C l ó t o , á quien le traii ' 
con fin tan grave. 
Veráad es ; que , en fufragío 
del gran deíignLo, 
abrió Dios al Viageio 
ojro camino: 
^fhovíendo á HorOj. • 
^perfonage exccleñie¿( 
y poderofo. 
Efte á Mauro * al ínftaute^; ! 
cede, y otorga 
fus haciendas , y uft hijOK 
de edad muy corta: 
y entrando Monge, 
fu fcr todo , y fu mifmai 
libertad dióle. 
Haciendofe el Conventor 
de la Obra el Maeftro 
cayó á tierra , y qual yidíiOj 
fe hizo pedazos: 
pero foldóles 
Mauro, íin conocerfe 
como , ó por donde, 
Ijfte prodigio , y otros, 
próximos pueblos 
defpoblando , poblaban 
el Monafterio; 
que en aquella Era 
encerró Cenobitas 
GÍenío y quarentaí 
H Con-
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Conducíalos Mauro 
pov Carrafcaks 
de caminos fragofos 
con rienda fuave: 
hafta que , el Cielo 
le ciño la Corona » 
por el govierno. 
Su Cuerpo hace , al preferste^ 
honor á Efpaña, 
de Badajod bien cerca^ 
y de (Guadiana: 
Teatro , donde 
compenfan Beneíidos 
adoraciones, 
E N E R O Í 6 . 
San Marcelo Vafa^y Martyr 9 y San F h Í * 
genc 'te Ohifpo, . 
H I S T O R I A D E S. M A R C E L O , 
U NÍ Muíico del Cíelo, fi ya no kie fanrafma del fentido* 
ertando yo dormido, 
la hiftoria del íegundo Job , Marcelo, 
levantando la voz, como Marcela» 
cantaba afsi una noche , a la Vigucig, 
K a -
Nació en Roma : y el Padre, . 
Benediao , ó Bendito fue llamado; 
porque al hijo el ditado 
de béndito le ajufte bien, le quadre, 
y venga qual nacido , fin que aífombre, 
fer calidad en él del Padre el nombre, 
fAl Papa Marcelino, 
que , al tiempo de mórir , cnoargo al Clero, 
que fueífe eftc Lucero 
del Cielo de lalglefia , decammp 
en la Silla de Pedro colocado, 
fuccedió en el Martyrio , y el Papadoi 
Fuello en ella , óbíervaba 
el prodigíofo numero de infieles^ 
que , por medio de Fieles 
Oficiales , ó Martyres de brava; 
fiel animofidad , conftancíá fierajj 
reclutaba del Cielo la Vaiidera: 
ÍY porque no faltaíTen, ^ 
ni á los unos entierros competentes^ 
- ni á los otros decentes 
Bautifterios } en que Te bautizafl^n, 
con Titulos , diveríbs , que imponía^ 
Tirulos , ó Parroquias erigía. 
Entendiólo Maxencio, 
que , con el vano fin de contraftarle^ 
mandó al punto arreftarle: 
bien , pues 3 el deíatino aqui prtfeacío 
H i át 
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de a! redar con cruel , ínjúílo mb3oi 
al que eftaba arreftado para todo. 
Siendo inútil el paílo, 
que le llevaííen hizo áfu prefencia: 
y mintiendo clemencia, 
en ofrecerlo todo nada efeafo, 
pretendió con caricias , lifongero; 
que al Dios trayeion hicieíTe verdadero^ 
rA oreja delicada 
la efpantofa explofion de trueno duro^ 
trepidación del puro 
campo etéreo , y la máquina eftrellada^ 
ofendió mucho menos , quclas voces 
del Tyraao á Marcelo , por atroces» 
Viendo aquel, de ira ciego, 
eludida fu vana diligencia, 
apelo á lá inclemencia 
de la tortura , que , con gran fofsiego, 
llevó el Martyr, de afrenta fin aílbrnoj 
reílítiendo al pecado : pero , cómo? 
De bronce Cindadela, 
de Gigantes armados guarnecida, 
y bien abaílecida 
<ie munición , que dentro de fi zela, 
jamás reíiílir pudo al Adverfario. 
como nucílro Campeón á fu Gontrario¿ 
Efte de fi falíendo, 
en el fiero, dsfígaio eii:ró , fañudo, 
que 
. • . * t i 
que la Fiereza pudo 
meditar : y de voces con eftruendo, 
al Campeón , de la Fe coluna , y vafa, 
de las Fieras poner hizo en la Cafa. 
En el público Lago, 
efp^ntofo jaral decanta Fiera, 
pufo la rabia fiera 
al fegundo Daniel , que , fin amago 
de pefadumbre , alli eftubo conrento, 
con mas Leones , y menos alimento. 
Sintiendo las obejas 
de fu digno Paftor el torpe ultrage, 
fi de Lobos no en trage, 
en el de Leones , con fundadas quejas, 
como Tigres , la cárcel efcalaron, 
y,de noche de entre Olios le facaron. 
En cafa de una Viuda, 
que era Sol, y Lucia , le pufieron: 
y los ruegos pudieron 
de efta alcanzar , que el Santo pronto acuda 
á hacer la Cafa Templo Confagrado, 
que defpues San Marcelo fue llamado. 
De la Cafa Templo hace 
una Santa Muger : como la bruta 
de Muger difoluta 
profanidad , que a la lujuria place, > 
con geftos , y con feñas , que no rafa, 
del Templo muchas veces hace cai^ a. 
Al 
i i 8 
Al contrario Lucia: 
pues i como en reprimertda de efte vícioi 
la fuya hizo propicio 
Propiciatorio , do«de,noche y día, 
con ella , y con Márcelo fe juntaban 
á orar los que de Dios no fe apartaban? 
Maxencio , que lo fnpo, 
la Cafa , Templo ya , Gafa de Fieras 
hacer hace devéras: 
y manda que el Varen, en quien me ocupoij 
cuide las jaulas, que , íi bien fe ápura, 
no eran baftántes; para fu locura-. 
En efte fitio inmundo, • : 
de incomparable Hedor fucia fentina," ! 
que aun aquí contamina, 
tramonto el Luminar mayor del Mundo; 
de cuya alta paciencia, fin encono, 
fiador la bafura fue de abono. 
(Afsi de luz tan clara 
fue el ecíypfe : defpues de haver reynadci 
cinco años , ordenado » 
una vez , y eferivir , con pluma raFa3 
Cartas , por inftrudivas, y' civiles, 
Paftorales, y nada paftonles. 
«Concha á la Perla pura 
del Cuerpo el Cementerio de Prifclia^ 
las de Oriente alimila: 
pues, entre negras fovtibras, nada obfeurá* 
engañando la Parla mas luciente^ 
de Levante fue concha en el Poniente; 
H I S T O R I A D E S. F U L G E N C I O . 
DE Leandro, el Divino, la infigne Florentina , é í í idoro, , 
tfpaííol peregrino, 
fue en la naturaleza , fin defdoro, 
Fulgencio Soberano, 
y en la gracia también,ó en Chdfto hermano. 
La ciencia , y las virtudes 
de Cartagena el Báculo le dieron: . 
no las iolicuudes; . . 
que en fu efpiritu grande no cupieron, 
porque á las conexiones 
con el Cetro añadieile míis blaíonefe.. . ; 
'A efte Paftor zeknre, 
y.fabio condu<Sor de fu Grey bella» 
por el Aniano errante, 
Xeovigildo , fevero , aparto de e^^u 
y para honor de Eípaña, , - < 1 
bolbiole Recaredo á la Cayana. 
Del paftoral dcfvelo ^ 
la lima limo el orp de fu vida: 
y remontado al Cielo, , , 
.de jafimtQ fulgor luz diftinguida;, . . 
Í 2 0 
y de ecernfyvenombrei 
llenó el inmenfo efpacio de fu nombre; 
Pe eftc Sol los ardientes 
polvos en Berzocána ,.y Guadalupe 
brillan i que diferentes 
Esferas, Aílro t a l , es bien , que ocupe^ 
para que , de efte inodo, 
yea en dos partes la piedad el todoí 
E N E R O 17. 
San Antonio Ahad* 
H I S T O R I A . 
1 pretendes faber , á quien , la Pieza, 
efpaciofo , marcial campo de lides 
gloriofas , é infernales fe endereza, 
al Cid es de los Santos , digo Alcides: 
pues , prodigio de rara fortaleza, 
y modelo de Hcróycos Adalides, 
de fus virtudes, que aplaudir no efeufo^ 
el non plus ultra á las colunas pufo. 
Del lago mas profundo la ferpicnte, 
los áí'pides del Rey no mas tyrano, 
publicarán con íiivos mas valiente 
al Hércules Egypcio, que al Tebano;/ 
$6f 
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por eíío , proponiendofe mi fucntev 
en don^e no hace pie , poner la tnanu, 
de fi experimenta enagenada, 
fobre sí del furor arrebatada. 
El Júpiter que truena , es quien me tañe, , 
tronando hafta el exceíTo en efte día, 
porque, quando recito, me acompañe 
ía ó i quefta de fu ruda artillería: 
ni fe tema , que los oídos dañe 
de mi Aquiles del fon la baftai dia; 
pues mas , que el dulce mido delicado, , 
gufta eí marcial eftruendo á mi Soldada; 
Efte , no digo Antonio ; que he propuefto 
gaftar oy muchas voces de alabanza: 
y fi Antonio digera, ya con efto 
faldria del empeño , y la fianza: 
cftc digo , á la gula contr^pueílo, 
toda fu vida tuvo tal templanza, 
que,aunque en Coma nació^como aquí apüt03 
cafi de no comer eíUivo á punto. 
Sus Padres en Egypto nobles eran, 
á caufa de que de ellos procedían: 
y íi por tal motivo no lo fueran, 
folamente por fu Hijo lo ferian: 
porque al pobre convellas kHorrieran, 
,riquezas abundantes pofeian: 
pero de todas quantas poícyeron 
fue i imayor el Hijo que tuvieron. 
5V eftc fiebío refáleos véntajofos 
de fu profperidad 3 y honor el bril lo: 
de forma, que de Padres tan díchofos 
íuc la buenaventura el GítaníUo: 
que , en fus primeros años venturofosi 
daba ya , en un efpiritu fencilio, 
mueftras de la bondad , bien conocida; 
del paño , que gaftó toda la vida. 
£n la niñez , que folo fue aparienera, 
á butltas de una grande compoftura; 
mintió no pocos años la prudenciaa 
pero no muchos fíglos la cordura: 
librbfe de íaber por experiencia, 
que cofa eran el juego, y travefura; 
poique eftasdíveííiones fon maniobra 
con que el común Contrario fuerzas cobra. 
rA oír Predicadores era dado, 
no como los que yo tal vez efeucho: > 
y fu comida , y fuerte en efte efíado, 
que alfombro ! comer poco ; y rezar mucho; 
que no faltó á fus Padres , déftinado 
á férvidos en todo, ya lo efeuchoj 
pero los Padres á é l , también entiendo, 
que íblo le faltaron , eti muriendo. 
Una Hermana ledexan , como él dada 
á Dios : y la Hermandad , fin vanagloria, 
dé todo Salteador , que le infeftaba, 
'impía'el camino'eftcecho de la Gloría: • 
á elle tiempo el Efpírítu agíraba 
del Gampéon , que procura la visoria , 
militar penfamiento , que yo arguyo, r 
del Héroe tan propio , como fuyo. 
En efta efpintual 3 civil contienda, 
didábale del bien de fu aliña el zelo, 
que era bueno vender toda la hacienda, v 
para comprar mejor algo de Cielo: 
y en una Igleíia entrando , cp la leyenda 
del Evangelio , que le dio coníudoj 
y en ocaíion tan l^ella fue del día, 
vio , que fu penramfento fe leía. .i 
El que en una tormenta tan tyjrana, > 
como Vagél fluduó , ya no zwpbra: 
antes bien , difponiendo de la hermana, 
la palabra Divina pufo en obra: 
vende defde la noche á la mañana, , 
fu herencia con valor : el de ella cobra, 
y en el reparto de oro , plata , y cobre, 
no hubo , á decir verdad , pariente pobre»" 
En dexando la hacienda con acierto, 
el Filofofo infigne , fin fegundo, 
y ^n tomando el camino del d^ fierto, 
refolviófe á dexar el Mundo inmundo: 
y acafo , por obrar con tal concierto, 
fe libro de caer en lo prorundoí 
q en un Piélago inquieto,aunque m u y h o n d o í 
Merchante , muy cargado, vafe á fondo. 
• n Co-
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Como aqueWa Muger , que coronada 
¡vio el Lince Benjamín de mucha eftrellaj 
¡voló á la foledad : y fiendo hallada, 
jpájaro folkario anido en ella: 
Encontróla, por dicha , bien poblad^ 
íde aufteros penitentes : y la huella 
<de todos figue con tan reéios modos 
fu pie , que en breve fe le hechaba á codos*' 
No tan puntual, ni tan precífamente, 
el Aítrónomo Atlante, fobre el monte, 
á quien apellidó, y á cuya frente 
el total de la Esfera es Orizonte> 
de elle obfervó , y aquel Aftro lucíentei 
ya la afcenfion obliqua , ya el tramonte, 
como Antonio las rnyíHcas, brillantes,, 
cenicientas eftreüas rutilantes. 
De una , y otra tomaba con atenta 
circunfpeccion la ráfaga mas pura^ 
que es decir la virtud fobrefalienta, 
para el Teatro , que hermofear procuras 
qual Clavador de fino, que , íi intenta 
una en Talada hacer de eíta Juz dura 
y aquella, toma con prudente ínftinto, 
ya el rubí , ya el topacio, ya el Jacinto, 
for ganar de comer también afana: 
y de aquella manera , que , en el día, 
come la ociolidad lo que no gana, 
• él , aun lo que ganaba , no comía: 
no* 
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notando fu c o n d u ó l a foberana, 
como por puro efpcjo le t e n i a , 
íi va en fu lana , qtie era Sol , á verfe, 
el mas compuefto buelve á componerfe . 
Punto menos , que fi fus hi jos fueran, 
los Padres de aquel yermo le e í l i m a b a n : 
que , como los p r i m ó r e s en él no eran 
conc; ahechos , m hechizos , hechizaban: 
al verlos los Demonios , aunque efperan 
vencer al Santo , fe recondenaban: 
y S a t a n á s nropufo > muy inal qui f lo , 
tentarle en ej D e í k r c o , como á C h i i í l o » / 
F o r m a d o y a d e í i g n i o can fevero, 
t e n t ó l e efte Demonio con el Mundo: 
a f í e n t a n d o con fu rencor pr imero , 
que fucile el vivro ataque fin fegundo: 
y como el infeliz , trifte L u c e r o , 
con fu alto , p e r f p í c á z genio profundo, 
por caminos diverfos le tan teaba , 
con uno , y otro toque le t en taba . 
A c o r d á b a l e , con mucha v i v e z a , 
de fu querida hermana el abandono: 
la e í l i m a c i o n , el lujo , la r i q u e z a , 
muficas > y otras cofas á efte tono: 
Pero , el Monte de Dios , con for ta leza , 
de quien í i e m p r e t e í t i g o fue de abono 
la templanza , á la fuerte , á la temible 
b a t e r í a infernal fue inaced ib ie . 
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En medio de h Mat jroca eCcárpada, 
que tienen los eícollos por erizo, 
y en codas las acciones , que chocada 
fue de Gigantes vanos , los deshizo, 
<quando mas , con la fal petrificada, 
que bebió en los afíaltos , fe rehizo, 
no tan fereria , en todos fus debates, 
refiftió , ni foftubo los combates. 
En Tarpéya , Nerón , con largomira 
de efmerarda , vio menos Fuego verde, 
que el que la carne , qué a inmortal afpira3 
mprtifcro alacrán , lamiendo muerde: 
y el Santo Caminante , bien que mira, 
qiÜle entre Volcanes fe halla , no fe pierde^ 
que, cótno de la Zarza Dios eftába 
en medio , con arder , no fe quemaba. 
Bobillo de Amianto , ó bien de alumbre 
de pluma , que tegió en el Pirineo, 
del talad en la cima , o de la cumbre 
en la efeárpa , Pafloracon aííeo, 
falio con mas leíion de feble lumbre, 
que éíle Daniel del orno , por mas feo 
Ñabiico criminal, con menos ruido, 
mas de fíete mil veces encendido. 
Viendo Luzbel , que á tanto movimiento 
incapaz de moverfe era el Emporio 
de caftidad , ó condenfando el viento, 
6 moviendo las fibras del íenforio 
fnt€-v 
interior , de la fuerte , que á fu intento 
Tenia bien, trajeadas de iluTorio 
veftido , prefentábalc Doncellas, 
mas que Narcifo , y mas que Adonis, bellasá 
Mas ni por eíTas ; que , por re&a via, 
corriendo efte Gigante caminaba; 
y eftando en medio Dios , no fe movía, 
aunque, con el coirer, fe adelantaba: 
y como con ardid fe defendía, 
por lo mifmo que no fe fuílentaba, 
tubo el Contrario, que mudar de medio 
en la quefeiort prolija del afedio. 
Tiro , defu ira al Blanco , hacer procura, 
de negro aparentando informe forma: 
y con funefta voz , cpmp el obfcura, 
la verdad clara dice , de ella forma: 
Antonio grande ; hablando con lifura, 
de invencibles Soldados eres norma; 
pues a mi ; que Campeones he vencido^ 
tu folo me has canfado , y has rendido*: 
Lifonjeabafe la Sierpe inhumana, 
de que lifonjcaria efte donayre 
al Santo ; y la acechanza loca , vana., 
como de vanidad , fe le bolvio ayre: 
liendo la tentativa necia , infana, 
al Reyno tenebrofo gran defayre; 
pues de fu Rey, de embidia alimentíl^Oj 
efte Varón bendito fue alabado, 
Des-
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Deíde enronces , en vfcz de envanecerfej; 
aunque muchas virtudes egercita, 
de'modo fe aplicó a defeonocerfe, 
; que tubo la humildad por favorita: 
y tan prendado de ella vino á verfe, 
que diípufo que fíieífe por bonita 
tfttt Dama , á defp'echo del DemoniOa 
la Cleopatra en Egypto de otro Antofiíoí 
''jpefde entonces, íi el Sol le dexó orando, 
mil veces le encontró de efta manera: 
parte de la atención la luz quitando, 
que le dabá en la faz , y pena fieras 
y defde entonces , ílempre contemplando^, 
íin dormir , ni comer , propiamente eras 
al comer, Camaleón que el ayunó ámi^ 
y al dormir , vigilante León fin caiíia. 
Siguiendo cfta camparía efte valiente 
A y i x , aquartelófe en gruta fria; 
y el infierno > que del antecedente 
muy trilles confequencias infería, 
pues tales eran , \tf r de tanta gente 
los deíiertos colonias algún día 
cod lan raro 3 eficaz, divino exemplo, 
de Dios arruinar quiere el vivo Templo^ 
Hace levás el Reyno del efpanto: 
y en eírando completas las Legiones 
en fu trrifmp quartel embiílc ai Santo 
ton fu ígcixi to 3 % i o m Dragones; 
pero, aunque egeclitaron todo quanto 
pudieron los tenibles Efquadtones, 
que en efta acción ©b,i aban de coacierto, 
vino á quedar el campo por él muerto. 
Ocxaronle por t a l : y el Héólor fuerte, 
en sí buelto , rebuelbe contra todos: 
y afinque eftaba en los brazos dé la, muettej, 
animatidofe, esfuerza eftos periodos: 
¿Que es lo que hacéis,malditos? ¿De eífa fuerte 
en la guerra ois portáis? jMuy buenos modos 
fon eífos de cumplir! defpedazadme» 
y fi aun eftais ambrientos , devoradme. 
I ^ i f ándo tal denuedo , el Adverfario, 
lleno de confuíion , junto Confejo 
de guerra s por no vifto , extraarditiario: 
y de l , menos feguro , que perplejo, 
íalio , que fe formafe cuerpo vario, 
no novel, ni vifoño, fino, viejo, 
de Monftruos multiformes : de Quimeras, 
de Esfinges , Grifos , Hidras , y Pantétas. 
¡Atacáronle todos á porfía: 
y el Santo con modeftia , y fin jaftancia, 
no obftante , que retablo parecía 
de duelos , les'habló en efta fuftancia: 
venir tantos contra uno es cobardía: 
pero .ya que oftentais vueftra arrogancia, 
decidme: ¿Noerais antes muy hennoios? 
^Pues CQmp aora eftais tan horrorofos? 
í Aísi 
!Afsi los ínfultaba , quando hcrmofa 
iluminación el Teatro inmuta, 
ahuyentando triunfante , y vidoríofa 
las fombras del Infierno , y de la gratan 
quedo fanó el Atleta : y prodigiofa ] 
la falud reputando , que disfruta, 
de efta fuerte exclamó, lleno de brío: 
<C6mo no venirte antes , Jefus mío? 
rAqui eftaba , tu heróyeo valor viendo, 
refponde el dulce Dueño de las almas: 
aquí eílaba , cortando , y previniendo 
á tus vidoriaS 3 y fus manos palmas: 
defde hoy , el Aquilón bravo dormiend0| 
fuccederán á las tormentas calmass 
y ferás , apoyado de mi brío, 
el pánico terror de tu Enemigo. 
En Mar , todo Sirenas, todo engañoSj 
á efte tiempo infpirado fe fencia 
1 Antonio , á fer de Monges, y Hermí tano^ 
Almirante , Piloto , Patrón , Guia: 
habitar otros íitios mas uraños, 
con efte fin tan bueno , proponía: 
y como , por tan redo, otra ignoraba^ 
via reda á bufcarlos caminaba. 
En ella , Lucifer, aunque á temblarlc 
llegó , y tener refpeto á fu decoro, 
una pieza, al parar , pensó jugarle, 
con dos, que k añojo , de plgfa »y oyó: 
' ' ' y 
y U añucni al aílwto derdqrarlc 
pudiera , á íer capaz de mas dtíclom; 
pues de eíU, y otras muchas^que no expreflos 
fue el fuceííoi que fueron íin fuceílb, 
QualCavalkro , f in cavalgadura, , 
andante á píe,, de esfuerzo bien armado* 
pioieguia , bufeando la aventura, 
el Caminante bienaventurado, -
quando , por él que fus triunfos procura, 
le fue fragofo monte deparado., 
de Sierpes , llenas de veneno frío, 
lleno haña entonces , y defpues vacio. 
Pe la Cueva efpantofa, que le infama, 
aun mas que á ella las fieras que la habitan, 
á pacer la filveftre , tofea grama, 
que ya , como corderos , folicitan, 
todas , de la que ruge á la que bramas 
falir en diligencia folicitan, 
menos la Cueva, qu<j efte herror fe apropia3 
por fer.la mayor Fiera de íi propia. 
ÍAUi aífento veinte años , fin fet vifto, 
y !o que es mas , fin ver ente animado, 
efta Perla oriental, efte Ametifto; 
que , como s í laba , y fiempre havia eftadó 
de aquel vino purifsimo de Chrifto, 
que hace vírgenes puros , embriagado^ 
y embríagarfe mas , era fu por^íb 
- por. elfo de la Cueva no (alia. 
l a ^ í 
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N i del que le llevo (quando eílo toco," 
me forpvendo) cada ano de la eftada, 
dos veces agua , y pan , y ambas muy po£0¿ 
porque vinieífe á fer dos veces nada; 
dexó mirarfe, Mifantrópe loco, 
fegun el Mundo ; que á lo dicho entrada 
dio el boftezá , por donde , de anfias llena^ 
refpiraba la noche con gran pena. 
Por alli entraban todos los clamores 
de los muchos enfermos , que pedíatl 
lemedio , de fu mala los rigores, 
y los al ivios por alli falian: 
y fiendb el arcaduz , que ínfpira horrores^ 
e f l r e c h ó , y los milagros que llovían, 
tan numerofos , y tan corpulentos, 
al falir fe atrepellan ios portentos. | 
Pallado el tiempo dicho , inftantemente 
que dexa í fc la Cueva le rogaban: 
y aunque fe reíiíh'a , finalmente 
la dexo; viendo que no le dexaban: 
d i ó f e á ver el Prodigio penitente, 
y m i r á n d o l e , todos fe miraban; 
porque verfe dexó ds ta! manera» 
que p a r e c í a en realidad quimera. ' 
Sierpe ancigaa , depüefta la efeamofa 
piel , que abrigaba la p o n z o ñ a fría, 
no defmiente los a ñ o s ,: mentirofa, 
como el k s penítefteiis defaicntíaí-
d á 
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clel lecho de la noche tenebrofa 
falió , qual fi por él ni un folo dia 
paíTado huvieire ; pues , como ninguno, 
carne v ino á tomar en.el ayuno . 
(Con eftas maravillas , que he contado , 
con fu conducía fabia , y bel!o modo , 
de todo loque es t ierra levantado, 
a s í , como el imán ,1o trahe todo: 
grande Univerfidad el defpoblado 
hacen el Alemán , L o m b a r d o , y G o d o , 
las leyes aprendiendo , í in difputa, 
de mejor Inftituto , ó Inft ituta. 
Del Maeftro las palabras , que pudieran 
de Angelicales G e n i o s íer c o m i d a , 
como de vida eterna todas eran, 
hallaránfe en el libro de la V i d a : 
pues hablaban , porque mas fe erparcieran 
en todo el mundo , con lengua e f p a r c i d á 
de fuego , que enardece , y no fotbca, 
los Aportóles todos por fu v o c a . 
Con no haver eftudiado , era tenido 
por Sabio del un Polo al otro Polo: 
y fiendo, que fab ía , tan fabido, 
el que no lo f ab ía el era í b i o : 
Jos Gentiles , d d p u e s de conoc ido 
fu lleno , le tenian por Apolo ; 
pues í i á unos , Ü i f p u t a n d o , r e d u c í a , 
á otros, en concluyendo, c ó n c l u i a . 
De fer Mavtyr de Dios , como era tant^ 
]a arnbre Divina de fu fed ardiente, 
muriendo por morir por la Fe Santa, 
por no morir moría moralmentre: 
Martyr , pues por no ferio mucho aguanta^ 
fue a í e é l i v a , fino efedivamentc: 
y aun afsi, pues la vida que te cuentoa 
martyr io es de por vida fordo , y lentos 
No o b í t a n t e , como en Era tan d ichofa , 
cruel perfecucion íe l e v a n c a i í c , 
nohuvo Fiel , en fazon tan pelígrofaa 
á quien en l a p r i í í o n no vifitaíTe: 
ni con q u i e n , con coni lancia p r o d i g i o ^ 
ante el T y r a n o no fe prefentalíej 
a c o m p a ñ a n d o hafta el palér á todos, 
á quienes esforzaba de mil modos. 
De efta manera , el ingeniero fuerte, 
a l c o m p á s , que R e d u d o s reparaba^ 
Alexandro mayor de mejor fuerte 
l a grande Alexandria edificaba: 
y corno fe reia de la muerte, 
y por varios caminos Ja bufcaba^ 
de tal modo aíTombró fu valenti351 
que no fe le atrevió la tyrania. 
0c efta el femblanteadufto mejorado; 
y envanecido el noble penfamiento, 
hurtandofe al bullicio, y al pobladoj! 
; reñítuyófe alegre á fu Convento; 
«onde mas que añces á la virtud dado, 
cfeduando milagros ciento á ciento, 
de efte Encantador fue el mayor hechizo, 
fer la v i d a , que hacia , el mayor, que hizo¿ 
curar lo incurable , allí fe abanza: 
y de toda paísion libre , y defnudo, 
de fu nombre eia virtud Demonios lanza, 
cubierto de la Fe con el eCcudor 
tan fin moroíídad., tan fin tardanza, 
que , á diferecion , callando , y á lo niudo5 
al tiempo , que decir A n t o n i o osan, 
evaquabafi las plazas que t en ían» 
¡Y corno al reparar , al ver la gente, 
de fu nombre la fuerza dominante, 
le tributafle obfequio reverente, 
picante en culto, fi es que no pecante; 
globo de yerro frió , ya caliente, 
dexar fuete la pieza fulmúiante, 
como e l , remiendo fer otro Factontc, 
el Monafterio dexa por el Monte. 
E n e l , con la humildad, á sí Eiegadc», 
quando , con ti oración , á D i o s fe entrega, 
la Gloria efcala ; porque , colocado 
Gigante fobre Monte , al C i c l o l lega: 
y en é l , fin negligencia , y con cu idado , 
de fus Monges , por cuya falud ruega, 
lufgo que donde eftaba fue fabido, 
aunquecon guau trabajo et a afsiitido. 
Por 
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Por relevarlos , hizo un Huerto : y pufo 
en fu fértil terreno yerbas varias, i 
menos que para el propio, para el ufo 
dé los que iban á veile con plegarias? 
y como dé fu afán horrendo abufo 
hícieiíca Béftias mil extraordinarias 
devorándolo todo , el Varón fueye, 
en viéndolas , hablólas de efta fuertej 
Si yo no os hago mal, ¿Por- qué motivo 
voíotras niele hacéis? luego al inftante 
huid , y reparad , que os apercibo, 
que al huerto no boibais en adelante: 
no eran las Beftias , no , fegun coneiboi 
muy beftias, á pefar de fu fembiante; 
pues al huerto , advertidas , no bolvieroiijl 
para dar á entender yque lo entendieroni 
No folo tubo , en efta maníion ruda, 
inteligencia con los animales: 
tubola con los Sabios ; pues, fin duda^ 
Didimo :. y Aranafio fueron tales: 
cfte cuTus guerras le llamó en fuayuda^ 
contra fus Enemigos capitales: • ! 
y no bit a penetro en Alexandria, 
egecutó prodigios de energía, • v 
Brakgundo Orceníio foberano: 
era primer Ghrífoftomo eloquente: 
fin que pudiere el mas aftuto Amanoi 
rsfiib'r fu eficaz.y raudo torrentes 
• 
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era , aufique tan divino > muy humano; 
era auftéro 3 frugal, puro > paciente» 
agradable , y civil íbbremancra, 
y era todo lo bueno , fi mas no era. 
Con eftas dulces prendas , tan preciofas, 
nunca perdidas , por fu bien halladas, 
logró , que de alabanzas prodigiofas 
)e coronatfen Tcftas coronadas; 
cfcrivianle Cartas amiftofas^ f 
y fiendo con las fu y as conectadas, 
á fus confejos ventajofos , varios, 
eran los reales pechos relicarios. 
L a Santa Igieíia , que rambicn imica 
á los Monarcas , y fe fatísface 
de imitarlos , no menos le acredita, 
y eftando á lo que dice , honor le hace; 
pues , de tener a Pablo , el Eremita, 
por Santo , fe gloría , y fe complace, 
atenta al fidedigno teftimonio, 
que de-fu fantidad dio el grande Antonio.; 
En teniendo de edad ciento y. cinco anos, 
y aun cávales las fuerzas , y fentidos, 
fenómenos , que aípii-an , por eftraños, 
á milagros patentes , y efeondidos, 
para gratificar penas , y daños, 
tan ventajofos ,como bien fufridos, 
quifo Dios darle un día grande, y Fuerte, 
icveUadole la hora de la muerte. 
Al 
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inftante á dos Monges, previniendo 
que en fu íepulcro vanidad no quepa, 
sntíma , que le den tierra , en muríendoji 
tíe modo , que la tierra no lo fepa: 
í io afsi plebeyos ricos , que entendicfldoj 
jque Arziplmpanos fon , y de gran cepa, 
fu nombre en lofas mandan , que fe eferívag 
porque la vanidad los fobreviva. 
aqui llegar pudo de prudenciajl 
fin exemplar , el Exemplar Divino* 
halla aqui de pudicia, de abftinencia'í 
y candor el Modelo peregrino: 
hafta aqui el Lirio de la penicencia* 
y de la caridad el.Rubi fino: . 
h a ñ a aquí llegar pudo eñe Gigante,' 
y hafta aquí llegar pudo Caminante. 
Hechas lásmas prudentes prevenciones, J, 
á faber , teftamento, deípedida, 
y á los hijos mil amoneílaciones, 
coa arreglo á las Leyes de Partida? 
la alma, con fentimientos , y afecciones 
fervorofas, del cuerpo defpedida, 
del Zodiaco Empireal, voló ligero, 
á fer Sol , el que íiempre fue Luceros 
¡Sepultáronle clandeílinamente, 
cumpliendo con lo que havia encargadó: 
y defeubierto milagrofamente, 
en Viena de Francia es venerado: 
del 
13? 
¿el fuego Defenfpr es ínuy valiciitc, 
y de los Animales Abogado; 
aunque efto es efcnfado fe prevenga, 
no hallandofe animal 3 que no le cengatí 
Que fu Vida aíípmbrofaTue motivo 
de mejorarfe muchos , á quien cebo 
la gran letwra íiie de eíle pan vivo, > 
con Marcela, y con otros lo compruebo: 
y yo s quando fu extriSo e-xtrg,¿to efccivoj 
en atención al nombre , que le debo, 
sé , que la tinta > que galló la mano, 
es menos que una gota de efte Qcceanp. 
E N E R O 18. 
La Cathedra de S* Pedro en Roma , y San* 
ta Frisca Virgen ¿y Martyr. 
H I S T O R I A D E L A C A T H E D R A . 
LA Igleíía, como coníifte^ y fe funda en el toral 
de los Fieles oi todójos, 
es una Univerfidad. 
Y en atención á los miembros, 
que tuvo , tiene, y tendrá, 
antes, aora, y defpues. 
Mayor fe puede llamar. 
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Kslo : y por lo mifmo , en ellá^ 
quien lo obferve , encontrari 
lo que en todas las Mayores 
fUniverfidades hay. 
Qual ellas por lo comiift; 
lina fundación es Real, 
que el Rey de los Reyes hizo 
muchifsímos años ha. 
Dotóla en el,precio de 
fu fangre , y el capital 
afcknde á tanto valor» 
que no fe puede valuar.1 
Colmóla de privilegioSÜ 
inanin oco , y liberal: 
y bien que fean redondoSs 
no la dexan de quadrár. 
Uno , que vale por mi l , 
fue el grande y deícomunal 
Sacramento de unión , que 
con ella quifo efcduar. 
También pufo en ella mucHaS * 
Cathedras en propiedad: 
Cathedracicos criando 
de Dodrina Celeftial. • 
Y fi las Cathedras fon 
las Prelacias , eftá 
fabido , que los Prelados 
Cathedraticos ferátiá 
Eftos, 
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Eños 3 quando fe congregan, 
jorque la necefsidad 
de algún negocio lo exige, 
el Clauftro fuelen formari 
Pues-no hay duda , que del uno*; 
y otro Clero , los demás, 
que á Clauftro no fon UaraadoSs, 
del Gremio íolo ferán. 
El remanente , que gira 
en codo el Cuerpo Laycál, 
hace el Concurfo ; pues cada > 
Lego es un puro Efcolar. 
Pero , fin embargo , todos, 
del Bautifmo en el Jo rdán , 
yienen ámatricularfe 
con una mifma feñal. 
De las Cathedras expueftas^ 
oráculos de verdad, 
difpufo el Fundador , que 
fuelle una la principal. 
El primero , que la obtuvo^ 
fue , quien la vino á fundar, | 
Ftmdador, y fundamento 
de fu infalibilidad. 
JMas , como defeo guando 
tuvieífe de juvilar, 
en vifperas de morir, 
y cafi completas ya 
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De fu Catheckl aé prímat 
las iVuiciones i renunciar 
quiío , folo porque quifo, 
íic que quería en feñal. 
Hizoíó en íu Apoftol Pedro: 
y efte la vino á paíTar 
á Roma defde Antioquíay 
á confuirá Celeñial: 
Siendo conveniente, que 
fe llegaííe á titular 
Cabeza del Chriftianifmo 
del Mundo la Gapital: 
Y que la Fe floreckílé, 
donde la Gentilidad, 
en quien la facía conquiíla 
fe haviade egecutar. 
El Cathedratico de eíla 
Cathedra 3 íiempre ferá, 
y ha íido Redor de dicha 
aflamblea univerfal. 
Darfela Jefus á Pedro, 
dexando a Simón , y Juan, 
fue no mas de porque entonces 
Pedro amaba mucho mas; 
Que Cathedra tan fupremaji 
y de confequencia tal, 
como buen cntendimientp, ' . 
pide buen* voluntad. 
1©* 
Logróla Pedro pot tanto: 
y púdola hoy trasl«dar 
á la que por excelencia ; 
fe llamaba la Ciudad. 
Y en memoria del fuceílb 
la Igleíia difpuefto ha, 
que fe celebre e&e Día 
en toda laChriftiandadi 
Pues íí, quando á un Pretendiente 
una Cathedra fe da, 
tal vez fe fijan Targecas, . 
y le fuelen vitorear; 
Semejantes exprersiones. ; 
mejor acomodarán, 
ñ una Cathedra Divina, 
fe eftabíece en un Lugarv 
H I S T O R I A D E Sta. FRISCA, 
Rafe una Niña , 
tan grande en valoi* 
que la Muger fuetee 
en ella fe hallo. 
•i La Niña era de 
los ojos de Dios, 
fir s:a , por pura, 
ciyftallno humor. É 
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Llamábafe PnTca,; 
y eíi Roma nació 
de Padres , muy ricos, 
y de diftincion. 
Con fu edad corría 
fu juicio: y veloz, 
fe adelantó tanto, 
que atrás la dexo. 
Y la Niña 3 en prueba¿ 
y confirmación, 
ier quiíb Chriftiana, 
y fe bautizó: 
Siendo fuego puro 
de divino amor, 
defde el propio inflante^ 
que agua recibió: 
Por lo que á los Templo^ 
llena de fervor, 
iba á todas horas, 
aunque á la Oración: 
Y de las Igleíias, 
ó Cafas de Dios, 
no acertó áfalir, 
t i á entrar acertó; 
Sorprendióla en nña¿ 
Miniftro feroz, 
en critico tiempo 
4§ perfecuciosij 
He-
Hechola la mano, 
y la prefentó , ¡ 
á Claudio fegundoj , 
y primer Nerón: . , 
Que al mirarla tierna/ 
no fe enrenieció: ; ; 
antes bien , can duro 
como fu furor. 
M a n d ó , en diligencia, 
que, fin dilación, 
al Templo de Apolo» 
que quiíieíTe , 0 no. 
Fucile conducida: 
y que adoración 
le dieíTe a l l i : pero 
ella no fe dio; 
Que eftarfe en fus tttCt 
era precifion. 
Ja que los tenia, ( 
á todo rigor. 
Roble corpulcns® 
no afsi refiftió j 
• los choques del AuftrOj. 
y del Aquilón: 
Como el Arbolillo, 
que en la fe arraygóa 
la fuerza irnperiofíi 
4 ^ Emperador: 
K 
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Ni de Apolo la 
Dafne antigua huyo; 
como la moderna: 
que , por efta acción* 
Si en Laurel efquivd 
no fe convirtió, 
jconfiguló la palman 
y relevación. 
Para que á fu cuerpo,; 
que lo acreditó, 
no eftendieíTe elfuegQ 
Cu fuerza, y vigor. 
No folo lo dicho» 
Ir.¿o el Efquadron 
armado , 6 la Niña: 
que á mas abanzój 
Pues le dixo á Cláudíó¿ 
que Apolo , fu Dios, 
era un Diablo , como 
un Templo , y mayor,} 
En oyéndolo él, 
tanto fe indignó, 
que hizo abofetearla: 
y en efta ocafion. 
Como el Cielo puwjj 
todo fe turbó, 
fue morada nube 
lo que era arrcbóL: 
Yllovieñdü fangrc, 
purpúreo color 
las perlas mas blancas 
rubies bolvíó, 
PaíTando al exceíto 
el bravo rigor, . 
entre delinquentcs 1 0 
fue puefta en prifíbn:; 
iQual fi huviera íídoe 
el Angel de Dios, 
de bol fas , y vida* 
famofo Ladrón, 
Al l í , los Parientési 
delante el honor 
la ponen ; pero ella 
atrás no bolyió. 
De azores , por eflb^ 
jvino un alubion, • 
que fue maravilla, 
fino la llevó; 
Pues de no UevarlaÉ 
fue caufa el favor 
de efte , y aquel Angel^ 
q«e la confortó. 
Creyendo el TyrañO| 
que era encantación, 
tener , aun fin pechQS| 
!^l£>cchQ,y valoq , 
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rA defencantárla 
buen medio juzgo 
derretido azeyte, 
para Extrema-Uncioní • 
Y ía Corderilla, 
alfada de axnor 
divino en el fuegoi 
con el fe lardeó. 
Qual , fbbre las llaga5> 
feria el dolor, 
ctnpreíía es difícil 
á la explicación. 
PaíTaron tres diafiji 
y fe la faco 
al Anfiteatro, 
Teatro de horror^ 
Erabiílióla arobríctitd 
Bruto , que , feroz, 
de fus mifmas armas * 
jCaftillo era , y León: 
Y la que fue preíí» 
rdel Emperador, 
no lo fue del Rey 
de fieras, atrozs 
Que fu duro pecho^ 
piadofo ablandó 
de fu propia lengua 
í o a el lara^don 
Víeftdofe en Enero, 
iqual nunca fe vio, 
de León en el Signo 
mas brillante Sol: 
Y el León, y la Virgen, 
con la inmediación, 
que en el Globo azul 
fe vieron hafta hoy. 
Defpues de lo dicho, 
fin fruto., la Flor, 
fue arrojada en Cárcel 
de peor condición: 
Y mientras, que, Febo, 
tres veces rodó, 
allí fe mantuvo, 
íin manutención, 
• El Temo paliado, 
en que no pafso, 
íino mil trabajos, 
terrible fayon 
La pufo en el potro: 
y de azero con 
uñas , y con garfios 
la áefpedazo: 
• ^.í^iedando en la Ninfa, 
para admiración, 
el Cuerpo hecho piezas, 
y encero el valor. 
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No obftante, del fuego 
falió fin lpíipn¿ * • 
y en la mi fin a llama 
la Pira no hallo: 
ü Por lo queV el Tyrano^ $ 
con rabia , y furor, 
el ebu'rrieo cuello i 
cortarla mandoi 
Pufo fe por obra 
3a abominación, j ^ 
y lá Perla pura, 
menguando, credo! 
Porque, fin cabeza^ 
a otra poblaciori 
a vivir fe fue, ; 
y fe encabezó. 
Por feñas, que 5 eft $14$ 
'de fu niifmo amor,, 
Maripofa gyra 
'de Eterno Blanidoní 
Sepultáronla: 
y fi es que alli no,; 
aqui efte epitafio | 
le efeulpe á fu honor? 
Efta Pira es lumbre^ 
«donde arde, Farol, 
de las mas fragantes 
iriolctas la Hor* ^ 
E N E R O i 9 . 
San ianMo JR*> Mariyr. 
H I S T O R I A . 
CAntar quiero, enfurecido.; del pífano , y el tambor 
ia\ eftrepitofo ruido, 
cí David fegundo , por 
|anco , y Marcial perfcguido; 
Defcanfcn Lira , y Avena: 
que importunas las arguyo, 
«guando recito , á voz llena; 
de Suenon el hijo , cuyo 
Hombre por el Orbe fuena,-
Digo el Rey de Dinamarca, 
Canuto , quaito en el nombre; 
y fin fegundo Monarca, 
que fue á la Ley de un Dios hombre, 
llave , cerradvíra , y arca. , 
Del valor mas eftüpehdd, 
de la virtud mas brlllaut^, 
y del zclo mas tremendo-, 
las íT:ucf!:ras dio defiie IriraiiiCe, 
y las pruebas ea:Gtecicti4;(i»rf 
Magnifico ¡ liberal, 
jufíiciet^j, fip páísiq.n, 
y Principe muy cava^ 
confirmado ertaba con 
"Erpidm Princípát. 
Afable , piado/p , humano, 
y obfervante de'la ¿cy , 
lecítimo Soberano 
Sendo , no tubo de Key 
lo que tuvo de Chriftíano; 
Animofo > qual uíngunOj,; 
á fer joven HO llegaba, 
y á Piratas importuno, 
vidorioíb y a , campaba 
en los Campos de Neptunos 
Sin que , en cafo de que fueíle 
de quien folo por robar 
cruzaba, reconocielTe 
una Arboleda en la Nfari 
y por el pie no la dieíTe. 
Hacíanle el genio vivo, 
geiíeToíb corazón, 
y otras pattes, que no exíbo,1 
con fundada prefuncion 
heredero prefuntivo. 
Sin embargo , por temerle; 
(ya el Padre en mejor esfera) 
todo si Reyno, aun con qucretle; 
por-
porque ran efcogkíoera, 
no Te acordó de efcogcrie. 
Ei oinenage j y hi fe 
defatendío al Hcrciímo: 
y pteferido ic vé 
Araldoj-que,aunque es lo mlfmo), 
que Rey de armas , no I01 fue. 5 
Reynaba la ocioíidad: 
y en el Rey no en que- flor ece, 
y con grande autoridad 
manda , mal le compadece, 
que impere la probidad. 
Mas Gomo refent-imientos 
cauíafe la elección rara 
ciíálgunos opulentos* , 1 
Araldo tubo arte , para > 
eont^ntar los mal contentos^ , 
Eftohízo , que derrepente • 
Canuta fe retiiafe: • 
por evitar , que , inclemenre, 
coniza-él fu hermano atentáis 
mas defatentad'amence. 
"Y^aanque 3 z\ ver la rettrada3 
por traheile á feeperdído, 
le llamó con embajada» 
Canuto, como entendido.» 
nunca vino á la llamada. 
Coa todo eíTo, profeguia 
las Conqumas, que empezó: 
y al que Cain fer quería, 
en el incermedio hurtó 
l a Hija de la noche el día; 
Pucfto en fu lugar , períiguS 
'del GentiMa iíijufta Ley: 
y como, fombrá , le iigue 
la fortuna j nuevo Rey • 
nuevos Eíiados confíguej 
Déípues i que fe hubo cafa4c» 
para tener fuccefsion, 
en la reforma embarcado 
del Rey no , á fatísfaccion 
logró verle reformado. 
Siempre el honor oporcufuj 
dio á los Prelados, difereto; 
pues , íin exceptuar alguno, 
con un profundo refpeto 
los refpetó , qual ninguno; 
Tal manera de portarfe 
de alto Monte le dió vifo¿ 
y tanto quifo allanarfe, 
que, antes que ellos,i1tínca qulfó^ 
ni cubrirfe, ni fentarfe. 
Y cómo en la cortefia 
chriñiana no guardó modo. 
Con tanto brillo lucía, 
qu e, al exe m pío del Rey, codo 
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el Orbe fe componía. . 
Pagar los Diezmos mando, 
y los íubdicoí* fe alzaron: 
él por eílb no eejoj 
con que cHos no los pagaroiis 
pero el Martyr lo pago. 
Y á lps que con las notici as 
dél rebelión Ic vinieron, 
debió de darles albricias; 
porquejal fin,lps Diezmos fuerotl 
del Martyrio las primicias^ 
Antes dp efto , reparaba 
varios ^Templos , generofo: 
y mu cho s ,, que proy edaba^ 
edificaba piadofo, 
de íuer te , que ediíicab^i; 
Recuperar pretendió 
la enagenada Inglaterra: 
y en la Armada , que equipó^ 
con ^ente de Mar y Tierra 
de fu AftiUero zarpó. 
Habiendofe hecho á la Ma l 
'de valentía el Occeano, 
íuele precifo efperar 
la llegada de un Hermano, 
que hunca pensó en llegar; 
Pues entre canto, el cruel 
Cam , q u é , injufto, uamabá 
alta traycíon contra Abel, 
todos los Grandes ganaba^ 
Canalón ,aun mas infiel. 
En fabiendo efto Canuto, 
íin eftrepito bolbió; 
y del traydor mas aftuto, 
y eílraiío , que el mundo vio,' 
fue el eftrañamiento el Fruto. 
Los Grandes á los Soldados/ 
para cübrirfe, aconfejan 
la defercioh : y ganados;, 
la Mar por la tierra dexan, 
de efperar defefperados. 
Como efto le íucedia, 
porque , quanto en él eftaba* 
la Igleíia favorecía, 
en paciencia lo llevaba, 
y con ella merecía. 
Pero, como precífo es,' 
que del crimen los reíbrtes 
debilite algún pavés. 
Canuto, juntando Cortes, 
declaró en ellas , cortés: 
Que del militar blaíbn 
ci a la obediencia el Füerceí 
y la i ndigna defercion 
digna de pena de muerte, 
' fin que hubidle apelación: 
Que. 
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Que , quando, no fe fabia 
de facrilegas torpezas 
contra ía Real Monarquía 
quienes eran las Cabezas, 
Pagarlo el Cuerpo debía: 
Que, bien que á efte acomodaba 
alguna ventilación 
para el mal que le aquejaba, 
de la fangre la aprenfion 
melancolía le daba: 
Qiie,haviendo, con maño ñd¿ 
en la expedición fatal 
una cantidad cruel 
gaftado , fu Erario Real 
cafi fe hallaba fin él: 
Que en todo tiempo fe vi®; 
por natural reglamento 
que el finderefis d i d ó , 
obligado al fanamiento 
quien la enfermedad causó: 
Y que , porque no gozaíle 
íde impunidad la violencia, 
y el rebelde efcarmentaífe, 
daba , como Juez , fentencia 
de que el Rey no fe multaííe. 
Conííntieron la penllon, 
remedio de tanto mal: 
con íubir , y con razón, 
i 5* 
aun fürioro Capital 1 . 
la expuefta Capitación; 
Peto , como pretendíeflc 
foftknir en lugar de ella 
los Diezmos para que fuelTc 
jrienos feníible la mella, 
lugar no hubo á que fe hicicíícj 
En vifía de eílo , difpufo 
cobrar en breve periodo 
la grave pena , que impufo: 
por lo qual, el Rey no todo, 
en fermentación fe pufo. 
Huyendo el peligro , traza 
el Santo da , de que fea 
muro a fu vida una Plaza: 
bien que , al mirar que la fea 
muerte aun alli le embaraza^ 
A la Isla retirado 
de Fiónia, en un traydor 
incautamente fiado, 
donde pensó , con error, 
hallar puerto , viófe aislado? 
Dccialé, el alevofo, 
que del valor fin difpendio^ 
íe mantuvieíTe animofo 
en eña Isla : y el incendio 
avivaba, cautelofo. 
y tanto pwdo avivarle^ ^ 
Ib* 
fopUndo la alevosía,. 1 
que el Pucb1o,en vez de apagarle, 
¿ufcando áfu Rey ardía 
en defeo de matarle. 
Y como á la Iglefia fueíTc, 
donde el Vulgo fe atrepella, 
quifo Dios , que padecieíTc 
por ella en ella , fin que cli* 
de Sagrado le valieíte. 
Pero no fue forprendidof 
que el Cielo del trance injuíloi 
1c tenia prevenido: 
y la muerte á ningún Jufto 
derrepente 1« ha cogido. 
Por fin , el Templo forzada 
del tumulto parricida 
facrilegamente oflado, 
la muerte dio al Rey la vida^ 
de una lanza atravefado: 
Y Eftrella de mejor Zonaj 
la diadema contentible 
cambió , y del cambio blafoná^j 
por Corona incorruptible, 
que fu mérito corona: 
Si ya dos no fueron j pues 
'de la permuta por leyes, 
duplicando el interés, 
todo Martyi; Qnt£? Keyss, 
[lóo 
Key entre Martyres es¿ 
Su cuerpo fe coloco 
en el campo de la guerra: . 
y una vez , que fe t rató 
de trafplantarle á otra tierra, 
el Cielo lo refiftió. 
Porque fucile venerado 
donde padecido havia, 
y donde fue fepultado, 
brillaba mas cada día 
con Milagros decontado; 
Procuraban fuprimitlos 
los parricidas Í y el refto 
hechaban por defmcntirloSl ; b 
tan embarcados en eí lo, 
como Dios en oprimirlos; ihh 
No menos años 3 que vio 
Dinamarca reynar á eíle 
Planeta que la iluñrój > 
duraron la ambre 3 y la pcílejj 
que Sueno profetizó. 
, Y eternas hirvieran fido, 
íi el Pueblo , viftiendo luto, 
no fe huviera arrepentido: 
y Dios, mediando Canuto^ 
no hubieíTe fobr^fsiiclOa 
E N E R O 1 0 . 
S, fabtm Tapa y j S . Séhajilan Martyres* 
H I S T O R I A D E S. F A B I A N . 
DEL Mayoral, que mí labia balbuciente ea voca tomaj . 
la. feliz Patria fue Roma, 
y el dichbfo Padre Fabio.i, 
Dióle la primera Silla 
prodigio tan eílupendo, 
que , la maravilla viendo, , 
el Orbe fe maravilla, 
PeroPabian , a quien nombro^ 
con el Martyrio pagó 
)o que al portento debió, 
¡¡que le hizo Papa , y aífombro. 
Mas no le hizo alíombro ; que 
•tío es milagro , á lo que entiendo, 
í e r Milagro, Papa fiendo, 
<quien por milagro ¡o fue. 
Dexando el problema fuerte' 
'en fu noche tenebrofa^ 
'de efta fuerte tan dichofa ' 
fue el fucelfo de efta fuerte» 
L L< 
Lo* vécaks procurabaft 
elegir , fin pefadumbre, 
Papa , conforme á coíUiinbrcí 
pero no fe conformaban; 
Que los diverfos partidos^ 
que caprichofos feguian, 
en la-Igleíia los tenían 
juntos »pero divididos; 
Fabián , de 2elo con capas 
y deíeo de faber, 
entro en la Iglefia , por veri 
fi había falido Papa; 
Y dexafle difcurrír, 
que fu entrada, aunque aplaudida^ 
entrada fue por falida, 
pues entro } para falir; 
Fuélo fin duda : y por ta;nto5] 
de improvifo admiró Roma, 
que á él baxaba una Paloma^: 
que era el Efpiritu Santo. 
Con que t i afcenfo eminente 
de Fabián, no es bien, que a í í b m b t ^ 
porque íi Dios baxa al hombrea 
que efte íuba , es coníiguientC^ • 
Baxando con ligereza ; -
la Paloma , á parar fue 
en la cabeza del que 
ha vía de fe»: Cabeza»1 • • 
Y parando j á ía, vcraad^ [ 
que dio al buen entendedor 
á ver el Divino Amor 
la divina voluntad; . 
Pues al heroy^o Romano 
dirigido el vuelo leda,. . 
claro es , que de Dios el Dedo 
le feííaíó con la mano. 
Viendo ello los Eleílores; 
de Antero gran Succcílbr, 
(iguiendo al Divino Amor, 
k hicieron de mil amores; 
Porque, el portento mirado^ 
el Cónclave quifo fiel 
feguir el impulfo del; 
Infpirador efpirado. 
Ya General , defde el día 
queel Baftón grave empuño^ 
prodigios executo 
¿techriftiana valentia; 
Pues á Filípo , valience 
Emperador íingular, 
no le quiío comulgar 
por público delinquente: f! 
Hafta , que con gran prude; 
y fin alegar difeuipas, 
purgó manifieftas culpas» 
eon públicas penitencias» 
L z 
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N i el valor círcunfcríbiéi 
las ideas de fu ingenio; 
que fu magnifico genio 
al magnániípp excedió. 
Los Tdtiplos , fí hablar pudieran, 
declararan con razones, 
que fus redificacioncs 
edificaciones eran. 
Eranlo ;-y fonlo, colmadas 
de fcntencias penetrantes. 
Cartas , mas edificantes, 
que las que afsi fon llamadasj 
Cmco véces , fin abuíb. 
Ordenes hizo efte Santo: 
y haviendo ordenado tanto,' 
aun fue mas lo que difpufo. 
A faber : que dé l a hiftoriá 
ide los ISá'artyr es valientes * 
íiete Superintendentes 
cuidaífen , para raemoríá; 3^ 
Y para que , fin pereza, 
fus hechos extraordinarios 
hechos fucilen por Notários ' 
notorios , con mas certtia. ' : \ 
Qiie el Seglar no procefraíTe 
á quien de fu fuero no es: ! 
y que del Año en las tres 
Pafquas el ¥k\ comulgaíf^ 
i6$ 
Que el Conforcio Sacroratito 
tal vez fe impida al afín: 
y que el Santo Criíma , en Rn^ 
fe confagre el Jueves Santo. 
En premio de tanta hazaííaj, 
Déciole martyrizo: 
ciando , al punto que imperó , 
cfta feñá de fu faña. 
Y al Cuerpo , que ánimo serio 
animo animofamcntc, 
fepulcírp preíió decente 
de Califtb el Cementerio: 
Donde la debida palma 
goza en paz J ,pues tan bien quiílo 
alienta fel Cuerpo en CaUílo, 
como eñ Cinosura la alraa. 
H I S T O R I A D E S. S E B A S T I A N . 
Dfe Marcial Gfenio inCpirado, canto el Marte de los Marees, 
roto por treiiíta m'ú partes, 
y por las mifinas Soldado, 
^ l Arisca mas no.Enbrádo'í 
el mas dieñro Ca¿Mran: 
el mas celebre Roldan: 
el iíias rpbuíto Sarisonj ' 
y el mas briofa Milía* 
i¿6 - , 
afeNavbona,ocleM'llari.; 1 
Del Padre , fin par en Francia, 
qual la Madre en Lotnbárdia^ l 
k vinieron hidalguía, 
y valor fin cónTonancia. 
No puedo hablar de fu infenclaj 
ni fu puericia : bien quéa 
abforto ^dedarare, 
tatt nunca vifto kéróe viéndfSi 
que niño i y muehacho' fieti^ 
ni lo uno , ni lo otro füé's ' ' 
Era joven Sebaftián, 
y ya era 3 por fu valor¿ V 
de los Caudillos la flori ' 
y de Guardias Capitán^ 
Mas, que Hipólito 3 galana 
íjual «inguno Cortefano, 
afable, dífereto , hürnaríó^ 
fin defecó , y fin m á l i c ^ : 
coftciliofe dé jutticiá 
la gracia dé Diocíecían03 
^ h q i i e lo disimulaba, t ' 
ix grofejjo , y córt taion» 
^quánto ^ 1 nuefíra Religiofl 
ié profeffá prófeíTabá, 
'Mientras lo mahifeftaba| 
en toda aecefsidad 
I ? 1 
iquantas Hembras , y Varoties, 
tenia en duras prifíones 
de la Fe la libertad, 
t a ambre á todos cada veZj 
que minoraba , piadefo, 
IQS aumetítaba, zeloíb,, 
de fufrir penas la fed. 
l ibrábalos de la ved, 
W e tendía el Genio obfeuroí i 
fntrandolos, Palinuro 
*le in^Qmparables talentos, 
por tormentas de tormentos, -r 
en el Puerto, mas Seguro i 
Sid^cUos ^pique citaba 
algún VaiQ , por flaqueza,, 
de irfe á pique , con preftezá 
élfolo le remolcaba. 
¡Viofe en la tempeílad jjrayá^ 
que con la pí^iíia demarco* 
donde fue pacifico Arco, 
luego que entre olas crueles 
vio peligrar íc>S Bajeles, : 
ei Marcctino , y el M>arc9¿ 
E5o^ Cayallerojs ,1G.S tMes 
¿ranr, á D^os, S( j / á Tu ^.éyj';' 
aun mas ^ q u e ^ e r o ñ á un Rey 
loS'Abúlenlef ^ieaTes. \ • 
N i 
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Reos , en dura prííion 
eftaban , cantando al fon 
de cadenas , encendidos 
pedernales , bien heridos i 
ile efte , y aciuél eslabón; 
fueron ^ en fin , condenados, ' 
á que de intento'mudairen, 
' y al puntó facrificaíTen, 
• © FueíTen racrificados. 
Los parientes, como honrafdos^ 
]a egecucion confíguieroti * 
diferir : y íi créyerofJ, 
que podía haver mudanzá " 
en los dos, efta efperanza, 
y efta fe 3 vían as falieron. 
TA Soles treinta enfanchár 
lograron las éftfecheces 
del terminó 5 que dos vecc§ 
perentorio he die Ilarriari, 
Con la mira de mellar 
á los Mellizos > que fían 
en Dios ? y en fu amor árdíafíjj 
fus MugereS j Hijos , Padre, 
los Amigos > y la Madre, ' 
¿Cómo los aprétarian? ' 
^ iLaminas de oro Í ÍJU adradas^ 
en tenues folios fencillos 
de membranofos librillo* 
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por Artefano encerradas: 
para fer multiplicadas 
agolpes, que recibieroti 
fobre el marmol , que batietoa 
pefo y fuerzas defmcdidas, 
aun fueron menos batidas, 
que ios Hci oes Ip fuerou. , 
Bien que firmes eftubielíeti, 
SebalHan , mirando el rudo 
combate, prefumit pudo, 
que los doj> Muros c$yziVm¿. 
.Y porquefe mantubieiren, 
al declamar con vehemencia, 
de gran concwrfo enprefencía, 
en efte mo^ió el efpanto, 
y q i focorro de* Par Santo 
., >as armas de la ek>qaencia. 
t a Oración particular, 
en gracia de los dos dicha 
Con. mucha gracia , por dicha, 
en gloria vino á parar, 
Ipues lo mifmo fue acabar, 
que venir de ella el Señor 
con infinito efplendor, 
y darle el befo mas fuavc, 
diciehdole en tono grave 
palabras" de efte tenor. 
'¡fo i que íby quien Toy, Amigo, 
y no quien fcrá , ni fne, • 
contigo fiempre feré: . 
tu j íkmpre íerás conmjgoi 
lAconteció , lo que digo, 
en cafa de Nicpftrato, 
Marido de Zoa, ornato 1 
del fexo, fino por mudaj 
por Ai efpiritu > fin duda 
al favor divino graco¿ : 
|Efta , que lo expuefto VÍQ¿ 
ante Sebaftian pQÍlrada| 
con feñas, arrebatada^ -v 
la del Bautifmo pidió* 
C l Santo, al punto la dl^ 
!o que la malignidad 
de una grave enfermedad 
la hurtaba : y quien muda:jCUe| 
de Dios , á gritos , fe vé,;-
que alababa la bondad^ \ ^ 
E l prodigio contemplando,* 
que en la voz de Zoa brilla^ 
l i puede fer maravilla ' 
ver una Muger voceando: . 
fu Efpofo , que defeando • 
que hable eftá, mas qüe ottó COfá| 
ya defeánfa, y ya repofa.* 
contento de haverla oído, 
- reas jique qualquiera Mariifó 
Jde ver callar á fu F/pofa. 
ÍTon lo que o y ó , y lo que viój 
ardiáT/u voluritad 
tanto $ c$\& tó'Gát'ídad-
ala Fe le i n v i r t i ó . 
Y lo nlífin^Scdrttecio, 
por dé.éríW peregrino, 
que fií^ongo , y ü o examino 
con DodoYesMthillerés, 
á H i jo^^ad ré s ^ MXigeces : 
de M a r l ^ y ^e MárÍ-céVift0. 
|2onverfioafeáíí incrciblCi > 
el D i a l e & o , en él dí as 
oftenlrán hacer podría, : 
de que era por impúídble¿ 
Y íi | por pronta:, temible 
frágil , y endebl ¿ fe ve, 
ajfeguróla con fe, 
y patetifmo, no pareo, 
la declamación de MarcOí 
que ITUIÍG Cicerón fue. -
En acabando de orar, 
!Zóa , luz del GentiUíino, 
y Nicoñráro el Bautifnio 
comienzan á demandar- , 
N o fe le quifieron dar3 
íi priiiierp no prefenfa ^ 
€©m-
compafsion, losdíelinquentes,; 
€n Cárceles diferentes 
aherrojados á fu quenca. 
(Vinieron : y declamo 
tan vehemeute, Sebaftiañ^ 
que , como pudiera Juan, 
á la Fe los convirtió. 
Folícarpo bautizó 
á los recien convertidos:. > 
y fueron reftablecidos 
á la falud, que bufcaban; 
los que por fu bien eftabani 
de qualquíer mal oprimidosi 
En efto , no íin quebrantos, 
que ocafionaron porfías, 
dieron fin los treinta dias, 
como al principio los Santos; 
Y el Prefeéto, á quien efpanCOS 
infpira tanto tardar, 
al Padre embia á llamar, 
por faber , fi en cofa algun^ 
mudanzas de la fortuna 
hijos pudieron mudar* 
anciano Tranquilino, 
á quien ningún riefgo efpañta» 
con la tranquilidad fant^a, 
que á fu nombre le convino: 
tefpondió } que en Marcelltioi 
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y en Marco fuera defdoro 
é -^n trueque , ta-n fin decoro: 
y que era fu Padre 3 quieu 
havia tenido á bien 
de yerro trocarfe en oro. 
íCremancio, que la oífadia 
¿e ellas palabras abulta, 
pierde el juycio : pero infulta 
de loco 5 á quien las decía. 
Efte > con grande energiaj 
la certeza de la Fe 
demueñra : y la cafa , que 
tenia cfclavos violentos 
m i l , y ademas quatrocientos^ 
chriftianizada fe vé. 
iSu Señor los libertó: 
y en viéndolos libertados 
Sebaftian , y baucizados, 
en la Fé los confirmo. 
De-fu Proteéior le dio 
el Pontífice renombre: 
íQué mucho! íi, porque alfombre, 
los mas de los que , bien quiño,, 
a l a Fé trajo de Chriño, 
padecieron por fu nombre^ 
Eftas noticias la fama 
á Diocleciano le infpira: 
y al S^nto., ardiendo de fu u;a 
en la infernal llama i llama; 
De ingrato , y traydor lelnfdma^ 
y le dice » demudado: 
¿Por ventura, has ignorado/ ' 
que á quien hice, Sebaftian, 
de grado mi Capitán» 
fi es c]ae ÍBC enojo , degrado? 
£ las tviniinalidades 
pretendidas , comedido, 
rcfpondió : que havia fido 
fiel á entrambas MageftadeSiT ' 
Qne á Kvangelieas verdades 
folamente aflenfó daba: 
que tabulas deteílaba, 
y que , como con ííncéro 
pecho adoraba el Madero,; 
los máderos no adoraba, 
JJna Tablilla , el Tyrano, 
mando > que fe le puíiefle 
al pecho : y que fe efcrivieíTc' 
en ella , que era Chriftiano^ 
Egecutófe el ínfano 
decreto , que dio el infiel 
Tygre inhumano,, cruel: 
y fuera acción mas fencill^ 5 
^averie pueílo Tablilla 
por defcomulgado á él, 
que al campo ai Hérog facglTeni 
tambíeírthafido: y qué fus fíerosa 
aguerridos Vallefteros 
por las armas le paHaíTen: 
como á un rohie le acalleOj, 
flechas lloviendo en fu díuloj 
que del modo mas eftrañtój 
el cuerpo erizan gloriofos 
con Erizo can hermofo 
pareció A roble caftañoí 
í.a Tropa mas criminal a ? 
^cigada de flecharle, 
y también de imaginarle 
tnuertó ' , ledexapor tal . 
í o r la aoché , iba al fatal 
tampo lrefte, con motivo 
de fu genio compafsivo, 
á prafticat el acierto • : 
de dar tierra al que por muerc^ 
tenia , y. hallóle viv.oA 
^or llevarle fe aprefura 
á.. fu cafa : y derrcpéTnre 
lo cura el Omnipotente, v . 
que lo demás es locura; 
t o s Chriftianos, con liforá| 
que pienfe en aílegurarfe 
le fuplican , y en librarfeí 
y lo contrario difpufoy í 
^iies en Calvo no fe pufoj 
con la mira de falvarfc; -
Iba el Tyrano cruel, 
por una piiblicacalle: | 
y el Sanro, que no es bien calle^ 
bab!ó afsi delante del. 
^Por qué perfigues , infiel, p 
los íieles de eñe tlmisferio, 
oiyomego eficaz , sério, 
en pago de tu delirio, / f 
hace, Uegando al Empireo; t^M 
que Dios coníervetu Imperio^ 
E l enquentro inopinado ' 
á Diocleciano paró: 
de modo , que fe quedo 
ruípenfo el defcomulgado^ 
Del aílbmbro fecobFadOj,: 
lleno de cólera fiera, . 
^preguntó con voz fevera ; i 
al Martyr el homicidá," f i 
^A'quién debía la vida? i x 
y refpondió, que á quíen lo eiiíjj 
|4as como el Santo aíeaííe 
del Tyrano la crueldad, 
cfte monftruo de maldad 
mandó , que fe le mataíleí. tía 
Y bien , que fe egecutaíTe 
con golpes, á cuyas fumas 
€n ¿í Golfo no hay e f p u m ^ 
I yola 
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voló á fer, fin páraklo, 
Cifne fegundo del Cielo 
de las flechas con las plumas. 
^ÍCon ellas en el Celefte 
Tnbunal , fi fe le ruega, 
eferive aquello , que alegan 
y aboga contra la pefte. 
Tannbien efte Aquiles , eíte 
gran Macabéo , qucfye 
dos veces Martyr , fe vé 1 
láftre , porque plugo ,á Dios, 
y efperanza contra los * 
enemigos de lá fe. . 
Su Cuerpo., donde no fueíle 
de alguien viílo y fue arrojado: 
mas parecióle acercado • 
al Señor , que pareciefíe. 
Y como fe apareciefle 
San SebalHan á Lucina 
para efte fin , efta tina 
Perla , ó Luz aludnanre, 
le facó limpio , y fragante 
de una fétida fentina; 
Dióle tierra.: y dando exemplo* 
la anfia de honrarle tal fue, 
que no fe templo , haíla que 
la Sepultura hizo Templo. 
Si la advocación contemplo» 
M mW 
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miro en ella HeroícMades, 
que admirarán las edades; 
y que no es razón , que alíbmbre, 
que a un Templo le den el nombrCji 
que toman tantas Ciudades. 
E N E R O ti . 
Sama Inés , Virgen, y Martyr , y Sm 
grutfuofo y y Compañeros Mártires* 
H I S T O R I A D E Sta. I N E S . 
LA celebérrima Hiftoria de N i f e , digo de Inés, 
ni sé , como la rccíte3 
como la cante , ni sé. 
Mas ya s porque lo egecute^ 
me infpira números , quien 
fue fu Defenfor , y Guardia, 
quando eftubo en el burdél. 
Y á la verdad, nadie puede 
m i ignorancia efelarecer / 
mejor que un Angel , quando háblg 
de la que un Serafín fue, Í 
En fu exótica belleza 
aqui debiera poner * 
mano , fi huviefTe la Niñ^ 
nacido ya en ci papeU • . 1 
*0l 
fe.ro , pues el atiííiírab'c 
tetrato , qiie medica, 
no puede venirla, qvial 
nacido , antes de nacer: 
Dando tiempo , á que !a EílrelU' 
raye, y fe eleve , dtfpues 
formaré el bofquejo in forme, 
buelta la pluma pincel. 
Veráfe de tanta Luz 
la fombra entonces : ya qud, 
para delinearla al temple, 
el manucordio templé. . 
X aun al oleo Ce verá 
la bella imagen-, con e l ) 
de la lampara , que eclypCs 
dé las Celeftiales fue. • 
La Palas , pues , vencedor^ , { 
de otro Palante , mas (pez, 
la mas cuerda/.bígaí! , 
y mas hermofa Raquel: 
En cuyp efpirku grande, 
como cu la Arca de Nqé, - . 
fe concillaron efpecies 
encentradas 3 á laber, ¡ 
La teíiftencia mas dura, 
y tierna delicadez, t 
ía falta de experimentos^ 
y la fobra de fsber; , 
M z " fe 
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Nacío tñ U Ciudaá de Roma 
que amor dice del reoés, 
en prueba del que a Dios tubo, 
grande , defde fu niñez. 
De fu linage los brillos, 
bien que deslumbren , también 
por lo propio que deslumbren, 
mas claros fe dexan ver. ' 
Darla luego la crianza 
correfpondiente, lo fue; 
porque es razón, que cada unb 
fe crie , como quien es. 
Niña era, y ya de efta Virgen . 
feguia al Cordero el pie; 
porque en la tierra hicieíTe antes^. 
lo que en el Cíelo defpues. 
Y tomo al Divino Dueño 
le entrego toda la Fe, 
fu dominante pafsion 
meditar éra la del. 
De fuerte, que patecia 
paloma anidada en 
los bugeros de la Piedra» 
Imán , en el atraher. 
Y fin embargo, que en todo^ 
efpecialmente en aquel, 
que abrió la lanza , que vino 
punta de coílado a fetj 
ípsgo ,,pic cumplió doce ¿moí, 
triunfo Joven gentil fue 
de fu hermofura gentil, 
í^ ue pinto cort brocha fiel. 
Sin compoftura , el cabello, 
era tan cómpuefto , que 
polvos , plumas , y piochas 
jamás fe vieron en él. , 
En ladefpejaJa frente, 
Ijue efpejo ae cryftal es, 
en lugar de la oííadia, 
la ferenidad fe vé. 
Los o jo^ , bien que de la alma 
fueílch linces para el bien, 
.topos eran para el mal, 
pues no le podián ver. 
A la nariz', que inftrumcnro 
íde mottificácion fue, 
aquelló qué peor olía, 
mejor la^  folia oler. 
Y a las megíllas hermofas 1 
l a mas blanca candidez ; 
de la vergüenza en el tinte 
lasti t íódcroficler, 
Eralia voca rubí: 
pero no ; que era cfável, 
tan abftinente en hablar, 
como callado en comer. 
C n ^ precíofa á la gargánia 
no la divifo ; porque 
Jefu-Chtifto en eftas Cruces 
fe crucifica tal vez. 
techos , o no los ceníai 
o filos tenia Iné^ 
ya fé ve , qué por no viftos, 
ferian cofa de vén 
De la hermofura en el CpIÍQl 
¡delgado el talle , como él, 
el Eíírechó mas eftrecho. 
Xas manos divinas eraií 
'de loá tullidos los pies: 
no obí lan te , que de los maíicpf 
l^s manos eran también. . 
E r a , por fin s ín vifible 
el cryllal calzado, pues^ 
alo menos en el bayle* 
ninguno le pudo ver. 
Haíia aquí la imagen muertai 
rdc U Imagen viva , á c^ uien 
Ornaba Garzón Romano, 
íEomo á fn eleme;ntp el pez; 
Viola , y de fn ceguedad 
caufa ííaverla viíto 
que ceguedades 4? amó.í 
liempre dimanan de ver^ 
iDel 
T>c\ Prefidenrc de Roma^ 
fiijo eftímadó era el que, 
amante amenté , quería 
lo que abominaba Inés. 
Y viendo , que el yugo dé óscty 
que aun eftaba por hacer, 
enriquecía á la Bella, 
acomodándole á él: 
En la alta empreíTa embarcadO| 
no dexó de por.mover 
pieza alguna : mas con toda . 
el fuceflb nada fue. , 
Como la negociación 
jíor mano ageria interés 
tiídguno le produxclTc, 
pót otra ia pensó hacer ^  
Encontró á Niíc en la calíeí 
y fi efto milagro fue, 
na lo fué eneontrar á NtCc 
del expuéftoí parecer; 
Ofteciola montes de oro^ ' 
petó ápenas.defcór tes, 
concibió alguna efperan2á3 
encareciéndola Fe: -
Dos páífos la Hermofa atrá§, 
'coivel'defigiúóJde que, 
viendo lo que ella fe acraííav -
fe adelante níénos , : ¡ ' 
1 S 4 
De enojo fncra d* si, 
fin miedo J.c enloquecer^ 
la demanda conteíló .. 
con voces de eíle jaez: 
,,, Vete aiTjedfo-Sjataíias; 
y mira , fino lo vés, •> 
que poniéndome tropiezos, 
me alejas mas de caer, 
j .Repara afsimiímo j í i 
lo permite tu fandez, . 
quert€ngo Efpofoque mejama^  
infinitamente: y que, ¿ 
En nobleza , en hermofura, 
fabiduría , poder, . .... 0« 
riqueza, y bondad í no bay ottpi 
que fe compare con el» 
Débole el entendimiento^ 
y la voluntad también; 
y aun le debo la memoriaí 
pues, ¿Cómo le olvidare? ; , 
Por él muero > y por él vivo^ 
que , confervando mi fer, 
íiempre eftá dentro de mi: 
Üon que mal le dexarér 
Las razones de la Mufai 
ique ya fe fabe quien es» 
enfrenaron del oíTadQ 
mozuelo la avilantez* 
tiros 
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Pero , como en fn fcntído 
ñolas pudielfe entender, 
quedó ,con fentido apenas, 
tan fentido' del deíden: 
Que la embidia las entrañas 
le empezó al punto i comer, • 
de mas horrible Caueafo 
gnTaño Buytre cruel. 
. Moriafe , fin remedio, 
dos veces una , por el 
imaginadp rival, 
y por la bella , otra v ez. 
Entendió eí Padre !a caufa: 
y porque bue!va á fu fer 
cafan^ofe el hijo , todo 
5 l o mueve , vrienos i Inés. 
Notando la refiftencía, 
Ufo^jeabáfe , de qu,e 
fuefíe el motivo el Erpoío, 
que declaraba tener. 
Y como luego á fu oído 
HegafTé , que efle era aquel, 
que adoraban los ChrííVianos 
por Dios , fin Dios , y fin lew 
Afsiófe de eíla noticia, 
para efedo de traher: 
á los íiftra4os la Dama: 
y puefta delante del. 
ís8¿> 
Con invenciones , con artes, 
y aducías ;de Lucifer, 
el oro bate mas íiuo, 
qual no íc batió papel. 
Pero en valde : que los años 
!a fuerzan , á que fe efté 
en fus trece , y niña fea 
la mas confiante muger; 
Viendo que el juego fe hací^ ^ 
tablas , irritófe el 
IPrefidente: y la forzofa 
á la Dama quifo hacer. 
Proponela, que fe catej» 
ó que íirva á Véfta en 
fu Templo : y que, quaftdo fH^flOSj 
culto público la dé; 
Pues de lo contrarío harl^v; 
que por mal , fino por bienj 
con baldón la proftítuyan, 
y pongan en el burdél. 
En acabando de hablai?; 
el defatinado Juez, 
la Azuzena , ya entre efpínáSJ 
con los labios de clavel, 
Lé d í x o , que no adoraba; , 
fino á quien quería : y que 
corría fu integridad 
virginal dé cuenta dcl§ ¿ 
Fus? 
Fuera de sí el Juez uulvado, 
rnandadeínudar á lnes ; 
y defnudáronla apenas, 
quando fe vifte otrave?,; 
Pues'por la pofta , el cibello, 
del fuceílb que en si'vc, 
corrió á llevar la noticia, 
parar hafta los pies; 
Fára que íe dívalgaífc 
del Globo en la redondezj'' 
que un VejetableHenfible ; 
¿1 orden divino fue, 
O alfombro lj;Quando en el mundos 
yiftieron' la Rey na', el Rey, 
el lujoV y profanidad 
tela de orO ,:{&M&Mé^':-':. 
qüándo haciendo unas ondasi 
de otras donayre , y defdén, ' 
al ord fino de Tajo 
le dieron mayor rébés? 
Péró efto es poco ; quemucHo 
mas fin comparación es 
pegarfe las ebras rubias 
á la leche de la tez: 
Y que en la bovrafca hermofai 
gu^ cñ"el Mar rojo fe vé-, • 
ni los procelolos'v lentos 
conturros pudieras^ CCÍV 
D ; efta fuerte al lupanar, 
en público , y por fus pies, 
elSalvage mas Divino 
dentro de fu felva fue: 
Diciendo falíb pregón, 
en altas voces , efta es 
la jufticia , que fe manda 
en una blasfema hacer. 
En llegando al ficio torpe¿ 
cfte iluftrado íe ye 
de eíplendor , que fu alto orig£,fl, 
en lo que ciega , da á ver. 
Concurrían los mancebos, 
como abejas a la miel: 
pero no hallaban la cera 
de la luz , que brillar vén. 
... AíTcmbrados , y coníufos; 
huyen todos , menos el , \ 
amante , que tanto quifo, 
que á Nífe quifo. ofender. 
Y lo huviera executado. 
con petulante fandez, 
íi un Angel al Serafín 
no fallera á defender. 
Mató al Joven difoluto: 
* y no es maravilla > que 
fueltc muerto por un Angel, 
el que por otro lo fu?, 
i%9 
Eftranando los amigos, 
que no falieífe , entran ea 
cuidado , y el apofenco^ 
donde prefumen , que eílé. ' -
Yrmirandole fin vida, 
gritando efparcen , que , quien 
le ha muerto con fus hechizos, 
Juirce mas vengativa es. 
Sabe el Padre lo que apunto: 
y a punto de enloquecer, 
;va en un punto á ver al Hi jo; 
caíí tan muerto como él . 
Los eftremos que hizo , al verle» 
qual nunca le pensó ver, 
clexan exponerfe mal, 
pero percibirfe bien, • 
"«Guipa eñ la nfherte á la bellas 
fuponiendo j qué , cruel, 
la que le havia muerto antes, 
muerto le havia defpueá. 
• Pero , informado de todo, 
humilde la ruega , qué 
el hijo buclvá á vivir , 
porque buelva á vivir éU 
Buelve al momento : y chriftlaíio; 
'de la bella por merced; 
que quiere Dios , que dos vida? 
por nna njtversc le dé.^  ; 
[ISO 
En viendo cafto allafcivoí 
catbolico al que era infiel, 
predicador al pagano, 
y vivo al que muerto Fue: 
El gran Teatro del mundo/ 
Idigo de Roma el Babel, 
los encantos de Mcdeaí 
en dicBas mudanzas V€.v ... I 
l úibafe todo : .y no fe oyé 
lino muera ^ muera, «quien 
muda los hombres ,. Medufa^ 
mas criminal>y cruel.: . 
El Preíidente , confufo, 
ño fabiendo lo que hacerj-
hizoel mayor atentado, > 
^ue atentó la timided. 
. Gómete á otro Juez la caufa| 
y connetida á otro Juez, 
pecado de comiíion 
la fentencia vino á fer; 
Pues manda , que en una p í t t 
la arrojen : lin mirar , que ' 
no podía la PiráufU > 
en la pira perecer. i 
\Acreditólo el fuceííby 
pues el fuego , bien que en éí^ •, 
ardiendo en leña de mon^Sj 
moarés de lefu íe vea: 
>-> • i i é 
fo t ftó émp*zct-lá , aí íníhnte, 
que ia arrojaron , corees, 
«na bóbeda formci, 
que entierro no quifo fer; 
Sin embargo, de que a á muchoSh 
'•cfpiíéladores de aquel 
vefubio , funeral pira, 
tumba , y monumento fue.1 
En dando gracias á Dios 
rd« eftos prodigios Inés, 
Bpagófeel Etna, eftandé 
en el auge del arder. 
Y temiendo mayor ináf, 
mando el inhumano Juez 
degollar á la mas noble 
Efpofa del alto Rey. 
Tembló , al hacerlo, el Verdugo^ 
pero, en haciéndolo , fue 
milagro , que los dos Polos 
no trepidaílen también. 
Comenzó á falir la fangrej 
y ¿bmo al rubio Clavel 
le iba faltando la grana^ 
y á la Roía el roíicler: ' 
Galán Narcifo , la muerte^ 
en el cryftal .de la tez 
fe enamora de sí mífma, 
«¡orno tan bella fe vé, • 
Pero , qué ímicho ! fí nunca,; 
c^ crde la época de Abel, 
vio can venüfto palor 
en fu pálido palér. 
Cubrió el cuerpo el humor rojo: 
¿e modo , q>ie en eñe aquel 
pudiera nadar, qual nada, 
en el Mar Vennejo, pez, 
Y en dando el Cielo á la ticrraj 
de ortodójos tropa fiel 
de la tierra no fe aparta, 
donde tanto cielo vé. 
Dan fobre ellos los infieles: 
y el Ciclo ayrado en Uober 
centellas, en defenojo 
de la Virgen , pompa del: 
' Siendo jufto , que la Esfera 
tome el partido , de quien 
Antorcha en el campo azul 
de primer magnitud es: 
Cómo lo publica el nombre^ 
en Pueblos , Igleíias , y en 
el Canon', que canoniza 
í« aitombrofa brillantez. 
• ^ j f ^ ^ ^ . " ^ 
* * * 
HIS-
HISTORIA D E S. F R U C T U O S O . 
DE las perfccuciones, que foftuvo la Iglcíía , á qual mas grave, 
en varias ocafioncs, 
era la octava en orden , fi efte cabe: 
y era , a i la furibunda , iW> 
fevlcfa , la primera , íin fegundav 
En Hra tan dichofa, . 
que dio mucho Patricio yíétorioíb 
á la Patria glorióla, 
Av?obirpo exemplar , nueñro Fruduofo, 
en Tarragona era, 
y Prefeéto Emiliano , cruelFiera, 
Teniendo de aquel ette 
noticia , mando luego airegurarle: 
y en agüero eelefte :;> , 
d é l a vidoria , al tiempo de arreftaile, 
fueron con él Eulogio, 
y Augüiio , dos Soldados ? qtre aquí elogio; 
^ las duras priííones, 
el grande Capitán , á píe marchando, 
con valientes razones, 
que facundo valor le iba diétando, 
de la acción para el dia, 
animofo , animó la Compapia. 
. E l arrsfto durante, 
N de 
f íp4 
de los propios Gentiles hizo gente 
fu Vandera triunfante, 
porque , del arrelrado combatiente, 
con fruto tan hermofo, 
el Maityrío también fuelíe fruftuofo-
No afsi las amenazas, 
fin fruto , del Contrario prefumide, 
ni las íut iks trazas; 
pues el Militar Terno , ante él trahido^ 
como vencerle intenta, 
al punto la batalla le prefenta. 
Capitular quería 
el .Advei fario : pero él Tercio breve^ 
que de infieles no fía, 
y Artículos Divinos , como debe, 
rubricará uno á uno, 
inhumano firmar no quifo alguno.4 
Viendofe el enemigo 
burlado , difponer mandó una hoguers^ 
que fi yá no fue abrigo, 
de la Triple Lumbrera fue lumbrera3 
y de la extraordinaria, 
y completa visoria luminaria, 
A la muerte cercano 
el Batallón , con vi veres venia 
uno , y otro Chriftianó: 
pero , como era Viernes , digo áh 
de ayuno , facrilenio 
el ufo reputo del privllegip«, 
En pifando las Uarnas, 
á lo s Marees } que en fu Orbe ya refiden^ 
marea , y frefeas ramas, 
como , que no lo fean , juptos piden 
á Dios , el gran fervicio 
les hicieron de hacer luego fu oficio^ 
Con la tierra jugando 
entonces la Inmortal Sabiduría, 
de auxilios colocando 
mucho oro en ufuraria Lotería, 
á pefar del Averno, 
intereso no poco en efte Tenio.: 
De Seráfica Orqueíla 
tan ventajofamente interefada 
la quiete fue , ó la Siefta: 
fl es afsi, que á la máquina eftrelladai 
muí ico , fonorofo 
concento anadio el Trío numerofo; 
J^ as cenizas vitales, 
que el Volcan á cenizas no redujo, 
íiendo de todos males 
efpecihco , fon con alto influjo, 
en Manrefa Sagrado, 
y en Tai ragona, y el Genovefadóí 
E N E R O 2 1 . 
San Vice ate , y Ana ¡l a fio Martyres. 
H I S T O R I A D E S A N V I C E N T E . 
DE l N a c i o n a l E í p í n m in íp irado» canto el mas p r o d i g i o í b , ' y ci mas fuerte 
Efpañol j q u e i a í g l e í i a Mil itante 
ha tenido en el campo de fus l i ü e í l e s . 
E l verdadero , y rea l Belerofonte, 
triunfador de Quimeras exiftentes, 
defendidas de m-as voraces l lamas, 
de mas T y g r e s , mas Leones , y mas Sierpes» 
E l que i n m o r t a l , gloriofa vitU v ive; 
el que reyna , el que t r i u n f a , y el que vence? 
porque v e n c i ó i m p o í s i b l e s , d e ¡ m e n t i d o s 
de fu vencedor nombre , q u é es V i c e n t e . 
L a ínc l i ta , y d o ó i a Huefca fue la A r a b i a 
en extremo feliz por e í l e F é n i x , 
á quien el fuego del amor de Enriquioa 
y I;in©la fue vital pira luciente. 
P u í i e r o n l e al eftudio en Zaragoza; 
que , para apoyo de cobardes FieleSj 
por í e g u n d o Pilar de la Fe fanta, 
all í d i í p u f o Dios , que fe puficíTe. 
1^7 
En aprendiendo las humanas letras, 
los Divinos , Sagrados Caradéres, 
que al Mundo revelo Mente Divina, 
Valero le enfeno divinamente. 
Ordenóle defpues , efte Arzobifpo,' 
de Evangelio , para que le expuíieíTe, 
y relevaffe de tan grave cargo 
al fegundo Moyfes , mas balbuciente; 
yino en efto Daciano á dicho Pueblo: 
digo el defapiadado Preíidente, 
que reconoce el Reyno tenebrofo 
por el quarto, y primero de Tus Jueces,-
Sacrificó , no á Diofes pretendidos, 
fino á fu cruel genio muchos Fieles: 
y encadenó no pocos , de los quales 
valen por rail los dos nombrados Héroe^i 
Teniendo que partir para Valencia, 
que , por la valentía de fus gentes, i 
afsi *qual Roma, pudo titularfe, 
prefos mandó , que allá los condugeíTcn, 
Como los tratarían en la marcha, 
con el malvado fin de complacerle, 
ello raifaio fe dice : y por lo tanto, 
es razón , que de hacerlo me releve; 
En llegando , llegó el dichofo dia 
de que pueílós fe vieran en el bre^, 
dondeil Dios hacen infinitas gracias, 
por \z% tribiflaciones , que pa-kcen. 
rAlli 
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'AUi , entre yerros de cadenas graves, 
cenfolábanlos fed , y ambre no leves; 
poique eftas dos paflones folo afligen 
á los que de tenerlas no las tienen. 
Con la inedia , qué alfombro! en la mazmorra 
fe reponen , en vez de enña^uecerfei 
que , como es el ayuno fu comida, 
no fuftentarfe es lo que los mantieue,, 
^Qtie al contrario , el Idólatra gulofo^ 
cuya Divinidad folo es el viencre, ' 
y no bien fin rubor fale de Aytónav 
en Artóis entra luego incot|tinente! 
^Conténgale el egemplo de eftos fpl^rios 
Camaleones famélicos , á quienes, 
prolijos en el mal tiempos paíTados, 
hizo el Governador poner prefentes. 
!5i al verlos tan floridos , fe marchita, 
viendo fu buen color , todo le pierdes 
viendo fu grande paz , todo fe turba| 
y viéndo fu alegria , fe entriflece. 
^,1 Carcelero culpa : y fofpechando, 
que, ha íido cón los prefos indulgente, 
le empieza á conminar con afpereza, 
por póder hacerlo de otra fuerte; 
jpefpues, bueíto a Valero ^ y coníintiendo^ 
que el temor de la pena 1^  bolbiefle, 
le mandó , que los Diofes adorafe^ 
, , rindiéndolos el cuíco cotivenieatej 
Con-
Conteftó , conteftando : pero , como 
bien la conceftacion no fe entendíeíTeji 
con fu perraifo el Socio, de jaótanda 
conteñó la demanda , de eíla fuerce, 
Xdora ta eííbs Diofes ; que noíbtros, 
por feguro^cenemos, que no tienen 
entidad verdadera : y no es jufticiaj; 
ni razón adorar de razón entes. 
Adora tu eíTos Diofes ; que nofotros 
folo adoramos al que de los Seres 
es la caufa : al Efpiritu, y al Hijo, 
que padeció , por darnos v ida , muecce.; 
1.a refpuefta no eftraña, los eftraáos 
fucelTos caufar pudo, de que fueííe 
el Paftor defterrado, y en oorirura 
puefto al inftante el Efpañol valiente.! 
^Colgáronle , defnudo , de los brazos: 
y de los pies tirando con cordeles, 
todo le defeoyuntan ; y el Prefefto 
traydor , y falío ? que piedades mienteí 
Lifonjeandofe ya , de que en can buena 
coyuntura el Lev ita reíilieííe, 
¿Bs pofsible , exdamp ,xque de mirarte 
plagado de dolores , no re dueles? 
E l Mucio Aragonés , que con rifueño 
Temblante manifiefta; que , aun la muerte, 
para Cu valor es cola de rifa, 
de efte modo intento i^ústac^tle; 
Mu-
too 
Mucho te debo; pues con eftos tnales 
me haces mil b^nchciós , y mil bicn:s:. 
aunque :, al ver que me kfívxin Us cotigojas, 
mas que á mí mis tormentos te atormenten. 
Haz , que aprieten l.i nuiro los: Verdugos, 
mas bieniiechores , quanto mas crueles; 
porque habrás de (líber , que á mas azotes, 
mas gloria, mas delicias , y deleytes. 
Rayos los ojos, y los gritos truenos 
del nublado femblante , los rebenques 
á los Sayones quita el Juez terrible, 
y fobre. dios azotes nieva , y Hueve. 
i.o que era del paciente fortaleza, 
flojedad pienfa que es de los agentes: 
y engañado , á Verdugo de Verdugos, 
indignamente loco , fe éntremete, ' 
El verdadero Aquiles , que , en naciendo, 
iabqcon mas cuidado Sacra Tétis, 
porque ya que no fuelle impercuíible, 
iiicontraílable por 16 menos fuelle: 
El frénesi notando del Atila, 
I boibio á cargarle , y dixo en tono a-legre: |Sin duda debes ya ele fer mi amigo, pufes á mis enemigos acometes! 
Daciano entonces , que proíigan matidai 
á los egecutores , que valieptes 
R » hizo el miedo-de que lo fucedido buelva fegunda vez á fucederles. ? , 
Los 
201; 
Los esfuerzos redoblan : y no obfUnce, 
incitarlos procura el Combatiente, 
con raras expreíiones , que á fer de otro, 
no las creria , ni ct que ias oyeife. 
Muy flojos sois jles dice ? y al deíliuo 
vueftro de fuerzas hombres fe le 4e.be« 
de juftícia : y debéis por ella caufa, 
aprender pero oficio , y dexar eíle. 
Canfaronfe ? por fin , de deftrozarle 
con garayatos , uñas > y con peynes 
de azero , cuyos filos } embocados, 
también era razón „ que fe rindielTen. 
Atónita la Furia, de que íieudo 
racional, infenfible paiecielle, 
un ardid meciitó 2 que fue cau fuyo, 
como propio de la infernal Serpiente: 
rA faber 3 qut enfriarfe le dexáran, 
para que algo fintiera de efta fuerce, 
quando , con mas calor , de acormentarle 
al vomito bol vieran los Lebreles, 
Riófe nueftro Atleta de la aftuciat 
y el inhumano Juez hizo ponerle 
en el potro, donde otra vez le peynan 
lo que arroyos de fangre a labar buelben. 
^bráf^ul^ con hachas encendidas; 
y al pallb, quejsl vital j raudo torrente, 
que brota de las venas , las apag^a 
del Tytano la colera fe enderíde, 
t i 
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De hierro en una cama , que iníhnia 
fus púas , como trpín > luego 1c tienden: 
aplicándola fuego poco á poco, 
para que fe abrafafe lentamente, 
lardearon con manteca derretida 
el aliado Cordero j aunque León fuerce: 
y aplancharon , no tanto la piel pura, 
quanto la eílola blanca , que merece. 
Efparcieron falitre , entre las braías^ 
que, faltando , falteafe el Cuerpo débil: 
pero, íQuándo fe ha vifto tormentofaj, 
y defecha borrafca j fin que truene! 
Lleváronle á otra Cárcel , cuyo fuelo 
era, en vez de ladrillos , y tapeteSs ^ 
de tejas quebrantadas , caíi tanto, " 
como el entero Yunque de Vicente; * 
.Arrój'anle fobre ellas , y le arraftran, • : ' 
para que las heridas fe renueven, x - -
cuyo numero por inumerable, 
es quimera, y es quento, que fe quéntei 
Tal le pararon , que, aun los imperitos, 
y rudos , que le vieron de tal fuerte, 
pudieran eferivir anotomia, 
muy por menor , y muy curiofamente» / 
Klas, qué mucho ! fi fu vida preciofas 
ó corria de quenta de la muerte, : : 
ó cada pulfacion eftaba á cargo. • 
de un prodigio muy grande, y.muy folemne: 
Por 
Por e(tb * coiitia aífaUcs tí\\ furíofoSí, 
no tan folo cdníidnífe, fino alegre, 
el Monjúi Ai ^goncs , fe mantenía^ 
quanto mas combatido',• mas vaiíeüte<t 
huevos ataques cfperando eftabá, 
quando en el Calabozo obfeuro (ienreti 
clara luz 5 fuave olor , niúíica dulce, 
el Mattyr invencible j y mucha gente. 
Por viftoiia tan célebre , coinpleta, 
y íingular , los JMuficos Celeftes 
cantaron el Te Deum , años antes, 
que Ambrofio , y Agullino le digeiren¿ 
Quedo fano eí Campeón i y á los oídos • 
llegando todo del Miniftro aleve, 
haciéndole trageíTen á fu vifta, 
hablóle en la fuftancia , de cfta fuerte: 
La fuerza de tormentos tan atroces 
te ha quitado la tuya : y pues tan débil;, 
( y laftimofo eftás 3 con el defeanfo, 
y el regalo es razón , te recuperes, 
íretendia el Tytano , que arreciaffe, 
á fin de que de nuevo padedetíé; 
porque de femejantes Crocodilos 
todas las compafsiones fon crueles» 
|^on efta idea , en una rica cajna, 
íimulando piedad , hizo ponerle: 
pero al punto, que en ella le dexaconi 
dexóel Cuerpo el Ef^irimi valiente. 
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N i es razón , que forprcnda , ni que pafmc 
el cafo referido ; porque íiempre 
el que de penas , y de anguftias vive^ 
ó no^efcanCa , o fi deícanfa , muere. 
SVfsi acabo el gran Martyr : mas no juzgue 
el ínoonfiderado, que la muerte, 
como fin de efte Sacro Promontorio, 
Cabo Hegafe á fer de San Vicente; 
Pues , el Globo dexando por la Esfera, 
entre Planetas , libres de que yerren, 
y en inmobil Zodiaco ? por fus triunfos 
Marte fue, coronado deLaijreles. 
Su Cuerpo Santo ^porque adoraciones 
no le preftáran con piedad los Fieles, 
la Fiera expuefta, que es decir Daciano, 
á las Fieras m a n d ó , que fe expuíieire • 
Concurrieron algunas al convite: 
pero de todas ellas le-defiende 
con alas, pico, y uñas \ Ave pia, 
que vifte luto ? en prueba .de que fíente,-
El intento fruftrado , aun for^p , el Afpidj 
del fuperior avifo á la voz fuerce, 
en la Mar mando hécharle con un peíb» -
que no quífo pefar, porque le pefe. 
Zarpa la embarcación : la diligencia 
encargada egecuta : vira : buelbe: 
háceíe el defembarco, y en la Coíta, 
la tripulación le halla del Xabeque. 
Abre-
rAMe allí, Nepfuño , fepultura: 
métele en ella, cuidadofa , Tetís: 
cántanle las Sirenas , y le erigen 
panteón de arena, y nácar las Nercides, 
üMli eftubo hafta tanto , que , el Levita3 
á una Muger Devota fe aparece , 
que en una Tgleíia , fuera de los muros 
de V a l e n c i a , pufo el que la defiende 
De a l l i , con las rebuekas de los t i empos , 
llevaron á otras partes los relieves, 
de que Francia fcr pienfa Relicario, 
por mas que Portugal fer Búfto pienfei 
E l Gríticoifobre efto hablar podría: 
pero , no obftante , del no he de valerme; 
porque no quiero ver , en m i Teatro, 
Cri t ico, que me venda lo que fueñe. 
H I S T O R I A D E S A N A N A S T A S I O . 
IMpelído de la fueiza del poético encuíiafmo, 
el Héroe ? que la injufticía 
f o r z ó á llevar piedra /canto.' 
£1 a í l b m b r o f b - t e r r o t 
del mas confufb Báratro, 
á quien , los GeniD ' í reb-ddes, , 
no pueden v r r , ni pinrado. -
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Efte i que ya fe conoce, 
que es el infigne Anaftafio, 
naciendo en Perfia , baftó, 
para honrar Pais tan vaílo* 
Su Padre fue un Adivino, 
que ^ á la Nigromancia dado* 
aprendió de los Demonios 
efta ciencia dé los Diablos. 
Enfeñabarela á muchosí 
•y al Hijo 3 con ral conato, 
que fue en poquifsimo tiempo 
Uiídpulo fobre el Maeftro. 
Mas , con fer celebre en ella^ 
folamente ace r tó , quando 
de cfta Ciencia , engatiadora,' 
íe aparro , defengañado. 
De Jcrufalén el cerco 
hacia el Perfa : y fue el cafo, 
que > el Dios de las Tropas, quífoi 
Ja comaffe por aíTalto. 
Saqueóla, y llevó , á la buelta^ 
Cautivo el Madero Santo, 
que de la cautividad 
nos redimió del pecado. 
Que airombro! qué confufion¿ 
y qué perdida! ganarnos 
la Vandera , que nos libra 
de todos nuefttos conrrariosj 
Pero 
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pero fi i é» el tiempo antiguo, 
^or Decreto Soberano, 
el Pueblo fiel, perder pudo 
la Arca del divino pado: 
N o es de eftranar,que en efte otro? 
pon fus culpas, y pecados, 
perdielfe la en que fue libre 
¿le mas tremendo naufragio. 
Viendo la felicidad 
de íus armas el Períiano? 
nueva expedición emprendei 
a que fue nueftro Soldado» 
Marchó el Egercito , en doñd^ 
iban muchos, que fe hallaron 
del Lugar Santo txy el fitio, 
y fitio del Lugar Santo. 
Hablaban , no fin myfterio^ 
'de la Cruz , que fe llevaron:: 
y de que hacía prodigios, 
aun cautiva , de milagros; 
O y ó j Anaftaíio, eftas vocesí. 
y de fuerte le fonaron, 
que fue del dulce Inftrumcntír 
de la Redención tocado. 
La Tropa dicha , por fu 
(defdicha , iba caminando: 
y al entrar en Calcedonia* 
Calióla al enquentro I Icrádíog 
i o 8 . . ,.; .. ( 
Atácola con (ícn'uedo, 
y fin piedad d'eftrozandoj 
bolbiófe rubi la toíca, 
bruta Efmeralda del campo. 
D e penfamientos entonces 
en olas andaba el Santo, 
qual pudiera de la Mar 
en las tormentas , flaéhiando; 
V el füccflb cóhYabídb, 
á quedarfe entre Chriftianos, 
le dereimino,y crecer 
iiu numero decontado. 
Para cru^aifé en efecto, 
el que ya era Caedidato 
del Orden de Chrifto , andubó 
diverfas tierras cruzando. 
Y ai fin , en Jerufalén, 
en tíonde fue bautizado, 
paró : pero , de qué fuerte? 
ya voy á cxeniplifkarlo. 
íc rpendicülo , de impulíb 
que le violenta agitado, 
para afsi en el punto , donde 
el tonatural deícanfo 
Logra, después que, en la cuerda^ 
que le íoftiene, ofcilándo> 
repite viajes diftintos; 
irtauietoj auno., y otro lado't 
En 
En í iendoOrtodojo , fupo, 
que del Catholico Hitado 
en la Sacra Gerarquia 
havia deftinos varios, 
Y por tomar el mejor, 
falieado del Lugar Santo, 
entróíe inmediatamente 
en un Convento inmediato; 
A l l i , firviendo á otros Monges, 
en.los oficios mas bajos, 
de la humildad mas profunda 
el egemplar fue mas alto. 
Y aunque , por la aclividada 
fue de Lía enamorado, 
dado á la contemplación, 
lírvió por Raquel fíete años,-
Siendo fu común leyenda 
los martyrios de los Santos, 
encendiofe, Mongíbelo, 
en prurito de imitarlos. 
Y como en un fueño vieíTe; 
que era del divino agrado, 
que la vida por la Fe 
©frecieífe, en holocáufto: 
Del Direélor á confulta 
de fu efpiritu gallardo, 
determinó hacer lo mifmo, 
que eíUba determinado. 
P Ce-
5 í d • 
' CcCmi, en Páleílina; 
era , á la fazon , Teatro 
de tragedias , hechas todas 
por Catholkos Soldados. 
Y embarcandofe en hacetr 
la fuya , el Campeón bizarro, 
haciendo fue las jornadas, 
á dicha Ciudad marchando. 
Llega, y le ponen delante 
de cruel Adelantado, 
que , aun con caricias , no pudo 
adelantar íblo un palto. 
Ofrecíale ventajas, 
porque á los Diofes Períianoá 
incenfafe : y como de humo, 
faliole el defignio vano. 
Condenóle á llebar piedra; 
y en vez de ablandarfe el Mar mol jj 
con ella de fu conftancia. 
el muro iba fabrkandq, 
A fin de mortificarle 
al doble que á otros Efclavos^ 
cargábanle doble pefo, 
y no le pefaba al Santo, 
Apaleábanle á menudo: 
pero el , viéndole apaleado» 
el Sact ofañto Madero 
adoraba en cada ^alOft 
Coa 
Con vejaciones tan íacrtes, 
el Juez pensó, que mudado 
cftubidfe ya : llamóle, 
y halló todo lo contrarío. 
Viendo , pues , que perfidia 
en fu propoíito Tanto, 
hizo , que de azotes crudos 
le deshicielfc nublado. 
Y haviendo , el Héroe , pedíJo3 
que no le ataffen , qué pafmoí 
jfuelto , eftubo tan inmóvil, 
como íi eftubiera atado. 
Bolbíeronle al calabozo? 
y a l l i , á Dios hyranos cantaudoi 
al ion de alegres cadenas, 
'Angeles le viíitaron. 
Uno entre otros , que baxS 
con un preciofo íncenfario, 
incensóle por Divino: 
Igrande dicha de lo humanol 
No pudiendo contraftarle 
el fevero Magíílrado, 
embióle al Rey , porque fueííg, 
á Herodesdefde Pilatos. 
Efte Herodes cometió 
á otro no menos tyrano3 
la caufa del pretendido^ 
c-timinal Reo de Eftado,: 
7,11 
Y apenas los Autos ve 
el ciego comiíionado, 
decreta aquello , que no 
decretara el Minotáuro; 
Pues , á bueltas dé exquifítos 
tormentos extraordinarios, 
fegunda lluvia de azotes 
nube , fin fegunda , trajo. 
No paró aqui la crueldad: 
pues , colgándole del bi azOj, 
en el pie al Sififo nuevo 
le puíieron el peíuíco. 
Eftubo afsi mucho tiempo: 
y efte , y el dolor paitado, 
al Cavallero de Chrirto, 
corno ta l , le degollaron. 
En el mifmo lugar , y horas 
en que efto fue egecutado, 
fus infultos con la vida 
pagaron muchos Paganos; 
Sus cuerpos , parte comidos, 
y del todo deftrozados 
fueron por los canes , que 
guardaron el Cuerpo Sacro: 
De cuyo hermofó Volumen 
falian brillantes rayos., 
que la mas ciega razón 
alumbraban ¡ dcslumbrando. 
ÍPuíieronle por entonces 
en "^emplo muy cercano: 
del quíCt á fu Monafterio 
fe condujo, el tiempo andando. 
De alli la Cabeza á Roma 
fe llevo , con un Retrato, 
que , en viéndole los Demonios, ' , 
al momefíto eran lanzados; 
Páes , como dige al principio 
del Romance, es Anaftafio 
un Monftruo , á quien el infierno," 
no puede ver 3 ni pintado. 
E N E R O 2,3. f 
Sdnlldefonfo Ar^oblfpo de Toledo j y Sán 
Raymundó Confefor, 
H I S T O R I A D E S. ILDEFONSO. 
DE Hefípne Intemerada, y de Andrómeda ,ficmpre Virgen'pura. 
Madre del Criador , y Criatura, 
5 incito el Taíemón , cánto el Perseóy 
que de monftruo mas í t b 
pluma la libro , que , bien córtadh, 
fue j ademas de eañoa , coreante efpad^,,' 
Y 
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pues cantar no efcufo, 
y no íentirme , el Univerfo fíente, 
mi voz la Tuba Eftenteronla aumeiu^ 
ya que , á fu Defenfor agradecida^ 
la Muía cfclarccida, 
que el Cántico Magnifico compufo, 
didarme confonancias fe propufo, 
iDe Helvidio 3 pues , el miedo, 
de la Fe la firme .Ancla , el e!egAn>te' 
Chrifoftomo moderno ,-el Sol briliantei 
y mas prudente , y verdadero Cónfo, 
que es decir lldefonfo. 
Tajo de erudición profundo, y ledo, 
de Efpaña para honor , nació en Toútkí^ 
Su Padre fe llamaba i. 
, ,Eftevan : y en aquella edad lucia, 
no folo por la Éfpofa , que cenia, 
fino por la virtud , por la nobleza, 
y la grande riqueza, 
qüe ¿n efte Matrimoniq fiel fobrabai 
fin embargo , que fruto le faltaba^ 
Í>i6fele el Poderofo, 
por medio de fu Madre: á quien muc|io antCS 
le ©fieció , cpn afedos muy conftantes, 
la del Niño , que le hubo , fegim íiento^ 
en virtud de ua portento, i 
fi es razón , que un Prodigio Milagtofe 
proceda de un milagro prodigiofo,* 
TU 
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Pe la Niñez pifado 
el umbral, comenzó á efpecificarfc 
en virtud , y en ingenio á feñalarfe 
tanto , que admiración fue de ia gente? 
con que , públicamente, 
al modo , que el Cordero inmaculado^ 
vino á íer con el dedo íeñalado. 
Oefpues, que, qual ninguno, 
en las primeras letras fue in-ftruídOi 
y al célebre líidóro conducido^ 
cfte , de ciencias opulento Erario^ 
le pufo en feminario, 
plantel > ó noviciado , íi oportuno, 
no viciado hafta alli de vicio algunos 
%n efta celebrada 
oficina, aguzados fus talentos 
en las piedras de los conocimientos 
de las Ciencias Divinas , prefurofo, 
elBetis dexó undoíb, 
bolviendo al Tajo, dura J fulminada, 
de Dios , y Gedeon , ardiente efpadaa 
JEn entrando la Eílcella 
peregrina en fu Gafa con pie fijo, 
efta falió de si de regocijo, 
y efte principalmente entró en el Padre? 
verdad es , que , en.la Madre, 
, en qúieii fue natural hacer mas mella, 
tompio los diques, no faliendo de ella; 
' Poco 
foco dutó el contento; 
porque por lo comun'mucho no dura? 
y porque el Garzón noble, que procuré 
dexario tpdo , que para el es nada, 
la fuga meditada. : 
pu.fo en egecucion , ñtl fentimiento, 
entrando muy alegre en uti.ConventOi 
golpe inopinado '[ : \ • 
de losqüe el íer le dieron fue fentido, 
por hacer en fus aJmas mucho ruido: 
pero eu breve oftejitp conftancia eíloica • 
reíignacion heroica, 
y fue s bien que no eílaba resfiiadoj 
el Hijo por la Madre, fomentado. - • 
¡Teniale 3 tiempo antes 
de tenerle, ofrecido a Dios Lucía, 
y á fu Madre Sagrada, á quien tenia 
el Joven devoción tan fervorofa, ; 
que en ninguna otra cofa ; 
penfaba con potencias penetrantes, 
aun durmiendo * en fus fueños vigilantesi 
j&Jrbáno Anacoreta, • 
de Damián en la Gafa, y en el Templo, 
de probidad fu» egemplo, fia egemploj» 
ccleftiales olores exalando; 
y ajun la Esfera incenfando, 
fin aledaño , termino , ni meta, 
de miílico jardin negra Violeta» 
Romero bien plantado, 
no florece en virrudes naturales, 
qua! florecía el Héroe en las morales; 
que aun por elíb, por dicha, y no por íucrt*, 
promoviendo la muerte 
á mucho mejor vida á fu Prelado, 
fue del con gran ventaja reemplazado; 
Su porte , en efte oficio 
tan gravofo , fue tan fin femejante, 
que foio aqui le enquentro confonante, 
quizá , porque en fu aplaufo me reportes 
pero figo otro norte; 
que no aplaudir , con labio muy propicio, 
tan heroyea virtud ¡j feria vicio. 
(Con el heredamiento 
hizo hacer para Monjas una Cafa, 
.Cafa del Sol , que aun luce , y aun abrafa; 
y en glla muchas Vírgenes hermofas 
entraban Religiofas 
con menos fuerza que hoy , á lo que fienco, 
y íi eüíjue no me.engaño , con mas tiento. 
En faltándole el dia 
á Eugenio , fu gran Máeftro , y fu pavience, 
como el Rey Recefuinto , Rey prudente, 
el Clero, y ademas el Pueblo todo, 
que amaba al fanto Godo, 
quifo lo que él , humilde , aborrecía, 
refiftiendo , admírib la Primacía. 
P a c 
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Paftor , el mas perforo, 
en mejorar la Grey fe defvelaba, 
que con dofta conduéla governaba: 
y de fuerte fue exado en las funciones 
de fus obligaciones, 
que en ellas procedía , íin defedo, 
el Cayado torcido , fiempre redo. 
Era caritativo: 
y de ferio en t i día no fe abftiene; 
pues lo dicen los pobres, que mantiene 
diariamente por él fu Iglefia pia: 
era en fabiduria 
Oráculo,; era afable, nada efquivo, 
y íi en pafsiones muerto, en genio VÍVOÍ 
Si hay Angeles húndanos, -
éralo en caftidad, y candor puro: 
con el humilde , y blando , no era durol 
pero con el rehacio , y el foberbio¿ 
fino miniió el proverbio, 
era Efpada de filos foberanos: 
pero efto lo dirán los HelvidianQSá 
Vinieron tres á Efpaña, 
que de la integridad íinieílrameñte 
íintiendo de María , Sol luciente, 
máculas pretendidas defeubriendo 
en fu Globo eftupendo, 
con fu indúílria , y con fu familiar mañaí 
como trteo v endian la zizaña. 
i i 9 
Venciólos, d i l f litando, 
el Gefe en General, que los afuda, 
de la Grande , Apoftolica , y Anguila. 
Emperadrid del Ciclo ,7 de l a tierra: 
y al punto los deftiei ra, 
el trágico , mortal , deílrozo ínfando, 
que reparado havia , reparando. 
La Madre de la Gracia, 
á fervicio tan fiel reconocida, 
dar difpufouna prueba eíclarecida 
del equltáble teconocii\tiento, 
en virtud de un portento: 
y para detallarle , fin defgracía, 
jyra , y voz necefsito del de Tracia¿ 
Celebrando la Fiefta 
de Leocadia , Ildefonfo arrodillado 
junto al Sepulcro eftaba: y de impenfado^ 
la lofa, á cuyo pefo no hallo fuma, 
levantófe, qual pluma, 
y la célebre Virgen , muy compuefta, 
lo propio hizo , también , como deapueíla¿ 
P i ó al Santo, que era yelo, 
la mano , declarando en voz fojiora, 
que honor por él tenia fui Señora: 
y al bolberfe á fu tálamo , el fencillo 
Paftor con un cuchillo 
del Rey , parte cortó del azul velo, 
cortina de la Imagen de aquel Cielos . 
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El Azero embaynado 
en el íutil Volante de prefente, 
el Ambo hace plaufible, que es fielmente 
teñimonio , y teftigo del portento: 
mas de nuevo me fiento 
del Qyerubin fuptemo iluminado, 
y á cantar otro voy j mas decantado, 
í o r filo , caval era3 
clara la media noche s medio día, 
quando de alada Tropa en compañias 
fu Capitana , de valor egemplo, 
defde la Gloria al Templo 
bajó con mageílad muy placentera, 
porque el Templo la Gloria á (er fubiera» 
rA é l , á cantar Maytínes 
de María , iba el que ? en voces fonoras, 
fus Laudes canto ad L a u d e s ^ per horas> 
qual las cantaba en la nodurná íiefta 
la inimiftable Ofquefta 
de múíicos , amantes Serafines, 
con violas de amor , y con violines. 
En el dintel la planta 
pufo del Templo j mapa iluminado 
ton las luces del Sol, nunca eclípfado, 
y apenas , digo a glorías, entrado hubo," 
y el primer pallo andubo, 
linó hizo fuga la Muííca Santa, 
luzoía la Familia j que fe efpanta. 
Buho 
l i l i 
BúHo de alas nocivas, 
que con gravedad buela en noche t i ífte, 
luego que de efplendor Febo fe ville, 
y afoma en los balcones del Oriente, 
precipitadamente ' 
las vibraciones huye afsí ofcníivas, 
que empecen las membranas intuitivasj 
E l Godo peregrino 
fu ruta proíiguio , baxos los ojos: 
y ante el fagrado Altar puedo de hinojos, 
no bien la vifta alzó , qu-ando fentada, 
con pompa autorizada, 
en la Arzobifpal Silla, qual convino, 
la Carroza miró del Sol Divino. 
Infpiracion fecreta 
al Ceniz le exaltó del Pie gloriofo, * 
de la Madre del todo Poderofo, 
que en el Nácar trahía articulados 
ó en el Marfil torneado, 
la Cafulla, benéfico Cometa, ; 
que antes en el Empíreo fue Plaaeta^ 
Poftrandofe el atento 
Capellán > que virtudes eslabona, 
hablóle afsi en fuftancia la Patrona: 
porque me defendifte con coaftante 
valor , de efle brillante 
vertido', que te pongo , ufa contento, 
y agradecido al agradecimiento, 
Dixo 
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Dixo el Ciclo animacío: 
y apenas de la nunca vida Farfa 
faltó el primer Papel, y la Comparfaj! 
quedo el Teatro de la íglefia iluftre, 
difminuido fu luftre, 
q.ual queda Colifeo iluminado, 
fu erplendor extinguido , y apagado; 
Con can grande , notoria, 
diipHcada.fineza diftinguido 
fue el célebre Primado eíclarecido, 
y dofto , que eferibió , con energía^ 
prodigios de María, 
y íiendo en efta vida tranfitoria 
gloria de la nación , fubió á la Glorias 
líias adoraciones 
recibiendo , y obrando lo admirable^ 
éftá en Zamora el Cuerpo Venerable» 
la Cafulla Santifsima en Oviedo^ 
y el Volante en Toledo, 
tres Ciudades , que fon , con los tres Done§^ 
tres Romas de tres Sacros Paladiones. 
H I S T O R I A D E S. R A Y M U N P O , 
la Mufa en vez , foplado 
del Noruefte , el Palinutq 
canco , digo el Marinero3 
y Piloto dg mas rumbo. 
m 
N i HccHaré la ancla , aunque calme 
el viento j que, el mental Buco, 
encallado en Peña fuerte, 
nada mas , quanto mas furto. 
Pero , empezando la Hiftoría, 
ñacio el famofo Raymundo 
en Peúafort, Villa , cerca 
de Barcelona, y fu muro. 
Sus Padres eran tan noblesj 
que tengo por ineoncufo, 
que tenían de la fangre 
l leal Aragonefa muchos 
Inclinófe defde niño 
á lo redo , y á lo jufto, 
como al Danubio el Arroyo.; 
y como al Mar el Danubio, 
Poniéndole á eftudiar Artes¿ 
tanto cftúdio en el eftúdio 
pufo , que á los mífmos Máeílros 
en breve fe fobrepufo. 
En diligencia , derecho ¡ 
yendo á Bolonia , en el üno¿ 
y en el otro , admiración 
fue de los Junfconfukos. 
No es hipérbole ; pues ni añtes^ 
ni defpues , ni en t ices hubo 
en Bolonia algún Bolonio, 
que fupieíie lo qué rupo. 
04 
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De tan rápidos progreíTos, 
y flores bellas el fruto 
tue la Cáthcdra de Prima, 
que regento , qual ninguno; 
Pues , porque fu caridad 
egemplo dielTe al concurfo 
de un deíinterés , fin lacra, 
la regentaba fin lucro. 
En efto , raro accidente, 
no prev iífo del difeurfo, 
á Barcelona le trajo, 
mas por fuerza , que por gufto; 
Luego que en fu niifma Patria,' 
por fortuna , los pies pufo, 
un Arcedianato honró 
de fus prendas el conjunto; 
Bien que , feníible á la fuerza 
x oculta del alto impulfo, 
abrazó , dentro de poco, 
de Domingo el inftituto. 
Regular ya , fue modelo 
de virtud : y á lo que juzgOjj 
ferio el Regular , entonces 
regular era en el mundo, 
iJero íi íiendo Seglar, 
y Canónigo fue puro, 
julio era , que fuelle el Santo? 
quando Religioso ? juftos 
4 1 1 
Siendo el moral fu alimento, 
tomo el gufano el capullo, 
la Suma hizo de Moral, 
que foe la primera , que hubo. 
Mas , ¿qué haría , fino íer 
de lo primero , el produdo 
de una Suma , en quien llego 
la perfección á lo fumo? 
Pqr efte tiempo , la Corte 
Romana , un Legado culto 
embió á Barcelona , á fin 
de tratar graves aífuntos. 
Y como Uegalfe á oídos 
del Apoftólico Nuncio 
del gran Raymundo la fama; 
fu Confultor le hizo al punto. 
No erró en ello ; pues , laEftrella 
de Domingo , con fu influjo, 
fatigandofe no poco, 
con fp ir o al acierto mucho. 
Por efta caufa , admirado 
de fus talentos profundos, 
llevarle quifo al regrefíb 
el Legado : mas no pudo. 
Pero , inftruido de todo, 
llamóle á Roma el robufto, 
labio Atlante de la Iglefia, 
a fer fu Alcides membrudo^ 
p Lleg® 
Llego apenas, quando ¡ el JovC 
•Apoftólico , al Mercurio, 
fingular Penitenciario 
del común le nombro, y fuya.: 
En efta calidad s fiempre 
en penitencia le impufo, 
que preftafe de los pobres 
á todo expediente curio. 
Padre de ellos , por lo míímoj 
le apellido todo e! Mundo: 
renombre , algo mas gloriofo, 
que el de eminente , y augufto.; 
En formar las Decretales, 
no poco trabajo pufo: 
Cirineo de Gregorio 
noveno-, y adido Alümnoj 
Siendo el Metropolitano 
de Tarragona difunto, 
quenta el Papa de nombrarle 
para tan gran cargo tubo. 
Nombrado, enfermo de penaí 
y el Pontífice difpufo, 
que , el que ya era mas nombrado; 
á otro nombrafe á fu gufto. 
Sanó entonces : pero en b.r^ VC: 
el egercicio , y eftudío 
de virtudes , y de letras, 
de morir le pufo a punto» 
1 F | | 
Con efta ercaíion , por agua-, 
en bagage de Neptuno, 
le trajo el viento á la tierra, 
á que bebíeíTe ayre puro. 
En mejorando, con zelo, 
y efpiritu , fin fegundo, 
de la virtud las tareas 
repitió en taller oculto. 
De fi mifmo , cada inftantcí 
piadofo , y cruel Verdugo, 
como íi lo merecieííe, 
azotabafe á menudo. 
No enquent.ro, á quien compararks 
de fobriedad en aíTunto; 
porque de ayuno en materia, 
¡que le compita , no hay uno. 
Para que á orar madrugalTe^ 
previniendo al Aftro rubio, 
un Angel le defpertaba 
en el íilcncio nodurno, 
Deíuerte , que , aunque en U Celdaj 
para confulion de muchos, 
no tubo relox el Santo, 
Defpsrtador fiempre tubo» 
Por la íingular merced 
de Oíos , y de fueño infufo, 
promovió la Inftitucion 
del Mercenario Inftituto, 
P a ' 
En efta emprelía entendía 
de la Eílrella el Rayo puro, 
quando fu- Madre Sagrada 
en hacerle Padre fuyo. 
Egecutó!o : y , el Héroe, 
rendido á precepto duro, 
irrefiftible, tratarla 
con blandura fe propufo; 
La condufia , pues , divina, 
de quien él era condudo, 
de fu Religión hermofa 
venuílo el roftro venúfto. 
Mas , queriendo vivir folp 
para si , libre de fuños, 
componíendofele el juego, 
ex frofejfo hizo renuncio. 
Verdad es , que pidió Rey: 
y Rey tan lleno de triunfos, 
que de Conquiftador tiene 
por ellos el atributo. 
Jáyme, pánico terror 
del infiel Arabe rudo, 
le hizo , bien aconfejado, 
' Confejlro intimo fuyo. 
Y con efta intimidad, 
de la Fe efpada , y efeudo, 
en los lleynos de Aragón 
el Santo Oficio introdujo^ 
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Hizok arstmifmo > el Rey, 
fu ConfeíTor : y difpufo -
f)iadofo el Cielo , que fueííea os dos á Mallorca juntos. 
Llevo en la jornada, Jáyme, 
Ja caufa de füs.difturbios: 
hueca en eftremo , porque 
hacia de ella mal ufo. 
Súpolo el Sanco : y remiendo, 
que el efcandalofo alfunto 
libelos ocaíionaUl', 
no dándola el de repudio: 
Rogó al Rey , que fe le dieífc!, 
y efte palabra á Raymundo- , > 
de ponerla Juego en obra: , 
,vec<dad es, que no la pufo. 
Zelanre j el callo Fines, 
y del engañado Üufo, 
regreííar á Barcelona 
pensó por campos cerúleos. 
Para acajarle el proyedo, 
pena capital impufo 
el Monarca , á los que á boráo 
le llebaílen de fus bucos. 
En efta coafternacion 
puefto el Tífís , fin fegundoj, 
de pocos palios á cofta 
l lcgoii la. del M ^ 1^^ 11^ 0* Ten-
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Tendió h capa en fus aguas: 
una parte de ella pufo 
entre el fuperior eftremo 
del báculo , y entre el puño; 
El inferior, entre un pie, 
y otro coloco : oportuno, 
hincho el Surúefte la vela 
del Palo Tanto : el impulfo 
Movió el Bote , y en Efpafias 
ídándole puerto Fortuno, 
al dexar ia Mar , le hicieron 
las Sirenas el faludo. 
' De efta fuerte Uegó^ tierra2 
'defpués , muy pocos minutos, 
de hecharle la capa al TorOj ' 
bramante , fino cor ñuto. 
De niodo , qué nunca vio 
rrétis , en fu efpejo obfeuro. 
Bajel a que, eftartdo á la capa^ 
fiavegafe mas agudo. 
Por fin, facudidp el polvo 
ial Bote feco , y no enjuto, 
tón él carga el Santo , y llevai 
^ quien !e trajo á fu gúfto. 
JEndcrezófe al Convento, 
tñ comitiva del Vulgo: 
y aquel, que eftaba cerrado^ 
abriófe, al llegas, dé fuyo. ti* 
• n t 
Síibieñdolo todo el Rey^ 
arrepentido , y confafoy 
de fu pecado la caufa 
ácxo , y del expuefto rumbo; 
Defpues de efte viage ,e l SaiitOij 
que en la edad era Saturno, 
íblo hizo el que hemos de hacer, 
todos, fin exceptuar uno., 
¡Defengaño portentoío 
4e Ip mor ta l , y caduco1, 
morirfe también , quien dio 
vida á quarenta difuntos, 
Y quien da falud á enfermos^ 
con el grafide febrifugo 
de aquellos polvos, que mana , 
la fuente de fu Sepulcro! 
E N E R O 24 . 
fluefira Señora ¡de la Pa^, y San fimo-
teo Ohiffd , y Mdrtyr. 
H I S T O R I A D E N U E S T R A Sra. 
de la Paz. 
kE Ildefonfo en la Vida 
declare , que la Virgen , una noche, 
de la luz aefmentida? 
jbaxa en Carro T c i u n f í ü y alado Coche, 
, - ' ,•• ? a, 
a j í 
a darle aquel vcftído 
brillante , que en la Gloria fue tegído¿ 
Para memoria de efta 
Defcenfíon, que, por alca, el Orbe alíombra, 
fiefía hoy fe hace : y la Fiefta 
Nueftra Señora de la Paz fe nombra, 
por la en que influiría 
el alegórico Arco , que es María. 1 
fue el cafo , que , por fuerte, 
la Turba infiel de la agarena raza, ' 
a Toledo , la fuerte, m 
y por el íitio inconqniftable plaza, 
entregó aKMarte fiero. 
Sexto en renombre, y en valor primeros -
Efte , al hacerle entrega, 
juró dexar al Moro por Mezquita 
de fu Religión ciega 
el Templo , que al Empíreo facro imitíijj 
por María iluftrado, - . ^ . - * 
y del Pie con el Signo iluminado. 
Dexó Alonfo á Toledo: 
y el Arzobifpo, y Reyna, muy zelantes, 
proyeólando, fin miedo, 
que Iglefia buelva á fer la que lo fue antes, 
la Mezquita forzaron, -
y de ella á los Alarbes defpojaronú 
%QS bárbaros Infieles 
la barbarie mayor, y la infidencia * 
eOranando en los fieles, 
fLiblevándofe , excíaman coa vefeemcncia» 
contra el impío intento, 
que el fagrado violó del juramento. 
Súpolo el Rey : y jura 
fobre la marclja , que al inftanre emprende, 
y terminar procura, 
hacer un efcarmíento , en quien le ofende: 
y fi el fatal deftino 
no lo obftára , le hiciera decamíno, 
A la Ciudad llegaba, 
quando , luto viiliendo , ella falia . 
en Procefsion , la brava v 
colera, que en la fangre real ardía, 
templar imaginando, 
de agrio en vez, con remedio dnlce,y blando. 
Digo con la Hija hermoía, 
fuego de amor s entre ceniza entonces, 
» que, con Uubia preciosa 
mojándola , podía ablandar bronces, 
y con llanto , no mudo, 
del padre el pecho enternecer no pudo. 
Temiendo la refulta, -
relajó el Mufulmán : por agafajo^ 
d%l crimen , qne no abulta, 
«1 indulto reclama : y el trabajo, 
que evitó , compafsivo, • 
*eftaFieftadi0 el nombre , y el motivo. 
HÍS-
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H I S T O R I A D E S. T I M O T E O , 
AL fon del pífano canco el gloriofo Avejicurero; 
de Fablo Conmilitón, - -
por fu nombre Timoceo; 
Su Patria fue Líftra : el Padecí 
Qenti l : la Madre de Hebreo 
origen ; pero devota, 
y timorata en extremo,? 
El Hijo , luego que, enctande? 
en el exprelfado Pueblo 
el Apoñol de las gentes, 
obró un célebre portento: 
La Fe, gufano de luz, 
en la obfeuridad luciendo 
del Efpiritu , los ojos 
abrió á la del Evangelio; 
Los Padres, defpues quá éíl caf^ 
al Vafo, fin lo eftrangero^ 
por lo eleéto , peregrino, 
cubierto, y mefa le dieron; j 
Encomcndáronfele, 
y el penetrante Linceo, 
le dio á ver , en diligencia,^ 
quanco vio en el tercer Gielo; 
Cofi 
Con ta enfeñanza k atrajo, 
como el imán al azerp, 
ó como fu ele atraher 
lasariftas el elcdro. 
De modo , que , fatatameate 
amancebado el Mancebo 
con la do6trina de Pablo, 
rayo fue , fino reflejo , 
De efte Sol; de ella Luz fomb^aí 
y 4e efta'Voz , que , en el yermo 
de yyrtudes , 6 en el Mundo 
clamaba , refonante eco. 
Unioíe de David la alma 
4 la de Jona tás menos, 
que a la de fu Oréftes la 
del Pilade? , que celebro; 
jo rque , aquellos , eran dos: 
y eftbs , uno folo fueron, 
por lo propio de haber fido 
©tro Vahío Timoréo. 
, Acompañáronfe , pues, 
felarines del Evangelio, 
íín qotarfe difeordancia 
Sin el acompañamiento: 
Y á Dios, en la compamá 
íie Pablo , el joven firviendo,; 
Üe valor hizo prodigios, 
íde Ayudante en ei empleo^ 
a3( 
A ella debió fer ApoíTol, 
Martyr , y de Dios fiel Siervo»; 
que á la Compama buena 
fe debe todo lo bueno. 
En ella fus excurfíones 
efpii ituales hacíendo} 
defpojó de muchas plazas 
el derpidenado imperio. 
Y por ella padeció 
las tormentas de tormentos, ; 
de azotes , y de naufragios, 
que fu amante Compañero.' 
Efta es la razón , de que 
los honrofos epítetos 
le dé en rus Cartas de hernunoj 
h i jo , y coadjutor experto. 
Peí o no de Pablo Tolo 
la ciencia aprendió del Cielo:' 
lino de la Aguila , que 
bebió al Sol los rayos bellos^ 
Digo eí Sacro Benjamín, 
que, fin eftudiar } dormiendó 
de Dios en-el pecho , fupo 
lo que tenia en el pecho. 
Efte, fiendo defterrado. 
Je nombró con mucho acuerdo^ 
Succeiíor : y fu conduda 
ac-reditó el nombr amieutoí 
Ver-' 
Verdad es, que vivió poco 
en el paíloral empleoj 
ñ puede fer corta vitla 
la que miden los aciertos^. 
Celebraban una Fiefta 
los Gentiles en Efeíb, 
tan inhumana, tan bruta, 
y tan impía , como ellos. 
Salían con unas mazas, 
y enmafcarados , corriendo 
por las calles , donde a golpes 
mataban hombres diveifos. 
Reparólo el fuerte Martyr, 
con ojos de piedad llenos: 
y del horror forprendido, 
reprendióles muy fevero. 
Por los fangrientos infultos 
viendofe infultados ellos, 
fulminaron quanras cofas 
arrojadizas pudieron. 
Aíraftraronle defpues, 
tan rabioíbs , como perros: 
y no les dexó la rabia, 
hafta dexarle por muerto. 
Pallados pocos inftauces, 
lo volátil dio al etéreo 
campo de Turquí : y lo fijo 
al lijo 3 inmoble ekmeii ío; 
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P i^es ,por fagrado Tcforo 
tfñlma heredad fue puefto, 
iiafta que el pío Conftancio 
lo pufo en brillante Templo: 
De donde uldtnadamente 
fue trasladado con zelo 
piadofo á la populnfa -
Ciudad de ilomulo , y Remo* 
E N E R O i f . 
La Converfion de San Tahtoo 
H I S T O R I A . 
Rueldades meditando 
contra los Ortodójos todabiai 
prendiendo , y maltratando, 
abolirlos , zelofo , pretendía 
Saulo , que, porque aííbmbre, 
era Saúl en genio é y caíi en nombre^ 
Para fin tan aleve, 
de los Principes de la Sinagoga 
comiíionado en breve, 
partió con no común séquito , y bogái 
á íatisfacer de hecho, 
en fuerza del deípacho , fu defpecho. 
Pe M-iniftros marciales 
2 5 9 
fuertemente escoltado , y de civiles, 
mucho mas crimínales, 
porque eran Eícrivanos , y /Jguaciles, 
marchaba , quando , cerca -
deDamajCco , efpkndor alto le cerca.-
El Bruto rclígiofo, 
en que iba , arrodillando > á Dios adora, 
que j al Contrario infídiofo 
dixo con voz horrífona , y fonona, 
que regala , y aterra, 
¿por quécaufa le hacia cruda guerra?, 
E l Ginete, caído 
en tierra , y haíla el Cielo levantados 
íi efeuchar fin fentido 
puede fer , al Sugeto, que ha efeuchadoj 
con humildad fuplíca, 
que le explique quien es : y fe lo explica, 
íCon fer inexplicable, 
de efte modo : Jefus , á quien perfígues, 
foy : y vituperable 
el íiftema vanifsimo , que figués; 
de perfeguír mi vando, 
contra el duro aguijón recalcitrando^ 
tues la voluntad vueftra 
manifeftadme yá , Sáulo repufo: 
y él Sentado ala Dieftra, 
porque de lo que mi Padre difpufo 
las ordenes recibas, . ; . . . 
... i 
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vé ciego a la Ciudad , donde ciego íbas^ 
Sin luces q u e d ó , quando 
en fu alma amaneció la luz del Cielo; 
que quifieron , mirando 
qual cera enrernecido el duro yela> 
de Dios los defenojos, 
cegarle , para qUe abrieife ios ojos; 
Vio á Dios , y no veía; 
que ciego le bolvió la Vifion Beata: 
de noche gozó el dia, 
y Topó al Lince , en penetrar, retraca, 
no obftante, que antesera 
mayor fu ceguedad , que fu cegucrai 
N i de ver mucho , y bueno, 
ver nada le-privó , en aquel inflante; 
que en el País ameno, : s 
deliciofo, feliz , rico , y brillante 
de la Sabiduría, 
no hay mas que ver, que lo que vio en el áiii 
Los ojos , pues , fin bíillo, 
á la expuefta Ciudad famofa , y fuerte, 
iba con Lazarillo, 
el que, de pronto, de efpiritual muerte 
á vida levantado, 
Lázaro vino á fer refitcicado, -
Pero, fegun Gregorio, 
aun fue mas peregrino efte portento? 
qué mucho J íi es notorio. 
*4J 
que en vafo de elección trocar, de u^t^iitOi 
el torpe , y el inmundo, 
es mayor obra , que criar el Mundo. 
Ilutación «Je la Dieilra 
del Excelfo fueran grande mudanzar 
en la que nos dcmueftra, 
que el vigor de fu auxilio tanto abanza^ 
que fu inflamante abrigo 
puede hacer el mayor contrario amigos 
rA Damáfco arribando, 
bautiímo , y vifta recibió al inftante; 
, y para que , rajando, 
abolieíle fnxrpada fulminante 
torpes idoiatiías, 
orden de Dios , por medio de Ananías: 
Pe la dicha manera, 
quando mas furibundo , y turbulentos 
á la Fe verdadeia 
fue convertido Sáulo , en itn momentoi 
fencilla , y íimplementei 
por impofsible , y no por accidente» 
Pe modo , que , en d mundo, 
no fe vio Converfion tan prodigiofaj 
como efte fin fegundo 
aiTombro de la Mano poderofa 
en el fondo , fuftancía, 
y aun en la mas ligera c i r c u a í l | n q ^ 
Celebra, pues, hoy dia. 
i | 4 * 
la Convcríion , la ígleíía Mílftañte, 
del que » con la energía 
de un efpiricu ardiente , y elegante, 
fin encanto, ni hechizo, 
á ella, en ella , 7 por ella tantas h i 2 o ¿ 
E N E R O z ó . 
}$m Tolicarpo Ohífpo y y Mdrtyr, y San-
ta Taulq. Viuda , Zomana* 
C 
H I S T O R I A D E S. P O L I C A R P O . 
"^lAntarfe lo que fe reza, 
no repugna , ni es contrarioi 
pues , en tan celebre día, 
el Héroe que rezo , canto; 
Digo el Difcipulo del 
que fue del Divino Máeílro 
mas amado : y por hablar 
fin ambages , Policarpo. . 
Del Venjamin , pues , á fonda 
jnñruído , y ordenado, 
t omó en Efmirna la carga 
grave del Paftoral cargo, 
. H i de efte , en el finiquito," 
refulto alcance, contrario 
al que doclo Santamente, 
y dogamente fue Santo. 
Su5 
Su? í.piílolas lo digan: 
Evangelios, aunqr.e humanos 
de parte del ainanuenfe, 
divinos por revelados. 
Con el pretexto erpecioíb 
de conferir , .como , y quando; 
el Dia que hizo el Señor, 
ó el de Paíqua , celebrado 
Debfa fer , pafso á Roma, 
donde redujo , con bravo, 
valiente efpiritu , á muchos 
Hereges Valentinianos. 
A eílos , y los Marcioniílas; 
tubo el odio mas chriftiano, 
y grande : pero inferior 
al que tenia á los Maeftros. 
Confequencia de efto , el porte 
era de no Taludarlos 
con política fagrada, 
íi los encontraba acafo. 
Notólo Marcion un día: 
y vanidad rerpirando3 
'¿No íabes , quién foy? le dixq 
con infolente defearo. 
Ya sé § que eres , refpondial 
por tus culpas , y pecados! 
heredero del Infierno, 
primogénito del DiabÍQ¿ 
5 4 4 v . . 
El serio aíTunto, que á Roma 
le hizo venir-, evaquado, 
bolbió el Paftor al Egido, 
para paitar el Rebano, 
Era, en aquel tiempo , la Erai 
y la hora, en que , fermentando 
la ira del Gent i l , á Chriílo 
Ara no dexaba á falvo; 
La llama impura , y «ruel, 
con progreíTo arrebatado, 
toco en Efmírna : y fono 
mas en el Héroe tocando. 
A inílancia de fus obejas,1 
habiafe retirado 
á una cafa , que no fue | 
de recreo , aunque de campos 
En ella el deftacamenro 
le encontró de los Soldados^ 
á quienes agafajo 
con nunca vifto agafajo¿ 
Efpíritu liberal, 
manirrotamente grato, 
cortejó al huefped , que coa 
beneficios cautiv ado 
Le tenia > qual la Pauta, 
de probidad los Galfarros, 
que , fedientos de fu fangre* 
cuidadoíos le bufcaron. 
Cada 
Cada Minlftro funoíb 
fiie con manjares efttftfów^ 
como íi San Pedw) fuera, 
en gftremo regalado» 
Viendo tan heróyca acción, 
los que de uno , y otro plato 
con buena gana comieron, 
de maia al Juez le llevaron.-
¡Mandóle efte, que á Jefus 
blasfemafe : y el Prelado 
maojfeftp lo remoco, 
que eftaba de.egecutarloá 
Ochenta y feis años ha, 
que f;en calidad de Soldado, 
íirvo á eíTe íley de los Reyes, 
y de gracia me dio el pago, 
¿Pues cómoferá pofsible, 
que , fiendp can veterano, 
deferte , y haga traydon 
alta á Emperador tan alto? 
Dixo : y llamas por los ojos» 
el Proconful , arrojando, 
amenazóle con fuego: 
y al inftante , los Paganos, 
Y Judíos , que la vida 
del Atleta amenazado 
aborrecen de muerte^ 
muy vivo le.pueparaion. 
24^ 
N o fe forprendio el C a u d i l l o , 
la imputa pira mirando; 
que ya elle ca fo , en un fue ñ o , 
hav ia v i í i o , no ü c a í o . 
N i \gt i n t i m i d ó el V o l c a n ; 
porque ya estaba an imado , 
á mas de fer animofo, 
con voz , qiie v ino de lo a k o ; 
A la hoguera , - t n ñ.ii s e l Fénix,1 
a renovarfe ? arrojado , : 
v io fe á fu luz Ú mayor 
prodigio de los milagros; 
Pues el ruego , que deftruye 
muros d,e bronce , y de marmol,1 
conftruyo á efte i n í i g n e O b i í p o 
bobeda , fino Palacio: 
Y auu prefumo » ^ ue induftriofo, 
c iv i l Arquitecto urbano, 
!a conftruyo á la Chinefca , ' 
media naranja formando. 
E n viendo de aquel V d u b i o 
el gran vigor enerbado, 
fin duelo , infames Sayones, 
de ellos le hicieron retablo; 
Pues en ia corporatura 
d c b í l del briofo A n c i a n o , 
con uno , y otro c í p o n t b n , 
fiarte fana no dexaron. 
Ahí durmió el Sanco Viejo; 
que , cu la Gloría derpertandoj 
fue de Esfera no voluble. 
Saturno joben , entre Aftros. 
Al efpírar, efpiro 
ámbar el Pirofilacio, 
que , en fragante llama rubia, 
fue al viento de oro Incenfario, 
Y aunque el Cuerpo , que fus en VIVQ 
déla pira venerado, 
porque no fe venerafe, 
en muerto fue calcinado: 
A defpecho de la infiel 
rabia , mucho Huefo Sacroj, 
y mucha Sacra Ceniza 
fe venera en Relicarios. 
H I S T O R I A D E Sta. P A U L A . 
I A Abadefamas famofa el Numen de Burgos canta, . 
fin miedo de que las Huelgas 
la difpatcn la ventaja: 
Péro fi,? de los OoátQíes , 
el Máximo ? reputaba 
infuficieríte fu genio, 
á eíedo de recitarla: 
/Cómo 
¿Como podra reducirla 
á metiicas coníbnancias 
€\ Mhúnio , aunque del Carmen» 
tk los Poeras de Efpana? 
Diré poco de lo mucho, 
que , Cjeronymo , de Paula 
dice : y aunque lo dixeífe 
todo , cafi fuera nadá-
El Modelo , pues , de viudas, 
el Egemplar de cafadas, 
de las Matronas Patrón, 
y de Relígíofas Pauta: 
A fer luftre , y á fer jaílre 
de la aguerrida Fragata 
de la íglefia , d¿ pompofo 
Arbol nació en Roma Rama. 
Por gradosla heróycidad 
cxcelfa de fu piofapia, • 
á Efcipíon fubiendo , ni en 
un Defcendiente bajaba. 
Criófe en fuma grandeza» 
como Señora ; y criada, 
atóla Himeneo á yugo 
de oro ,con cinta de plata. 
Del nudo, que , inexorable, 
torto Alejandro la Parca, 
provinieron cinco Efedos, 
muy afe&os á la Caufa. 
X 
Y en fü tilllc víudcdiu!, 
la Tórtola íoliraiia, 
lamentó al Hfpoío suiietto, 
llena de aflicción atmi ga. 
Al contrario de las Viudas 
'de nueílra edad relajada, 
que fe cafan por no ferio, 
porque de tptfpít canfan. 
Digo aquellas infenfibles, 
fi ya no fon inftjif^tas, 
que hacen de la tarde el llanto 
la rifa de !a mañana. 
Y las que extremadamente 
ligeras, fino livianas, 
faben bolver lós refppnfos 
muíica defeoricertada.' 1 
Sin hablar de inumerables, 
aun mucho mas temerarias, 
que contratan al momento, 
cftando ya contratadas.1 
No afsi-Ia que preconriciD: 
del Conforte por la falta, ' ' ' 
fi afligida fin egemplo, '"[•'"•' 
para darle , reiignada. : ' ( 
Puefta en el vidual eftado,1 
á repartir la fuftanciá-
del Mundo , eomén2Ó en Roma, 
lino Datário j Datáí iai' 'ír ':i 
Yj 
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Y parecícndola poco; 
con fer mucho ,1o que daba; 
fvencio el impofsible de 
darlo todo, y no dar nada.1 
Reprefentábanla | con 
la mira de reportarla, 
que Dios al pródigo íieínpre 
hace cargo de la data: 
Pero > en reíumidas quentas, 
para defcargo alegaba, 
que por eíío no temía 
fer en la quenta alcanzada; 
De lo dicho en coníequencia, 
fue al pordiofero vianda: 
medicina á los dolientes, 
y á los difuntos mortaja. 
Cortejada , qual feñora, -w 
era : y no era cortejada, 
como cortejan Cortejos, 
que hacen cortijos las Talas. 
Eño no obftante , fentia 
mucho la coíhimbre urbana: 
publicándolo los ojos 
claro á veces como la agua. 
Vinieron á Roma entonces, 
fobre aííuntos de importancia, 
San Epifánio , y Paulino, 
del Oriente Luces claras. 
Hos» 
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HofpedadGS uno , y otro 
'de la Viuda timorata, 
llegarou á fer dos veces 
peregrinos en íli cafa. 
Movióla el trato con ellos 
á dexkr fu fértil Patria 
por el infruóiuofo , bruto 
deíierto de la Tebáyda. 
Pero coimiutó la idea 
en el proyedo , o la planta 
'de vivir , donde nació 
el que es Vida de las almas. 
De cite propoíico firme 
no pudieron apartarla 
de los hijos , y los deudos 
lamentos , quejas , plegarias. 
Poniendo , pues , en la hacienda, 
orden , con cpnduótá fabiaj, 
como era correfoondiente 
.» IT. t 
á una Madre tan chriftiana: 
Llegó el tiempo , de que (eftande 
en emuarcarfe embarcada) 
la embarcación , que a fu cofta 
fe hizo , en ella la efpcrára. 
Y faliendo , de llanto hecha 
un Mar , ázia el que la aguarda, 
cinco vio en los hijos , que, 
lioroíbs , la acompañaban. 
rmbarcandofe con mió, 
oftentó el Mar fu bonanza: 
pero en la tierra fue entonces 
de follozos la borrafca. 
I-agrimas el Puerto inundan; 
íi el Piélago no inundaban: 
y el viento de Ips {uípiros 
llena trinquete, y mefana. 
En la Isla de Chipié el Ambo, 
que iba á bordo, defembarca: 
y alli Epifánio ie horpeda,' 
ufando de represalias. 
Lo propio hizo el gran Paulino 
en fu Obifpado , y fu Cafa: 
y fue juñó , que lo propio 
por lo mifniio execurára. 
Viajando á jkrufalén, 
el que obtenía la plaza 
de Adelantado , á rendirles 
fus refpetos fe adelanta. 
Ofrecióles fu Palacio; 
y la píuiica S ufa na, 
por mejor partido toma 
meterfe en una barraca. 
Al reconocer los Sitios 
Santos por anconomaíia, 
lo que pafsó antes por elloSj 
por día de nuevo patfa; 
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Pues , de la imaginación 
en el Teatro, la farfa 
de efpincus > y de fibras* 
todo lo reprd'cnraba: 
De la vifíon refultandoa 
fino beatifica , beata, 
afeduofos fentimientos, 
que la elevan , y arrebatañ^ 
En viíitando los Padres, 
que los defiertos poblaban 
de Egypto , reftituyóre 
á Belén , muy coníblada; 
Aquí un Monafterio fundss 
y una hofpedena vafta, 
mas peregrina , que aquellos 
á quienes la deftinaba. • 
Fue magnifica, fue humilácií 
fue devota, honefta ,i:afta, 
fue compafsiva ,-abftinenre, 
y fue muy mortificada. - -
Tubo de lágrimas don: 
era doda Efcnturaria: 
pofeia varías lenguas, 
y era poco !o que hablaba: 
Al rebes de algunas íimples, 
bachilleras, charlatanas, -
que con una parlan tanto, 
que no faben io que fe hablan, 
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Ademas de aquel Convento, 
que deftino á Monges Paula, 
edificando , hizo tres, 
para Monjas voluntarías.. 
En obfervar m íñftituto 
ejan todas tan txadas, 
que parecían , no ííendo 
tranciicas 3 de la Obfervancíái 
No tenían compañeras 
íeculares , ni criadas; 
que 5 á veces , Dios no fe firvc^ 
de que fu van á fus Amas. 
Deifiándaderas no habiar 
con que no habia demandas, 
ni entre yerros , o entre iejas> 
hablando fe hacían rajas. 
En eña conformidad, 
fu Fundadora , y Prelada 
cuifo que vivieran , liendo 
^Argos en ia vigilancia. 
Madre , zelofa , y prudente ,^ 
del Mundo defengañada, 
cuida las hijas , como ella 
las Religroias cuidaba. 
Particularmente , quandop 
en algún defeélo eftaban 
de caer cerca, 6 cayendo 
en-fermas} hacían cama, U 
i S l 
HízoU ella j pero , el Numen, 
fino me engaño , fe engaña; 
que el fuelo , fanro por mil 
capítulos, hecho eftaba. 
En la grave enfermedad, 
de Euñóquio 3 prenda de fu alma, 
y fu hija propia, afsiftida 
fue con diligencia cftraña.-
No obftante , habiendo cumplid^ 
con la milicia tyrana 
defta vida acá en la tierraj 
en el Cielo fentó Plaza. 
. Junto al Portal de Beléñ^ 
la ocultó leve pizarra, 
donde , piadofo Lisipo, 
cfculpió fus alabanzas. 
Al ado trifte , y alegrej 
de la devoción en alas, 
, vinieron de Paleñina 
perfonas decircunftanciasj 
Y con un folemne entierro 
la Sierva de Dios fue honrada; 
que los entierros fon honras 
de los Santos, y las Santas. 
f^* 
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E N E R O 27. 
San Juan Chrifoflomo , Chifyo* 
HISTORIA/ 
EL Cicerón Chrííliano, .Fericles mas patético , y divina^ 
cantar hoy detcimino, 
pueíla en la Lyra Celeftíal la mano: 
liíbnjcandome de preftar decoro 
con Inftrumento Azul á Pico de Oroj 
rA Chrifoftomo quiero 
decir ; que en el Oriente de Antioquía, 
al nacer , formo el día. 
Rayo de A atufa, luz de grande efmero, 
y del famofo General, Segundo, 
de lo primero , que ha tenido el Mundo. 
Gentiles los tres eran: 
pero al punto , que Juan Chríftiano fe hizo* 
las aníias fatisfízo, 
de que los dos cambien luego lo fueran; 
pues , á ferio , fus ruegos los forzaron, 
por reengendar á quienes ie engendraron; 
pronta , y liberalmetice, . 
aprendiendo enfeñanzas libérale^ 
ckfigual enuc iguales^ 
Fifico , y Matemático excelente, 
los Maeítros Miifmos , que , con.güilo oiaj 
capaz fue de ¡ivftruír , quando aprendía. 
£1 Padre procuraba, 
que , con gran comitiva de criados, 
ricamente equipados, 
á las Efcütlas fucííe , en que eítucliabá: : 
pero , el Joven htuíiilde 3 in'zo holocauilo 
á la humildad: de! fauico , como infaufto. 
En enviudando AntuUj 
íin embargo de que era moza , y ricaa 
como mas no fe implica 
en nudos de Himeneo , que rebufa, 
el deícanío pofpone , apetecido, 
á las ventajas dei Joven querido; 
De Atenas al Museo 
embiandole , en el curfo tanto abanza; 
que lo ímpofsible alcanza, 
Arehifas ias Ciencias de eíle Alfco, / • 
por quien fueron defpues , cii-tonce^ y antes, 
de Grecia los mas Sabios , ignorantes. . 
Teftimonio fer putei; 
de loque queda expuefto, haberle embudo 
político recado • •• .: o-
de Efcuehs e! Rctor , á quien,pxeedea 
y a c^ uien , de defaterco íin un viio, . 
en Aclo , que prcíide , eícuchir quiíq¿ l. 
^Lmp á la Aína ^ y 4 pw\to. 
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a de admiración de ver en fu prudencia 
íin vanidad la- ciencia, 
íde Sabios , en pie pueílos, el Conjunto 
dirpensó deMngar la primacía 
al que , en tomarle , mucho honor 1c hacia4 
lArtémio folamenté 
defaprobó, t p c tanto fe le hbnrafe: 
y c om o 1 o t u n d afe ' 
en que Cathólico era , vivamente 
de la nota Chrifoüomo fentídoj 
qual difereto , fe dio pór entendiddj 
Divinidad confícífa 
en Chrifto , que de Artémio conteílada^ 
en él horrible entrada 
á Efpiritu difpufo , que interefa, 
y aumenta el Mayorazgo , y los blafoneSj¡ 
con eftas infelices poírefsiones. 
ileeonoeiendo, el Santo, 
lo mal, que el Inemigo á efta trataba^ 
pues la defpedazaba, 
defpojóle , de todos con efpanto: 
y Artémios y muchos, que el prodigio vieron^ 
con alíbmbro á la Fe fe convirtieron, 
EéObifpo de Arenas, 
como la maravilla grande vieífe, 
t ilicito , que fuelle 
Succcííor de fu Empleo , y fus faenas, 
• icn, de eíléhonor huyenJo^y ¿le fti Acates, 
regrefsb en diligencia a fus Penates, 
s l^li con energia 
en éftrados por pobres abogaba, 
y fubíidios losdaba, 
con (^ ue , liberal, ricos los hacía, 
por no feguir el codíciofo vando, 
que hace pobres tos ricos , abogando* 
porque , ;Qué fe dixera, 
í i , con fu laconifmo , en cuica frafc, 
Chnfoñomo abogaíle, 
y a los pobres mas pobres los hiciera? 
Dirían juftamente , que , cfte HechiEO^ 
memorial ajuftado jamás hizo, 
Kcnunciar meditaba, 
el Héroe , á la fazon , el figlo infanos 
y en Antúfa , no en vano, 
como tan tiernamente ájuan amabas 
lágrimas derramando ciento á ciento* 
falio efta vez de madre el fcntimiento^ 
Porque fe dilataífe 
fu tierno corazón , dilato el hijo 
la egecucion á fijo 
término : y como al cabo efte llegaííe 
del tiempo en la veloz, tarda carrera^ 
entrófe Religiofo el que antes lo era^ 
jCon alegría rara 
metido en recluíion , de ^eti^5ñEe5| 
devotos, y abítinentesj 
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la flor, y maravilla á fcr llegara, 
fi en Prodigio de tanto lucimiento 
pudiera fer milagro fer Portento. 
Libre ya del baráti o 
mundanal , producciones fon fin fuma 
de la eláftica pluma 
Piezas , que , de Minerva en el Teatro, 
á todo defaliño contrapueftas 
Damas íiempre ferán , y bien compueftas; 
Mas , que mucho ! íi la Ave 
de Júpiter , que mas remontó el huelo, 
baxando defde el Cielo, 
además de la mano , y habla fuave, 
á efte tiempo le dio Volumen rico, 
íi acaib no la Pluma con el pico. 
¡También , para que en bronces 
las honras fe gravaíTcn , que merece, 
Pedro , que fe aparece, 
el Ambo de las Llaves le dio entonces, 
y áimitación de la Aguila , que gyra, 
befo de quien la miel á vifo afpira. 
Eftos particulares, 
regalos , que , aunque ocultos , miro alguno^ 
de refpeto importuno 
le cónciüaron pruebas fingulares: 
• yhurtandofe á ellas con prudente ad$rtO, 
pobló de heroycidades el dcüerto. 
Pexók cp enfamaudo, 
por 
i6i] 
por la Ciudad díchofa , donde buelbc 
á curar fe : y refuelbe, 
ticfpues que , de los sínromas Tañando, 
laftre Fue de ella el Luftro mas luftrofo, 
bolberfe al Monafterio , preíurofo. 
Sacóle del , al punco, 
d. iluftre Prelado de Antioquía, 
con orden , que tenía, 
y para el importante , ferio aíTunro, 
trajo Pofta de luz , plumas vellido, 
á Juan aparecido s y parecido. 
El Paílor mencionado, 
fin demora , le ordena Sacerdote: 
y al darle el facro Dote, 
Paloma Cifne , que dexo abrafado 
«1 ayrs en copos de inmortal pureza^ 
hizo nido del Héroe la cabeza, 
predicai: fe pufo, 
y el Auditorio elado , á quien inflama, 
Voca de Dios le llama: 
en cuya confequenciá , fe propufo 
el Paílor Anrioqueno", que Juan fuelle , 
el ojie le reempUzaífc , y fuccedieííc, 
Reíiftiólo el Divino 
Efculapio , que de virtud divina 
con rara medicina, 
y pulfo circunfpe&o , y peregrino, 
en la Ciudad faró infinita gente? 
y-
y entre otro*; la Mugcr del Preíideníe. 
Fautor de heregcs era, 
y era también fcquaz determinado; 
pero , haviendo mirado 
el prodigio , de la heregia fiera 
apaitófe ,y bolvio de Dios al Templo, 
como lo hicieron muchos con fu egeoiploj 
Deíde entonces , la rabia 
heretical, de Juan la honra mordiaj 
pues con arte efparcla;, 
que , ericancando iQS .hombre.s con fu libla^ 
era Mago terrible ; y no me eípanco; 
que mucho de Hechicero tubo el Santo¿ 
Llebábalo en paciencia: 
profetizando al pérfido Enemigo 
im egemplar caíiigo, 
que 3 de Dios apurada la clemencia3 
y de fu ira efpantofa el diejucroto, 
vino en un formidable terremoto. 
De héreges grande copia 
pereció en él : y numero excefsivo. 
de infieles en Dios vivo 
creyendo de temor , nombre fe apropia 
de fiel, profanos Templos derribando, 
y con la deftruceion edificando. 
No folo eftas Conquiftas 
pcifcccionó del Héroe la corduras, 
pues , con gracia , y blandurrt, . g ; , • 
peñe-a 
. . . . . . . . • *6* 
penetrando de cftólidos Deíñas 
c! mas viciofo , montaraz terreno; 
de virtud hizo el monte Amano ameno.; 
yidoria femejante 
en el Cáíío , y Seléucía lograr pudo: 
donde Orféo , no mudo, 
con facundia eficaz fin confonante, 
divinos pudo conleguir renombres, 
fieras filveílres transfon-nando en honabrés^ 
ÍQué mucho ! fi la gracia, 
ó la elaíHcidad de la vehemencia 
de fu culta eloquencía, 
mas verdaderamente que el dé Tracía. 
a fu querida Efp.ofa del Averno, 
facó almas infinitas del Infierno. 
Tan fu bidos primores 
gyraban fóbre fer de efte divino 
Orador peregrino 
floridos frutos las fruítuofas flores: 
no como las de aquellos boterates, 
que no fon Oradores , fino oí ates. 
En tan Crítico tiempo 
murió en ConftantinopU el Pactiarca: 
y fu augufto Monarca, 
Clero , y Plebe vpórque efte cóHtratiempQ. 
con mil ventajas.fucfreré^áráüo>, 
nomino á Jtian'pára el Patriárbadó,'' 
Siiuidlo'grandemeñte: * x '' Vv'<: " • 
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y eLPucblo numcrofo de Antioqnia 
»le fuerte Ui fcncia, 
que , porqiie no marchara , diligente 
de ponerle una (inai tlia did efl el rema 
eludido de afturo eftratageiííá. 
En la brillante Corte, 
del Vülgo , la Nobleza * del Senado, 
y Clero acompañado, 
entro de fii.s Obejas á fer Norte: 
y otro dia deípncs de coiifagrarle, 
Arcádio le digno de viíitarle. 
Con libei tael éhriPtianá 
dixó al Emperador en la vifiitá, 
iqiie yerra , quien limirá, 
el rcípero á Pciríbna Soberana; 
jpero que , de la ígieíia en el fcrvicío, 
era fu obligación hacer fu Ofició. 
Comenzando á cgerccrle 
con la predicación muy. fervorólo, 
del myftico anehuib'Oj 
botánico Jardin > por promoverle, 
Aalas yerbas en vicios: arrancaba, 
y flores en virtudes eultibaba. 
Efto , y mas , eirtré Efcitas, 
Centre Celtas j y bárbaros Féníeíos 
egecutb: edificios 
públicos de Deydades infinitas 
con zelo impérccptible profternando. ni mí 
t6% 
y á la eí-erna mí! Aras levantando. 
Aunque Tupo de todo, 
las Carcas de San i^ ablo fu Fuerte eran: 
y como le vínierail 
impulfoS.cíe explicarlas. 3 íue de modo, 
qué a la oreja , lo •atifmd qué eferivia, 
Pablo en forma vifible le decia. 
El auxilio impartiendo 
el Oéíar , que con añila Juan implora, 
expulfos 5 en la horas 
logró que fuc;|Féh jcon baldón horrendo; 
los Arríanos > que á la Ciudad briliatite, 
y al v&mito bolvieroñ al inftante. 
Turbáronla de fuerte, 
obfeuros efparciendo nebulones 
eu letras , y canciones 
de atrevimiento ,.y aefverguenza foerte, 
qúé de los pies fatyficos , infanos 
de las Copiáis vinieron á las manos. 
Con efta caufa nueva, 
digo Can fon , la Corte fermentaba: 
y quando fe efperaba 
del sintoma.Ia crisis en la prueba 
de ceder el orgafmo renitente, 
agravó la dolencia otro accidente; 
De las Armas el íiero 
General, en la Cotte pretendía, 
con fuerza., y oíadia, 
' parí 
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para el Amano un-Templo s cuyo efmcro 
timbre y ventaja fer pudicííé húncofai 
para fu Religión irreligiofa. 
Inipedióel Patiiarca, 
que el Soberano el Templo concedieíTe: 
y como fe fíntielíc 
el Pretendiente de efto , del Monarca 
propufo luego fer vil homicida, 
y malvado atento contra fu vida, 
noche embió Incendiarios, " ' 
One Ú Palacio Imperial pegaílen fuego: 
y fin pegarle, luego 
dieron budtavreconociendo varios 
Angeles , que Soldados parecian, 
y todo acordonado le tenían. 
No lo creyó el impío: 
pero viéndolo por fus mifvnos ojos, 
penetrado de,enojos, 
en las alas del viento , con que el frío 
pafriío el rudo volcan de la ira Copla, 
falió de si , y aun de Coniíantinopla. 
Sublevófe fañudo: 
y con toda la gente de fu mando, 
ruinas amenazando, 
armófe en diligencia , quanto pudo: 
y penetrando en Ti acia , de ira ciego, 
traza teniá de aíTolarla luego. 
Mo hubo quien fe atrevieíle 
^6^ 
al empeño urgentifsímo de hablarle, 
á fin de moderarle: 
y como efto ChnTofcorno entetulieíle, 
con no fer una hazaña can violenca 
de/u cargo, tomóla de fu quetica. 
Fueífe á él en derechura; 
y viendo a Juan el iracundo Gáyna, 
no folamence amáyna, 
mas con gran fumiíion, y cpmpoftucaj 
conociendo lo mucho que incerefa, 
la mano, arrodiüandofe , iebefa. 
l a hidrópica codicia 
era entonces el vicio dominante: 
y del dinero amant^, 
cfclava Tuya fin razón fe indicia 
Eudoxia, fin mirar quaato defdice, 
que fea Emperadrid , y fe efclavice. 
Potosíes de plata 
robando con pretextos efpeciofos, 
de Mares procelofos, 
que avarienta iníeftó , cruel Pirata, 
en Levante con fus navegaciones 
^ las Islas defeubrio de los Ladrones. 
Sin nominar perfona, 
del hurto reprendia Juan el vicio, 
predicando de oficio: 
y no obftante, plcandofe , fe encona 
Eudoxia; que hay Ladrones tan 011*405», 
a|8 
que { Cju tales qiiííieran fer nombrados. 
Los hurtos proliguiendo 
lai-mperadrid > quicó á una pobre Viuda, 
dexándola dtTnuda, . 
una V;ña : y fue afsi, que interviniendo 
el Santo , para que fe la bolvielfe, 
no pudo confeguir , que tal hicietre. 
Hirióle efto en lo vivo; 
y como Eudóxia, en quien la ambición priva, 
con grande Comitiva 
fueííe a! Templo en un día muy feftlvo, 
porque de Dios mírafe los enojos, 
ciarla hizo con las puertas en los ojos, 
rAl punto , un Perfonage^ 
buen Cavallero , pero mal ChrÍfl:iano¿ 
íin v er > que lo inhumano 
feria íacrilegio en tal parage, 
tiró , precipitado , de la efpada 
ton denuedo marcial , pero hizo hada. 
JVÍas , tcómo era poísibléj 
que hicieífe coíaxl tal Capitanazo> 
li fe le fecó el braxo, 
que , deípues de aquel trance tan terrible, 
por el Santo con agua humedecido, 
á fu anticua falud fue refticuído? 
Eftos cafos de Corte, : 
y muchos que fu primo , el criminofo 
deftierro vergonzofo 
can-
caufaron del Paílor de mejor porte: 
aunque el Común, a codo trance expucfto^ 
procurafe impedirle , en armas pueftoa 
^Jn terremoto horrible 
caftigo jufto fue del atentado: 
y habiendo peligrado 
el Emperador, menos infenííble 
á lo que era equidad , y mas prudente^ 
hizo llamar al punto al inocente, 
Bolvio luego á cargarle 
el Enemigo, porque , dando egempla¿ 
vedo hacer , junto á un Templo, 
fieftas , que bien podrían pioianarie, 
con no fer de Teatro : pues , ¿qué hicter.^ 
fi hacer Comedias en el Templo viera? 
Tan ligero accidente 
fegunda caula fue de fu fegundo 
deftíerro , á que en profundo 
Golfo embarcado, como tanca gente 
lloro defconfolada al aufentaiTe, 
en eíle mar también pudo embarcarfc; 
En haciendofe á la agua, 
expulfo de la tierra, falio fuego 
del fitio., donde al ciego 
pecador predicó : que , como fragua 
de caridad fue el Sanco fervorofa, 
no podia falir de allí otra cofa. 
La llama éxpuaíla arriba. 
^7° 
lo progítno a fu facnte perdonado^ 
redujo del Senado 
U Aula á pavesas , y hunm , porqtíe exíbs 
de fobrctiatural la circunílancia, 
la inmecíadon dexando , en la diftancía* 
el pToHu> ••/•iage, 
por íjfoniéar á Eudóxia, vil Arpía, 
que el robo profcguia, 
los de la guardia , efcolta , ó cquípage, 
al oue , concralos que le dcfterraron, 
fue Cañón 5 a baqueta le trataron. 
Llego 3 en fin > á Cucufo, 
que es decir á Lapónía , ó á la Zembla: 
pero j el Héroe , no tiembla 
la fiereza , barbarie , ni el abufo 
de los torpes laívages , que urbaniza, 
y lloviendo milagros , chriftianíza. 
De aquí le condugeron 
á los úkínsos términos del Ponto? 
y fino me remonto 
á declarar ío mucho que le dieron 
que merecer , es porque no pudiera 
egecutarlo ^ aunque un Ovidio fuera¿ 
Enfermo gravemente: 
y como le faltaiíc la vianda, -
á Pedro, y Pablo manda: 
Dios , que le lleven una , tan valícnfej 
que, guAada una yezyie reforzaífe P " 
tar 
tanto ; que otra jamas necefsítaire. 
Con píe fijo íiguíenclo 
las marchas , llegó á ígldia de animofo 
Martyr , que con luílrofo 
Veñído Celefiiál apareciendo, 
le habló de efta manera : Juan , a-migd^  
mañana , amas tardar , fefas conmigoj 
Afsi fue i y entregado 
á la tierra el Lucero viandante, 
fija Eftrelia , aunque errante, 
el Dios de las venganzas , írrítad«| 
en fus Perfegnidores un vífible 
egemplar hizo con mano invifible; 
Ninguno de ellos medra; 
que todos lienen fin muy laílimofo: 
y al caer el hermofo 
Aftro , cayó en la Corte tanta piedra; 
que , á no íiqíiarfe luego , y deshacerfe^ 
con ella otra Ciudad pudiera hacerfe, 
DcTpues de algunos tiempos, 
embió de Atcádio el Hijo por el Santo,; 
para cortar el ilantOj 
y relevarfc de otros contratiempos: 
y del lugar , en que eftaba dormiddi t; 
de ningún modo pudo fer movido. 
Sabiéndolo el Monarca, 
eferivióleuna Efquela exortatQoa, 
«ligna de gran raemen&j 
<§tt 
«n que pedia al Santo Patriarca, 
que traher fe dexaílc , y por cederÍQ 
á tetnta urbanidad , dexó traherfe, 
rAl currar en el Templo, 
liablando , dio !a [yaz al gran concurícK 
y como en el chfau-íb 
de'Siren iiuniero de años , para exemplo, 
en el panteón 4s Eudóxia grande ruxdQ 
fe íintieííe , defpues no fue fencido, 
V\qui eÜubo efte Alfombro, 
hafta qYie á parar vino al Vaticano: 
y aquí::: pero es en vano 
á mas fatigas arrknar el ombro, 
íi por el dedo he dado al Caminante 
la idea de la altura del Gigante. 
E N E R O 2 8 . 
San 'Julián Obispo de Cuentá , Sm Vú" 
Uro Obispo y San T i r s o Manjr% 
^ y la. Aparición de Santa l n £ s 
Virgen y y Mar tyr. 
H I S T O R I A D E S A N J U L I A N ^ 
N Burgos , Ciudad caducag 
y tan caduca Ciudad.j 
que de Canilla la Viejaj, 
por lo Yif ja e§ C-pítah 
E1
Eti Burgos ¡i Lugar antigvio^ 
y un antiguo Lugar, 
que funda lo memorable 
en la inmcinorialidad: 
En Burgos , Pueblo , y no Puebidj 
por fer de condición tal, 
tme , habiendofe defpoblado,' 
a. poblarle buclbe ya: 
En Burgos , célebre por 
fu nobleza , fin igual, 
de cuyo Tronco , no hay una, 
que no pretenda probar: 
Y por fu experimentada^ 
fírmiíima lealtad, 
que la mereció el renombre 
grande de Muy Mas LeaU 
Y por fu terreno fano, 
y feliz, fino feraz, 
cuna , entierro , y Solio auguft® 
de no poca Magcílad: 
Y por fu Arco , que debiera 
fer Iris , por de Fernán, 
y fiendolo , no feria 
inficiente Arco Triun&l: 
Y por !u brillante , íluflre^ 
bien que afolado , So'iar, 
cafa del Héroe , que á mili 
equivale , Cid Ruy Diaz; 
^14 
Y por fu Blanca; quie pu^áe, 
por el eandor fingnlái-j; 
fer en Esfera mas pura, 
Cifne de mas claridad: 
Y por fu Chrifto, famofo 
en el Orbe terrenal, 
que , eftando en San Agüílíni 
no dexa la Trinidad: 
Y por fu Iglefia Ma/or* 
'difícil de demarcar, 
por quanto cada.Capilla 
parece una Cathedral: 
Y por fus Agujas , Argos 
de piedra dura , con mas 
ojos , que aquel , que nopud^ 
á cierta Ninfa guardar: 
Y por fus Agujas, buelbss» 
á decir , que íin dedal3 
en vez de cofer , cofidas 
con el mifmo Cielo eftán: 
Y por fu Crucero htrmofo^ 
que no para de cruzar 
por el ayre, hafta que befa 
el Crucero Celcftial: 
Y por fus tres Hofpitaks., 
curiofos', tan por demás,, 
que en fus Quadra's no (9 hj* yjTSQ 
lyafuu 3 ni fe y?^.i 
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Y por fu Flora , por cuya 
incomparabl^ beldad. 
Delfín amante , fer Fuence 
quifo , huyendo de la Mar: , 
Y por los Cónfules del 
Comercio , por fu equidad 
tan juftos , que , quien negocie, 
con íu lado medrará: 
Y por fus Muros , d quienes 
íe debiera motejar 
de caftrados , pues fon viejos, 
y fin barbacana eftán: 
Y por fu Caftillo de , 
la Flor , defojada ya, 
que U flor de los Caftíilos 
tra en lu fíorida edad: 
Y por fus hermoíbs Puea^i 
tales , que , fin peftañar, 
admiraadofe de verlos, 
fus mi irnos ojos eftán: 
Y por fu .Puerta v que quieren 
las Eftatúas decorar 
del Gran Conde , de Porcelo, 
Ntn'10 , Laín , y Vivar: 
Y por fu Rio Arlanzoa, 
de elta Villa na tu ral 3 
de Truchas arroyo apenas^ 
peío de Cangrejos Mar: 
S z 
27^ 
Y por Ais muchos pafeos, 
de tanta frondoficlad, 
que Lugar de tanto Chopo 
en el Orbe no le habrá: 
Y por fu nuevo Quartel, 
tan arrogante , y marcial, 
que á quartel á otro ninguno 
fe ha dado , ni fe dará: 
Y por fu Hofpicio funtuoío, 
que dignamente hofpedar, 
en vez de pobres , pudiera 
fugetos de calidad: 
Y por fu Monte } tan llano, 
como Córdoba, y aun mas, 
en cuya atención , por chanza 
afsi le fuelen llamar: 
Y por fu fombría , frefea, 
y ayrofa Cafa de la 
Vega , en que el Duque de Frías; 
por la Canícula eftá: 
Y por fu Arrabal de Cortes, 
donde monumentos h^y, 
fino de Naval carnero, 
de la Batalla Naval: 
Y por fu Cartuja de 
Miraflores , que podrá 
llamarfe de mira frutos 
4e vinud > f (m ( lÜ iü 
m 
Cuyo Panteón de akbaílroj; 
donde el Fundador eftá, 
coftó reales infinitos, 
por lo proprío de fer Real: 
Y por fus bien conocidas 
Huelgas , que en lo efpidtual 
go^an de Jurifdicion, 
no digo de poteftad: 
Y por fu atíbmbrofo , Régio^ 
bien arraygado Hofpital, 
mas peregrino, que los 
que le vienen á ocupar: 
Y jpor fu verde fecundo, 
tempranifsimo Parral, 
donde fe miran por Mayo 
los Racimos madurar, 
En-efte Emporio , de quien 
efto es un rafgo no mas, 
nació el Padre de los pobres, 
por otro nombre Julián: 
Y para que le celebre, 
el Cuftodio Angelical, '4 
digo el Patriótico Genio, 
dulces números me da. 
No fe le conocen Padres», 
poique, como calo demás, 
fusile de Melquifedéc 
en efto cópiá'cabal. 
Peto fue. habido por meJiio 
de la oración éfieaz, 
para que otro Samuel ttífíTe, 
aunantes de rerpírar.' 
Luego que fe concibió, 
faeno fobrcnatural 
tubo el Padre , garantido 
por la i n fu fíon de veraz., 
FignrÓreie , que entrabaos 
¿onde dormía , «ie faz 
horrible cspédrosladrando," 
muy á lo canicular: 
Y que un Cachc>rrillo tieriiOj 
como Ka nieve candial, 
faliendo de fu Muger, 
los hacia retirar. > 
En naciendo el Niño , alzo 
d brazo , y con mucha paz, 
la bendición hecho , en mueílra 
de las que habia de hechar, 
A tiempo , que le llebavan 
S la Fuente Bautifmal, 
los Angele^ le tocaron 
conciertos de fuavidad: 
Y quanros Muíicos le 
Iquifierop apadrinar, 
al tocarle , contrajeron 
paienteí'co efpiritu'ai. 
No paro áqui; que abanzaroflj 
Ruyfeñores ^ á cantar 
Serenatas , mas que coñí 
voz ferena, firenal. 
Decía la Letra, que 
yak mas que una Ciudad,1 
el Niña recien nacido y 
engracia no tiene pan 
Eftándoie Bautizando, 
íbbre la Pila en que eftá, 
viofe orco Niño con Mytra, 
y jpaculQ Paíloral, 
Y efte Niño , que era un Angel, 
como otro, mucho tiempo ha, 
el de Jcfus , dixo el nombre, 
que fe ¡e havia de dar. 
Con que , por efta razón,, 
el gran nombre de T'ilian, 
íino es un nombre Divino, 
es un nombre Angelical. 
Y al Niño , á quien fe le únpufcr 
en naciendo , a la verdad, 
que , por venido del Cielo, 
qual nacido le'vendrá. 
Mas adelante ir quería, 
y el Numen vino á parar; 
que fefciejantes prodigios, 
i qué Ingenio no parará»? 
Pero ya profigo el ^íages 
poK|ue tng buclve á foplar, i 
dcrpu.es que loplo en Orunte, 
el alado Vendabal.. 
En la niñez empezó ; 
el Ayuno á cxcrcicar 
con tal fs-e<|Liencía , que ÍÜCJ 
á fa femana , trUual. 
Y coino fu favorita 
era la frugalidad, 
y la quería en eftremo, ' 
no fe hartaba de ayunar^ 
De fuerte que, defde entoñees* 
por la hermoía fobriedad 
tubo, fino comezón, ' 
pr.n iio , y ambre mortal; 
EftuJíando Theologia, 
Ifcgófe á efpecificar, 
tanto i que fue Maeftro en ella,; 
aunque no fue Magiftral. 
Y en falleciendo fus Padres," 
guardando virginidad, 
edifico una Capilla, 
folo por edificar^ 
Aun fubfiíle el Edificio: 
y ninguno negará, 
que debiera fer un Templos 
mas grande cine si Efcunata ? 
& * Ür-
'Ordenofe luego : eftando 
de Dios ordenado ya, 
que ordenaadofe , pudielTe 
deíbrdcnes ordenar. 
La Evangt-ltca palabra, 
que grande fruto le da, 
en Burgos , y en todo el Reyr.o, 
defpucs empezó á feml>rai\ 
Y la fama, que cobro, 
la Poíta fue , en realidad, 
que le trajo de Toledo 
la Prebenda Arcedianal. 
Luego en diligencia , el miíaio 
Extraordiviario , fin par 
veloz , le condujo d-
Cuenca mayor Dignidad^ 
No la quería admitir: 
pero la Perfona Real, 
y fer á Dios muy aceto, 
fe la hicieron acetar. 
Hizo en Cuenca, á lo peón, 
fu entrada , pean , pean: 
y nunca mantubo Muías 
en el Palacio Obifpal. 
Ningún Zoquete ordenaba 
para Miniftro del Pan; 
Minifterio que al negado 
fe le debe de negar. 
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Medico gradofb , en fus . 
v¡fitas jLift.o , y piii^!-^ slbui» 
fin un récípe . curaba 
lo que había que curar,1 
Era todo para todos: ¡ 
Padre para la orfandad: 
para el defmiclio yettido^ 
y para eltrifte íblaz. 
A los Bárbaros , Infieles^ 
fequaces del Alcorán, 
que aun había , predicaba^ 
Siervo de fidelidad. 
Con el pobre miferabie, 
Alexandro liberal, 
todo lo que no tenia 
de expender era capaz. 
No tubo Datario l^omaj 
que fe le pueda igualar: 
aun mas que otros por el dítiji 
era muerto por el dan. 
El de la mano cradada 
fue una tenaza tenaz 
con efte gran Gaftador 
de la Tropa Efpirkual; 
No íe deshace la nieve 
afsi con el eftival 
Sol , como el te deshacía 
con el de la caridad. 
N i 
Nideconrenet el {lux.o 
feria muelle capaz, 
yaque haviadado en eíTc», 
como otros dan en no dar. 
De fus renras, ni un ochavo 
jrafto configo jamás: . 
e conspirando lo avanetito 
á U gsneroíidad. 
TParafu manucencíon 
ceftas hacia , y no mal* 
yafsí , las niazos la boca 
no fe hartaba de elogiar. 
Redemia los Cautivos 
con tal gafto , y placer tal, 
que la propia Redención 
era otra cautividad. 
Si los que le eran deudores , 
no k podían pagar, 
remitiéndoles las deudas, 
fe hacia aciedor a mas. 
Acreditó.lo que expongo 
el cafo particular, 
tan digno de todo un Dios, 
como del grande Julián, 
Tenia cortumbre de 
dar todos los dias á 
los pobres comida , y 
ferviifela el Rabad a»; 
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T^ n día , de losíle que hablo, 
repai o en un Cónnvnlal, 
mas laílímofo que todos, 
pero venerable mas. 
Llamóle á Tolas : quieu erá 
le preguntó , á lo curial: 
y el interrogante vino 
en admiración á dar; 
Porque el Pobre, trasfbrrflado¿ 
eomo en el Tabór , y mas, 
la Gloría , que oftenta, ofrece 
al Héroe , por fu piedad. 
<Sran fucelíb ! pero no es 
menor , el fin exemplar, 
que refieren , que fue como 
aqui reconocerás; 
Un hormiguero de pobres 
vino , con neceíidad: 
y al inftante al hormiguero 
Trigo le mandó preftar. 
Refpondióle el Cillerizo,' 
que no havia grano en ¡as 
Troges : y el Santo le mílo, 
porque lo fuelle á mirar. 
Obedeció por cumplir: 
y de Trigo femental 
las hallq de bote en bote, 
con el techo ras. con ras. -
$0 
Eñ otra ocaíion , no habiendo 
grano en toda la Ciudad, 
recurrió , como folia, 
al Cielo : y al punto , enerar 
Una gran requa fe vio 
en el Palacio , y jamás, 
quien la embiaba , y la condu/oj, 
¿ie pofsible averiguar, 
Enceudiendtí fe al t a mente 
la peftc mas exicialj 
los Médicos , como Ccltos, 
uo la podian cortar: 
Pero del Héroe las CcílaSj» 
que Cabían algo mas^  
pudieron hacerlo con 
el contado, íin pulfaiv 
¡ Aflbmbro, íin paralelpj; 
y milagro fin igual! 
que las Ceftas les ganallen 
á los Cellos á curar. 
Por elTb en aquel País, 
de fu gran felicidad, 
por el Periodo jaliano, 
la quenca fuekn facar. 
Qué mucho! íi para todos, 
en toda necefsidad, 
Julio fue , encendido en fuego • 
araorofo, haftá no ntaSi 
Julio fue , con no fer Ccfar¿ 
fomentando , fin ccfar; 
y Julio , con quien hacia 
fu Agoílo la paupercad. 
Reconociendo vircud, 
jan he oyca Satanás, 
íjivtrias veces tentó, 
íi le podía tentar. * 
Pufo , una vez , cierta trucha; 
íbbre la mefa frugal, 
por íl pefcarle pedia: 
nías no le pudo pefear. 
Prefentóle de dinero, 
otra vez , gran cantidad: 
malogrófele la traza, 
con que llevó q»e contar. 
Por f in , y poñre , metiendo 
en el quarto una Beldad 
fantáíiica, como muchas, 
que vemos , que andan por a 
El eslabón no dio lumbre^ 
fiendola Piedra infernal-
mojada la yefea con 
roció de caftidad, 
Pero enfermando , el Atletá| 
'de fu novifsimo mal, 
fin conocer la malicia^ 
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Reclvío Tos Sacramentos 
ele Halxto Pontifical; 
que el Santo'las cofas Tantas 
fantamence ha de tratar. 
Defpues fe acoftó : un cilicio 
colcha del lecho ideal: 
colchones el duro íuélo3 
almoadas un pedernal. 
Yacaíi no reípirabaj 
y caíi ya al efpirar, 
defeendio, á infpirarle alientói 
la Madre del que le da. 
Vírgenes, y Angeles eran 
Corte Imperial, y Empireal, 
que á la Reyna hacían corte,; 
y al que luego iba á reyilar. 
Los ViolinesCclcftiales^ 
Cytaras de pluma ya, 
íi los Inftrumentos cantan^ 
íantaron eñe cantar; 
Eñe es el Sacerdote; 
fin igual, 
que en fus dias al SmTi^  
quifo agradar: 
. por lo qual 
á la Gloria fe irá: 
ay , que ya fube, 
mas ay, que ya vIV 
Oyendo !a cantilena, 
d Monílruo de la humíldadj, 
las gracias, y las rodillas 
al Cíelo , y !a tierra da, 
Y la tnas pura A?.uzcna3 
que , a! tiempo de articnlat , 
fragancias s le dio al Rubí 
©jas de Clavel vocal: 
Toma efta palma , le á l x o t 
que por tu virginidad 
mereces : y en diciendo efi:o5 
rcmoiKofe á fu Sicial. 
Siguióla luego el Ahijado, 
o fu Eípiritu vivazj • 
en. figura de una Palma, 
qmc en el Cielo fe vio entrar, 
Viófe abierto : y fe efcucharoOf 
conciertos muy á compás.) 
que Muíicos invifibles 
fe d ignaron de tocar. 
Los prodigios ? que deípues 
de muerto hilo , en cantidad 
átomos fon de Epicuro^ 
lino arenas déla Mar. 
De fu Lámpara el aceyte.^  ' 
fus veftídos > palma , y U -
titira del fepulcro fe 
Soñando , que los Tañaba^ 
tnuclios lograron fanar: 
parece cofa de fueño, 
y no es íino realidad. 
Derpues de crefciencos años 
le fueron á regíftrar, 
y le hallaron incorrupto 
con pcrFcda integridad. 
La palma , diiian que 
fe acababa de co: tai: 
la ropa , ni mas , ni menos, 
no digo menos , ni mas: 
Pero de la Translación , 
de la Fieftade efte gran 
Hijo de Burgos , diré, 
que no toca á eíle lugar. 
H I S T O R I A D E SAN V A L E R O , 
IA ciencia y la virtud , bien hermanadas» _ j de Zaragoza el Báculo le dieron 
al fegundo Pilar, que la fnílienej 
y apoya con (u amparo , que es Valero^ 
Moyses íue , aun en la lengua : y relevóle 
del cargo de anunciar el ¡'vangelio 
Vicente , de quien fu y Panegírifta* 
por lo que s de ferio aora ^  me releyoá 
T Vi-
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yino-d cruel Dadano a Zaragoza, 
los Fieles pa-figiííendo "i y'pro(tguicn(]io,f ;!-':C r 
fu comífibrfyía' ínÜiTculpabíe'culpa ' 
coinetió de arreílar al Santo Viejo. ! " 
En la pública Cárcel muchos días 
con libertad chríftiana eílando prefo> 
conn-a las iníólcntes vejaciones ' f 
le pudo valer fu valor inmenfo. 
tacándole de allí, llevóle arado 
el deíatado Loto , ó el Prefeéto 
mas de atar, que vio el Mundo, de Valencia 
á la Ciudad , mas célebre por efto. 
J^ o que á mi buefi Paftor en dicho viage 
el Lobo móleftÓ mas carnicero, 
y eh ra-pñíion-derpues , donde le pufoj i 
congeturarlo pueden los diferetos. 
Jpero úd podía háber , quien congetuf e, 
que con la ambre , la fed , y el rratamisntQ 
inliumano yieróz , fe mantiibieíte 
'éh fus carnes , íin íombra de difpondio. 
Pnes fue, como lo digo : y por lo tanto 
preocupófe el juez , y al CarcclerOj 
que por muy indulgente contemplaba» 
di ole una reprimenda , muy fevero. 
i • : ofedefpues, en ci-c ^ Oe-u- '•''o 
te mk amy y ¿ufOi?a 
% d e q ü e q d ^ e l h t c c U O ^ 
Dcftcrrolc el Tyrajftó : y al ionrantc, 
t\ Paftor íc h'.c aleare á í« dcíhcrro; 
que nada fe le t|á de que le qnite 
la tierra , con tal que le dexe el Clelow 
De Ribagorza en la afpera montaña 
atiento , junto al Cinca ; y en fabiendo 
de fu amado Vicente el gran martyao» 
á fu nombre Inmortal criin'o Templo» 
En cite fitio inculto vivió el Hef-oe: 
y cerca del en el Señor dormiendo, 
con el dedo en la boca , no pefada 
tierra , pero feliz , le guardó el íueño; 
De allí en loluccersivo trasladado 
fue con grandeza á Roda el Santo Cuerpo: 
y de aquí el Brazo , y la Cabeza fanta 
de Zaragoza al grande , auguño Pueblo* 
H I S T O R I A D E S A N TIRSO. 
1" fíi ío , no del Griego Dios, lino del Padre , del Hijo, 
y del Eípiritu Santo, 
un folo Ser indivifo: 
A ora que , en vez de Muía^ 
/ me infpira alto Paraninfoj 
ferá el fugeto , ó perfona 
de mi Canto llano, y lifo^ 
T a, 
a p i 
Refidla en Ceífarea: 
en fan'gre tan díninguido, 
que füe de fu diftincion 
la animofidad teftigo. 
Adminiftrando injuílícía, 
llegó á la Ciudad Miniftro 
injulio , que maltrataba 
los Fieles de Jcfu-Chrifto, 
Y penetrado de zelo 
el animofo Caudillo, 
pufofe delante del, 
jaftanciofo á 1© Divino* ' 
Gran Pintor de fealdades 
con pinceles difeurfivos 
bellamente le pinto 
la de fu horrendo delirio. 
Abforto el Juez, de mirar 
un denuedo nunca vifto, 
pretende , que adoración 
de á los Diofes pretendidos. 
Y como le refpondiellcj 
que era enorme defatino 
egecutár facrilegíos, 
ofreciendo Sacrificios: 
Hecho una Furia , el Tyrano, 
que le deshicieífen hizo 
á bofetadas el roíh o 
Egecucores Miniftro$: 
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Y que le efUraíícn con 
logas , porque azi a diftmtos 
lugares tirando , hueílb 
no le quedalfe en fu litio. 
Mando defpues , que le hinefíen 
los ojos con exquifitos 
ycnos j y que las peftañas 
le arrancaíTen con los mifitios. 
En tan furiofos ataques, 
el Voluntario aguerrido, 
en vez de perder terreno, 
fe abanzaba al Heroifmo; 
Pues con alegre Temblante, 
fino con defden efquivo, 
del barbarifmo infultado, 
infultaba el barbarifmo. 
Exaíperado el Nerón, 
con quien fue en lo compafsivo 
Busiris primer Tcodóíio, 
fegundo Eneas Dionilio: 
Difpone , que le triture 
dientes , muelas , y colmillos 
de metal una pelota, 
porque el juego gane Tirio. 
La voca defvaíatada, 
íiu tener de ella veftigioj 
en Muíico da , cantando 
j,r á DiW'coHcentuofoyhymnoár 
Y el Bárbaro porque s en plata, 
y aun bn oro , de msfs ri.o 
Oíír , cobre í n a s M a i tyr^ 
plomo apr ;fta cteueti Jo. 
En tanto ? que fe fundía, 
por'sí'mudaba deíigaio^^ 
batiéronle Lifongeros^ 
fuerte y mas fuerte el Caftíllq; 
laquidado ya el fogofp, 
frefco mecaíSaturnino^, . ' . 
que fe alzaría contra ellos 
•fió el Divino Adivino. 
Hecharonfelo ; y faitandOa 
•verifico el vaticinio 
Saturno , que por fer Marte, 
cFcduo.mil homicidios. 
Atónito el Juez de verlo, 
formo maquinal Erizo, , 
conpíias artificiales, 
que eran puntas de cuchillosu 
Arrojándole fobre ellas, 
fe experimentó lo miímo, 
<jue.fi le hubieran hechadio , 
ícbre el lecho mas mullido. 
Bolbieronle al Calabozo-
y de cadenas > y grillos, . , 
le cargaron , d^ indo tiempo* 
á iavemar éu.Qs Mait^pos. . 
ññ 
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era el Aquiks Irtvido, 
y á Dios pide inftanteiiíerite 
para bautizarfe arbitrio. 
Rómpeilfelc las cadenas: 
abtenfeie fos poftigós ' 
de la Caree!: queda fanoV 
y alúmbrate hermofó Cyríb. 
Sigue al'Guíoii luminofo: 
enquentra con el Obifpó: ' ' ' 
arrodilíaffe al momento, 
y el Prelado hace lo ttlifíiibl 
' >Baú-tÍzale en diligencia:" 
agradece el beneficio: 
tieneiVmuy tiernos coloqaiós, ' 
defpidenfé con gemidos. 
; La Luz buelve á caminar; 
kace lo propio el Caudillo; 
dos Angeles le acompañan, ' 
y büélbefe á fu deftino. 
Padeciendo eftaba en' el, 
quando a Cefarca vino, 
en ótro Álcalde del Crimen, f 
en pétfórta el Crimen míimo; 
Inftruyéndofe detbdo, 
al Reo, nüncá convido, •' 
m'áiido traher ante si, 
y ei'-é&tS Jah'tanIn^ioi. -
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Amenázale fcvero, 
fino ofrece íacr'íicú): 
y el Combatidme esíorzacioj 
por forprenderie , le dixo: 
Qiuíiera faber á quicnj 
porque he tomado el partido^ 
'íi c§ {azon j de egecutarlo, 
y fino lo es , de omitirlo. 
I'ifonjeófe, al oir efto, 
el Juez , de haber Gpncluydo 
el negocio ; y al Campeón 
condujo al Templo Apolíneo. 
Dcmofüble el Dios , que alli 
íe adoraba : el adyercido 
Atleta puiofe á orar, 
y oyó fe trueno no vifto. 
Buelbefe el Concnrfo eftatua: 
y la de Apolo íe vino 
á tierra en polvo, que ciega 
al Tyrano cícarnecido. , 
Sintió la burla en ertreuiD: 
y de mortal baíilisco % 
con ojos , lo que ha mirado 
reputa encanto , y hechizos 
Hace poner en el potro 
al Gavallero de Chrifl^ 
paraquepcrdieíle de ' ; 
la paciencia tos eftavos: : : • • 
Pero 
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Pero no pudo logravlcv 
por mas que los prevenidos 
peyne.s de azero • H C! Mircyc 
hicíeííe.n riza j y no rizos. > 
Roto el Volumen Sagrado, 
fakívdel cppiofos Rios3 
que el fuelo riegan , porque 
nazcan laureles, noxCquivos. 
El Juez , aun no facistecho, 
de agua ;,, que es fuego , en anTrn» 
le hace meter de cabeza, 
de que le ha falca<io indicio. 
¿;Dentro de la,agua el Lenguado^ 
Eípada ya , al .Enemigo 
hablando hiere > y rebienca 
el vafo cruel, y pió. 
, Precisábale á efte tiempo 
marchar á Raís vecino, 
á la Mar al Homicida., 
y llevo al Santo coníigo» 
Era fu mira arrojarle 
al Piélago chriftalino, 
pqrqueje faltaire Entierrp, 
y Honra conefte motivo, 
Boibio/e todo al rebesí 
porque el íUruc.pereg,áno, | . 
profetizó talfuceifo , , ;: , 
alDunvirato aialigno. . .. 
Murieron los dos en brevet 
uno , poique el Cíelo quilo, 
de k b d l M m abrafado: 
otro, de íiifeftos comidió. 
E l mal olor de los cuerpos^ , „ 
que de ponzoña el vacio 
del ayre llena , hizo que;' 
fueiren al punto efcondidps; 
Por feñas , que de la cierra 
fueron tan mal recibidos, 
que apenas los tragó , quánejo 
ios vomitó de faftidio: 
Sin einbargo , qiíe del fuego; 
que falia de aquel fitio, 
las violentas erupciones, 
bicíeííen cambien lo mifmo. 
Ello es , que temió abráfárfe 
el contorno : y que , propicio 
el Martyr á fíeles ruegos,' 
en calma bol vio el cónflidOf 
Pero con gran prontitud ' 
le gratificó el fervicio 
.ventajólo , Juez tercero, 
quarca Furia del Abifmó. i-t,i' !; 
•': A penas tomó la vará": c! , 
el Radainanco íanguino,' ;;' '* 
tan incxoráble , que • • 
juzgo, -qtj e • fue :tineii0S-' MínbS* 
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Amar role concadenas, 
y en eftando hecho un ovilla, 
ñutido meterle , qtu: Hvlombrol 
en un Cuero, bien coiído. 
De.efta fuerce le arrojaron, 
a la Mar ¡¡ pero Diosquif^, 
que fe j-qmpielfcn 1 a piel 
dura , y eslabones trios. 
Pueño en pie Cobre las aguas, 
ázia la orilla fe vino, 
de Angeles acompañado, i£ 
blancos veílkios veílidos. -
Sabiendo el Juez el ipeelTb, 
le atribuye á maleficio::, , 
y marchando á Cetrarca, 
llevó al Marcyr decamino.' 
Defpueblafe la Comarca, ' 
|>ara ver aquel Prodigio, 
.que en la Ciudad aun no entrado, 
en la Cárcel fue mecido. 
Al punto ei irracional, 
aunque humano Crocodilo, 
difpufo un Anfiteatro, , 
para Teatro ferino. ^ 
Defpues llamar hizo al Héroe 
á fu vifta : y no bien viño, 
parió el defrazonanúenco „ 
efte mgdo .coiiccbidoi, • 
Si no quieres de las Fieras 
ÍUT imici co , y tragado vivo, 
prdU iiicienlO á las Deydades, 
á quien yo le facrifíco. 
Para forprcndei !e , quaí 
á fu Anteceííbr prefeico, : 
refpondióle en eíle tono 
d Múfico perfeguido. 
Formará queja de mi 
Apolo , fegun concibo, 
ñ i Júpiter los refpetos, 
que no le rendí j^e rindo. 
No tendrá qteja , exclamó, 
el Inocente maligno, 
qtte al Martyr condujo al Templo 
del Idolo confabido. 
Entrando el Hedor en él, 
los ojos levantó al Trino: 
ei Trino gran terremoto, 
y el terremoto el conHido.-
El conflicío fuertes voces: 
las voces los parafifmos, 
j eftos el pafrno , y terror, 
\icndo á Jiipiter caído. 
Todos huyeron ; y el j t e , 
que fe miró forprendido, 
difpuíb poner en planta 
el proyeéto primitivo. 
Tra-
Trajeron al Coirihatiente 
al ya mencionado Ciito, 
en que iokaron las Fieras, 
que de ambre ciaban braniidos, 
Baxaron luego , volando, 
tres Angeles del Empireo, 
por acompañar al Héroe, 
no porque hubíeíle peligro; 
Pues olvidados los Leones 
de las uñas , y colmillos, 
de fus lenguas fue alagado, 
y de fus colas lamido. 
Mandó á eftos Brutos el Mártir, 
y á otros , de quienes omito 
los nombres , que fe marcháran 
á los bofques convecinos: 
Y forzando las barreras 
con placer , y regozijo, 
fueronfe del libertado 
Libertador con permífo; 
Convirtiófe mucha gente, 
al ver cafos nunca oídos, 
tumultuando cali toda 
contra el Togado mal quifto: 
Y temiendo , el Minotauro3 
perderfe en el Laberinto,, 
llevó á la gran Apolonia 
al Viagero peregrÍHo. 
Í11i 
[Allí en un Templo capaz 
de rodo el Politeifmo, 
bien qué los Diablos 3 que en él 
fe adoraban , fueííen cinco: 
Comparecer hace al iTünquef 
porque adore , fegun ríro. 
Maderos : pero fue rodo 
xnachacar en yerro fiio. 
Hecho un tüego , manda que 
movralmente fea herido 
con varas, en lo crueles 
de la fuya leve indicio. 
Atrebatófe el Diamánrej 
quando d^e rebáro-vino 
eftruendo, que arrebato 
de las aras los VeftigloS. 
Al verlos en tierra , el Bronce, 
no mudo , al Tyrano djxo: 
<Por qué á tus Diofes no das 
la mano , ü e ñ i n caídos? 
Experimentó á eñe tiempo^ 
el Juez , fuertes ; inceñinos 
dolores , fombra de los 
que tendria en el Cociro. 
Convimófe u n Sace-rdOte^  
célebre en el Paganifmó, 
• que j por !o do¿io, cali et* 
por ©ivinrdad tenido. 
-•K > •" 
©alériico fue fu rvombr?^ 
de inmortáTrcnoinbí'e ciignoí 
pues rubrico co"! ^ v e , 
los Tcftamentos Divi iQ í^ 
Mi Campeón , fue putáteí , al punto, 
en airea de roble , ó pino, 
que , pór faür lalvo de elSaj, 
lo fue de otro Catacliímo» 
Cprnenzaron aferraría, 
fin compafsion , y con brio3' 
dos fuertes AiTerradores, 
llamados Vital , Paulino. 
Nueve horas , y mas ferraron^ 
íin que los dientes buidos 
de la fierra en la madera 
imprimieíTen unveftigio; 
Rebeotaban : mas , que mucho? 
fi , ferrando , fe les hizo 
la fierra íylonte , algo mas 
pefado ,;que el Apenino. 
Rompiófe la arca -. íaliendo* 
el incólume Ametiito, 
alegre , porque llamado . 
era ya para efeogido. 
Hechándofe á defeanfar, , 
cogióle fueño tranquilo: 
viendqfe , al punto , en la £síer3j 
Aílro hermofo , y terfoTúf©* , , 
.rk ' HíS-
H I S T O R I A D E L A A P A R I C I O N 
de Sanca ínés. 
DFfpues, que , Nife, Feria Roinana, 
en el iepulcro . 
fe guardo, como en una cajar 
Dt allí fus Padres, 
toda k Cafa, ' 
f los Parientes^ 
iti fe movían, ni fe aparcaban» 
Alii con'penas, 
aíli con arsfias, 
y con foliozos 
fe manrabieron : y la lloraban, 
as ene Ríiquél, 
áefconfolada. 
Iteró a fus hijos, 
dulces hermofas prendas , muy caras; 
Mas (pe, ái'os fuyos 
petriffcada 
Niobe infenfible, 
y á ÜPaétonte fus tres hermanas, 
Xan albamente 
fe lamentaban, 
y de impío vi lo 
vkion aííombro de eña metralla» 
Blan-
m 
Blanco Cordero 
con la Zagala,, 
de enumerables 
Vírgenes puras acompaiiada^ 
Trahian todas 
Fimbrias doradas 
en los veftidos, 
que guarnecieron preseas varias. 
En el cabello 
muchas guirnaldas 
de perlas , hijas 
de otro Roció de mejor Alba.1 
y Nife , que : 
la voz llevaba, 
roto el íilencio, 
y el Clavel puro , dixoen fuílancia: 
No lloréis Padres 
de mis entrañas, 
y amados Deudos, 
como difunta , á quien os ama. 
La Al ma no mueret 
yo eftoy en gracia, 
y eftoy en Gloria: 
con que tres vidas viven en mí Alma; 
Deípues del dicho 
cafo , que efpanta, 
aparecióle 
á l a c o n l U n t e , pía Conftanda-
Que, con f"; fl H [4 Bi 
toda ulcerada, 
•apenas-llega, y \ a 
ÍNiíe , en fu cuerpo no quedo líagaj 
ítonftancia entonces.-
era Pagana, 
y aconfqpla 
Inés, qiíe^pttht© febautízárai 
Hizolo afsi: 
y á Niíe alza 
Templo mas bello, 1 
que el de la bella , mentida Diana? 
Con un SepülcM 1 
de mucha gala, 
• mas grande , y caro, ' 
que el de ía loca Rey na de Caria: 
ÍY de todo efto," ' ^ 
por graves canias, : 
memoria pía • . . 
hace hoy , alegre , la Tglefia Santa; 
"Y"^-^ 'T^^P 
' ' ' ' - ' 
ENE-
E N E R O 10. 
San Francisco de Sales Obispo, 
N 
H I S T O R I A . 
' O. efl caño tjifte ufa, 
quero fohUes, , :_ :.r 
ñ latnelancolia 
purgas con sales: , :; 
sales muy dulces, 
fi de áccidas muy lejos,. -
mas de comunes. 
Sales muy provechoTas, 
sales del Cielo: 
no tartáreas , porque eílas 
fon del Infierno: • 
sales ardientes, 
:. gne , por íerlo ? abrafaban 
á los Hereges. 
M Sales , en los traníporces, 
mucho mas fijas, -
quanta.masjfubliiíiadas 
por Hama adiva: _ 
sales Taladas, 
^ í d e , que fe e-quíVocao 
sales , y gracias. 
3°* 
Por ranto la vigüela 
grave me afufta, 
y quiero cantar sales. . 
a la bandurria: _ . p 
y aun me alegrara, . 1 . . 
relevafe el pandero 
ala guitarra. 
Ni dercanto el Sugeto . 
por ofendido 
fe dará , fíendo todo 
sales Francifco: 
y aísi me embarco 
de fus glorias faladas | 
en el Occeano. 
Embarcóme , fin miedo 
de olas impías, 
en Salefa Fragata, 
no Sáletina: 
y poi mas feñas, 
que de noche efcrivíendOa 
me hago á la vela. 
Efta ha dado , efta noche, 
en fer mi Mufa, 
y yo en decir he dado 
lo que me alumbra: 
pero eftá el chiíte 
en que me alumbra todo 
loque fefigue. 
• - , , . Na-
Nació Francífco en Sales: 
lo dicho dicho^ 
que las sále§.fe hícícroiij 
para Francifco: 
aunque por fuyas 
muy fabrofas , por mías 
ferán infulfas. 
los Padres , como ricos, 
y Saboyanos, 
tenían quatro reales 
en el Ducado; 
mas diftínguidosj 
que equivoca Premifa 
de Silogifmo. 
l a Madre embarazada 
del Hijo bello, 
fin embarazo alguno 
le ofreció al Cielo: 
y darle quifo, 
no efperando á los nueve, 
íieteraeímo. 
Por lo hermofo , lo afable, 
dócil , y urbano, 
el Angel de la Patria 
fue apellidado: • 
no lo dudemos, 
que íí fe habla de Heteges, 
ferá fin de ellQsft 
3°9, 
l Com-
Comprándole Cartilla,. , 
tomóla el Niño, 
y en un jefiis , íe labe, 
que aprendió el , ,, 
tal agudeza, 
ya fe ye , que á otro algiin(jf 
no es íacilZ. |K r . 
Pnefto á eferivir j mano 
no tuerce Linea^ 
verdad es? que con i^egj^.,;r 
íiempre eferivia: j 
Críticos callen; 
que no habrá quien ta Plan| 
pueda enmendarle. 
Gramática eíludiando? 
declinar quiere, 
por Borws hona honum^ . .. 
i.Temj)lumTm¡>l'n 
todo dimana, 
de que á Semo Sgrmmi 
ya declinaba. 
t)ialéaic.^íerni>ie? .......... 
y formidable, 
hacia Coí>veríione$ ,; 
coalas Modales: 
gQcqwe., ^ lo dieftro, 
la, inducGion defpreciad^ 
fe dio al EgemplQ* 
S é 
Be Lógicos,Tiltiles^ 
aéreos aííuntos, v 1 ! 
folo los Predicabkíí ' ' 
le daban güilo: 1 1 \: 
de tal manera, 
que de Intención Segunda 
no Tupo letra. •' : ' 
En calidad de grave 1 
Fifíco esperte, 
de Mundo fupo poco, ! r 
mucho ¿fe Cúeioi ' • • 
Luzbel le exorta, ' 11 
que dege la Materia • \ 
pero no hay Forma. ' 
fcdetaíiíico en Aula 
contemplativa, : 
abftrahía de modo, ; 1 • H 
que fe abftrahía: ; j 
puerto en prefencíá,1 
6 delante del Ente, ' 
que íe fecrea. ¡ & 
Theologoen Theologías » ¡ 
varias exadoiir;: ;- t0 >;^éíM-
pero deefto sé pócdr ' >1 { 
París fabé'ülgb:!':iV''Hj':' si , 
de donde -vihb'; ; | ' > 1.' 
á la patria, en íó auftero^ a 
£ 1 » -
Novia rica , y hermofa, * 
no fe recive ' ' 
con el guflo ,-qne al Joven 
cu Cafa admiten: 
Ni de Abogado, 
fe recibió Legifta 
con placer tanto. 
n no lo era FranciTcó* 
y al Padre agrada, 
á fin de tjue lo fuera, 5 
que fuera á Pádua: 
poique no duda, 
que con firlatlo á Confuí 
el Hijo fuba. 
Poniendo en los Derechos 
todo fu eftudio, • 
hizofe mify iníigne 
Jurifconfulto; 
pero es d cafo, 
qüe era atites por fus letras/ 
grande Letrado. 
Del efpirítu para 1 :. 
norte, y piloto, 
hizo Piezas diftintas 
declara, y oto; 
no tiene hechuras : 
qiíé el contexto il'o dw& • ' 
con lengua muda. 
Fénix de otras virtuáes» 
en continencia -
Armiño fue impoluco • 
de otra Sivéria: 
rerplandeciendo 
Cáftor mucho mas limpio 
de mejor Cielo. . 
Digalo Proftituta, 
cuyas caricias 
deffnganos palparoa 
en tentativas: • 
qnando eícupido • : 
el Afpid , fu veneno 
quedó mas frío. 
En vez de^cerle el triunfo 
mas confiado, 
íi ipas caño no le hlzo^ 
le hizo mas cauto: 
viófe la prueba j 
en .ayunos a cilicios^ 
y penitencias.. ! 
Eftas le ocaíionaron - i 
morbo maligno, íl • 
de que fe falvo. á coila; < • 
de un gran prodigio: r h 
y apenas fana, . . ; • 
preiurofólregrefa - ; 1 
alas andadas, o jft m í 
3^3 
Lo mífmo fue.graduarfe * A 
Dodor en Lcympáílss. oni ' 
que emDudecer ? abfott^ 
los Bachilleres: : SSE imm 
porque efte grado, - ' •V-; 
aunque ífea íiibíidiQj : _ - ' 
es eícuíado. ; b 
Recorriendo la Italia^ O 
jardín de Europa, ^ - > 
pudo aliogaríe dos v€C£S| 'ú 
y no fe moja: i l : 
doble prodigio 
le liberto del agua» fi% lft 
y ^C3^1 vino. 
De Ginebra le embiart, 
en diligencia, 
al Obilpo y que, al verk| 
mucho fe alegra: 
profetizando, 
que le fuccederia h 
en el gran cargo. I • 
En Chamberí, de caufas ^ 
defenía haciendo^ * ídte v;? 
por la parla foeaííombro^ -
del Patlamento: • . - i 
á cafa büelvc, I i ; •,- ••• . ••; 
y obferv a m el camino 
raro accidente. th 
í r e s 
Tres veces 4ft Cay alio : 
fe vino al fu cío, 
y otras tres de la vay^a: 
falio el azero; " 
y todas ellas, 
azero , y vayaa. forman : : 
cruces perfedas. . . , v 
E l avifo Celüftc 
no bién defcubrej, 
fec Viidor propouí; 
por Via Crucir. 
defdc el inilante, 
fu guílq , y placer íieudo i 
mortificarre. 
Dado a la penitencia 
«ftaba todo, 
quando darle queviai» 
al Matrimonio: . , 
y de Saboya 
el Duque honrarle quilo 
con una Toga. 
Salir Sales trazaba. 
deefta ginebra, • 
y de la otra le dieron 
grande Prebenda^ e! » 
por lo que 5 el Padt<i 
deíiftió del inteuto^ 
que caíaÍ£t \i 
Con fu gran patetifmoi 
en predicando, 
Hereges reducía 
Sacraméntanos: 
Ja ve/, primera 
lo egecutó con uno-
de mucha letra. 
Tratabafe, á efte tiempo,, 
de que , nuefíro Hcroey 
de Senador el cargo 
a egercer fuelle: 
y éí dirigía 
á centro muy diftinto' 
to<las las lineas. 
ConfeLsíones oyendo, 
á las perfonas 
pobres las diTpenfaba 
# ricas límofnas: 
ya eftá. trocado, 
y al Confeífor focorren 
los confcíílidos. 
Pero la grande emprella 
de eilc Caudillo, 
fue la heroyca conquiña 
del Caívinilmo: 
á fin deliacerla, • 
en el Ch.\blaix ent-rando> 
;í y en otras1 tierras. 
Los 
tos Hereges , temiendo 
tal valentía, 
atentaron mil veces 
contra fu vida: 
infulto raro! 
matar ^ al que intentaba 
vivificarlos. 
¡Verdad es , que de todqs 
eflos peligros. 
Dios , porque fe falvafeili • 
falvarle quifo: 
prodigios ciento 
obrando , porque quede 
libre un Portento. 
{Viendo , que fe les iba 
de entre las manos, 
á mago ardid lo imputan, 
pero ni amago: 
y él proíeguia 
con mas rápido vuelo 
las correrias. 
Los trabajos , que en ellas 
pafsó Francifco, 
íblp pueden faberlos 
nieves, y frios: 
también las lluvias 
pudieran numerarlos^ 
porque llovían. 
Informado dtí tocÍQ -' 
loque paiTaba, 
fu Sancidad, ai Santo 
cfccívió cartas 
gratulatoria, 
queá licuar le:eftímáíá 
al cabo \4 obra. 
En la recomendable, 
íanta Conquisa, -
Templos purífieandOj .' 
Curas hacia: 
con que el Herege 
deí mórbo coiuagíofo r 
convalecíeífe. 
A fin de confeguírlog 
con fanto zdo 
«n oración entraba^ 1 
de si falícndo: • 
y en eftos rapros, < 
qual íí San Pedro fueñe 
fue regalado. 
En eífos la dulzura, 
que experimentaj 
y el cónfueío excefsif© 
íirt fuelo-era: - -
y fue, pallados, -
el Etna de Siciiia3 
el Sabayano. • :"• •; - : 
I7n 
rnjK 
5Cfn "áía, áe%aes de imo> 
predicó al Pueblo, > 
las p l^ab^as volcanes, 
elroítio fuego: 
y divulgada - • 
la noticia , produjo | 
muchas vcncajas. 
Vinieron luego á verle 
los Capataces 
del Vjando antaganíílaj; 
ó proteftantes: 
y reducidos, 
redupfe al momenta 
todo el diftrito. 
Completó la viéloría, 
y el triunfo grande. 
Niño muerto , que á vida 
revocó Sales: 
por eíío acafo, 
íucceíro r fu e el eg ido 
de iu Prelado. 
Reíiftiólo : y en breve 
cedió , encendiendo, -, p 
¿cr:yoluntad Divina , 
fu entendimiento: 
y luego marcha^ 
á Roma , porque gufto • 
era del Papa. - - . - •> 
Inñt uido efte á fondo 
de fiís trabajos, 
tubo por equitabíe 
gratificarlos: • 
por lo que aprueba, 
al inornento , la dicha 
elección hecha. 
^Verdad es que antes de eílo, 
fufrió Franciíco, 
examen dodo de hombres 
muy erudirps: 
y que en el año 
al Pontífice , y todos-
dexo pafmados. 
Bolv ie nd ofe á Saboya, 
arreglo pufo 
en la Ccnquifta nueva, 
de fu ardor fruto: 
bien que , fobre efto, 
cerca del Rey de Francia 
fue embiado luego. 
En París tío hubo entrado, 
y para verle, 
aunque para , al íer viño, 
todofemueve: 
tanto ruido hace, 
qi^ g , luego que entro en ella; 
Francia era un Flandes, . 
ta 
I^a Quarefma viniencio. 
Dios decermina, 
que Orador falce , páVá 
la Real Capilla: 
luego penfaron 
en Francifco , y goxoibs, 
del hechan mano. 
Ruegan!e que a fu quenu 
predicar tome, 
los Pares : y no quiíb 
decirlos nones: 
y predicando, 
ablandó los Hereges, 
mas obftinados. 
Qué mucho ! íi era el fuego 
tal en fu voca, 
que París arder pudoj 
como Bayona: 
y en eficacia, 
no tubo confonante, 
m par en Francia. 
No afsi los que en mi tierra, 
con fiusienas, 
por las de Pavía hechan, 
quando predican: 
pues fus dífcur'fos 
flores fon de jardines, ,-' 
todas fin fruto. * 
X 
n i 
# » 1 
En concluyenJo el Santo 
fus diligencias, ^ 1 
ckxando la gran Corte4 
todo lo dejia: 
por mi lo digan 
dineros > y Obifpados^ 
que le ofrecian. 
Dieronle en d camino 
la nueva infauíla 1 
del fin del Paftor grande, 
á quien reemplaza; 
y fe difpufo 
Confagrarle con. pompa, 
pero fin lujo. 
Efta funcjpn durante, 
padeció un rapto, 
. en que abierto el Empíreo 
vio, como Pablo: 
y en el deliquio, 
efc l^o del rraníportc, 
moíb ó mas brillo. 
y í e n d ó , que Paílor era, 
por fer Exemplo, 
dio á todas las virtudes 
relieve encero: 
y en cada.una . 
efeulpid mil primoreSj, ,; 
porque es cultura.. v 
'4 -S ^ A Me-
Metida en cofitrovérfias 
con Calvinirtas, 
fi á todos no convierte, 
los concluía: 
darle veneno 
logran ; mas no lograron 
el fin peiveríb. 
TJn Synodo celebra, 
tan vencajofo, 
que las Conftitudones 
eran aílombi os: 
y otras tan juilas 
diligencias, que evacúa; 
todo le ocupan. 
En Dijón predicando 
una Quaretma, 
- de Hereges hizo egemplos 
de penitencia: 
y aunque efto admira 
fu Comunión de Bourges 
mas maravilla. -
•Al recibir la Forma, 
qual Íi-Réy fuelíea 
¿ o i ona le corona 
de luz Celefte: 
con cuyos brillos 
fueran carbones baftos 
carbunclos íinos, , 
X a 
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' 3H 
A fu Redil bolbiendo, 
de (us O b t j í s , 
ññ quitarlas la lana, 
quica la lepra: 
la medicina 
coníifho , y fe redujo 
á la Vifita. 
En ella predicaba 
con fervor tanto, 
que deshacia yelos, 
petrificados; 
que un zelo ardiente 
de fuego hace volcanes 
á los de nieve. 
En una ocaíion de eftás, 
un Crucifijo 
arrojó de luz rayos 
fobre Francifco: 
pero los truenos, 
de quenra de quien voces 
daba corrieron. ; 
Para freno , y barrera 
de los Hereges, 
Univerfídad grande 
fundó en Annesi: 
y ademas funda ^ . 
Orden de Religiofas, 
que el Olóbo iHiílra.: • • 
Predicando en Grenoblc 
con grave eftilo, 
otra Cartuja auftéra 
la Ciudad hizo: 
y Hereges duros, 
ablandados , vivieron, 
como Cartujos. 
Bolviendo,á fu ObiTpado, 
y á fu Vifica, 
egecucó prodigios 
de maravillas: 
dos fon en fuma, 
y á mil fe las apueftaiij 
una poruña, 
Bolvíófele vinagre 
á un Cofechero 
quanto vino cenia, 
como aquí quento: 
y el accidente 
de haberfe buelco, al pobrq 
loco le buelbe. 
yino á fu qifa el Santo: 
y compafsivo, 
bolbió vifíp el vinagre, 
luego que vino: 
el un ailbmi>ro 
es efte , que aqui vemos, , , 
vamos al otro» 
S 1 ! 
Dos-
£ 0 . 
Dofcientas y ciflqucnta 
períonas beben, -
y comen un mes , donde 
averie vienen: 
y no hacen gafto, 
íiendo, lo ¿onfümido5 
mukiplicado. 
Los continuos desvelos, 
y penitencias, 
le conciliaron ages, 
que al fin le acercan: 
y del no duda, ' • 
por tener foberanas 
prendas feguras. 
También del de otros muchosí - ' 
tubo noticias, 
a quienes le predijo 
en profecías: 
que fe cumplieron, 'i 
por dar irrefragables-1 
pruebas de ferio: 
Be orderiidel Padre Santo, 
dd Ciílercienfe, 
en Capitulo , quifo-
fer Prefídentó: ' 
aunque efeufarfe 
por írapitulos pudo» 
varios, y graveSí 
Concluido cotí d¡ch« 
efle negocio, 
hicierqnle ir á Francia 
de Eftado otros: 
y de fu Igldia 
fe defpidió , antes de efto, 
para no verla, 
tos fentimicntos mutuos, 
al aufeinarfe, • 
por fu grandeza m¡ignca 
aquí no caben: 
ni el regozijo 
en Aviñon cabía, 
al ver fu arribo. 
No menos alborozo 
fe experimenta, 
á León apenas viene, 
bien digo á penas: 
pues , en un punto,, 
defde León á fer fubs 
Signo mas puro. 
Llevófe.ei Santo Cuerpo 
luego á fu Patria; 
pero el Corazón grande 
fe quedo en Francia: 
y en algún modo, 
todo el Santo j pues era 
Corazón todU>» 
La 
1 c La Gloria , en ¿dcmCando, 
hizo patente 
el Cie!t) á varios j u f t o s , 
de varias fuerces: 
porque le agrada, 
de nioftrarles fu gloria 
hacerles gracia. 
A los inumerables, 
raros'prodigíos, 
que obro en vida, y en muerte, 
no haHb guarifmo: 
que , aun en las piezas, 
que efei ivió , f on milagros 
todas las letras. 
E N E R O 30. 
Santa Martina Virgen, y Martyr, y San 
Lesmes Ahad , y Patrón de Burgos, 
H I S T O R I A D E Sta. M A R T I N A . 
A Palas verdadera, 
Belona no mentida, 
y icmenino Marte^ 
que todo efto xs Martmaí 
Al 
3 
"Al fon del CUrtn canroí , 
porque a h valentía 
de tan grande Guarrera 
no viene bien la Lira. 
En Roma, Seminario 
'de valerofas Nii'ias, 
á fer de la Fe Roca, 
nació muy noble , y rica; 
A fondo en los Myílertos 
de la Ley íníli uida. 
Fénix humano , en llamas 
de caridad, precia; 
Tanr?) , que fe hizo pobre 
por los pobres , vendida 
la hacienda , cuyo precio 
defprecio merecía. 
Porque Católica era, 
con violencia inaudita, 
fue puefta ante Alexandroj 
que el imperio tenia. 
Miróla, y al mirarla, 
tan humana, divina, 
y bella, cegó, viendo, 
que , mas que ver, no hablan 
Y transtonmdo en torpe 
Vefubio de lascivia, , 
la erupción tic fu voca^ 
aísitucconabida: : . ; ^ 
O h 
3 3 0 
; Oh Doncelladeíluftre 
eftírpc , fin mandila, 
y Diana , mas bt illanrei 
que Apolo , que ce embiJIa! 
Adórale j íi quieres, 
que yo ce ame , y reciba 
por Efpofa , y por Reytu 
de mi gran Monarquia. 
La criminal demanda 
dei Ador , que fe indicia 
Reo, quando la pone, 
afsi fue refpondida: -
Yo folo facrifico 
al que lo es , y da vida; 
el grandiofo Hecacómbe i 
de Virginal pudicia. 
En oyendo eílo j el Afpid, 
tan fordo* á eño, que oiaj 
como á las altas voces 
de la conciencia miíma:-
Mandó llebar la BelU 
á Templo > que tenia 
de pretendido Apolo 
la Deydad pretendida: 
Y apenas entra en él 
la Capitana invida, 
el caítigo reclama ' ; 
de la üíVufa Divina. • . -
C o n -
Conmueve (Te la tierra: 
la gran Ciudad trepida, 
y el Idolo íe viene 
al ítielo , hecho ceniza. 
Cae del Templo parte: 
y entre almas iníiaitas, 
ios falfos Sacerdotes, 
ruina fon de la ruina. 
Viéndolo la Amazona^ 
val ientey aguerrida, 
el triunfo celebrando, 
con el Céfar fg explica. • 
i Qué haces ,, le dice , que 
no remedias las cuitas, 
que en el Templo reparas, 
y en fu Deydad lingida? 
¿ Y como j no ayuda ella 
fus Miniaros , que miras, 
que , entre escombros facaleSi 
por puntos agonizan? 
A efte Tiempo el Demonio, 
de la Eftatua Apolínea 
falió, dando alaridos, 
en forma , que horroriza: 
Y el poder confcíTando, 
que en la Doncella admira, 
en el ayre marchofe, 
al fu«so hesitado chiipas^ . 
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El Monarca , que pícnfa, 
C||ue es codo hechicería, 
á penas, deftinando, 
á la Virgen deftina. 
Comienzan , los Verdugos; 
a golpearla, y herirla: 
y en fus cuerpos los golpes 
íiencen , y las heridas. 
Breve esfera de viento, 
de piel circunveftida, 
y arrojada con fuerza 
contra robufta , lifa 
Pared , afsi rechaza^ 
y buelbe á quien la tira, 
qual los fuerces dolores 
de la Sanca bolbian 
A los crudos MiniftroSj 
que , al ver la maravilla 
ciel fenómeno ravo^ 
exclamando , ciedaiií 
Áy de nofotros ! que, 
nueihas perfonas mifma?, 
los coi meneos > que caufan, 
íiencen de recudida; 
Pues quacro Paraninfos, 
que aisiíten á la Ninfa, 
con el cailigo de ella, 
feveros, nos caftigan. 
La 
1.a exclamación oyendo, 
la Perla diamantina, 
Martyres hacer quiere 
los qu,c la marryrizan. 
Otorgafelo Dios: 
y los ocho Homicidasv 
confeílando la Fe, . , . 
por el dieron la vida. , • < 
Defpues de efto , el Tyrano¿ 
hizo otras tentativas, 
por vencer al AquileSj, 
4|ue de Dama veítia: 
Y como 110 i?udieííe, 
que la defnude aprifla^ 
que la azote , y la fags 
á la crueldad intima. 
En vez de humor vermejo, 
leche virgen falia 
del Cuerpo , que efpíra ámbar, 
olorofa Pall illa. 
Mas j nadie pudo verle; 
porque luz , nunca vifta, 
de que fe vjo cubierto, 
á todos le eícondia. 
Dejgufano brillante 
en fombra clandeftina, 
afsi fe oculta el bulto,' 
y el efplendor fe mica,, 
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Btsetta contra Ale jancfroj, 
la invencible Heroína, 
dábale reprimendas, 
mas no íe reprirma:"£* 
Antes mando, amarrarla 
á eftacas , en que eftiran 
el Cuerpo , que deftrozan 
con varas de injufticia. 
Duró la función tanto, 
que quienes la egercian, 
cayeron , como muertoSa 
en tierra , de fatiga. 
El Cefar , confundido 
áe ver lo que veía, 
no fabiendo , que hacerfe3 
tleshaciafe de ira. 
Y en efta fnípeníton, 
que nada determina, 
Confejero pr vado 
mas de juicio le privai 
Aconíejalé , que • 
con grafa derrttida 
apague el esplendor, 
que en el Aftro lucia,-
: Hkieronlo en la Carcd3 
donde loas divinas 
alternó con la Virgen 
la Celdtial Capilla* FJ 
Mi Arbitrlftaíníquo, " 
pensó , al ííguicntc día, 
ver llenaTu tfperanza» ' 
y faliok fallida. . 
A la Cárcel llegaadoj 
olor le efcandaliza, 
de mas akaSabéa, 
que á divino fabia: 
Y las puertas abriendo,' 
donde el Carbunclo habita, 
de luz golpe impetuofó 
en tierra le derriba. 
Levantándofe, vio, 
puefto en preciofa íillas 
Divino Martinete, 
qiie bate tiranías. 
Quiero decir la Santas 
de Santos aísiftida, 
veftidos Albas bellas, 
que á íer Soles afpiranw 
Celefte tabla de ovo 
en las manos tenia,, 
con inscripción en eftos 
términos concebida: 
i Q^s grandes fcm , Seaora 
las obras peregrinas, 
que hicifte con confejo, 
y con fabiduria! 
I B 
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Inventor crnel, 
viendo cílas maravillas; 
l levó, íin detenerfe, 
al C efar la noticia: 
Y efte la Santa al Templo; 
que cftaba en-Arquenuda, 
de cuyo Idolo el Diablo 
falló } al entrar Martina. 
Tronó el Cielo : y fue tanto 
el fuego , que llovia, 
que Eftatua r y Sacerdotes 
pararon en ceniza. 
Del fu cello en venganza^ 
hacen de la bendita 
Virgen el Cuerpo puro 
una carnicería: 
Con enchillos cortando,, 
y navajas buidas, 
las delicadas telas 
de las entrañas mifmas. 
Hecháronla un León luego,! 
que no hizo en ella'riza,' 
por reí muy ft me jan tes 
ios dos en valencia. 
Pero 5 cerrando con 
el necio Proyeólifb, 
matóle j por matar 
laambrcj que le aBigÍ3% . 
^ Al 
rAl punto que , Alejandro, 
reconoció bebida 
la fangie del ^niígo, 
que la fuya tenia: 
Hecho.el Diamante al fuego, 
que de lluviaimprovifa 
fue extinguido , defpues 
de fer de muchos iiiina. 
Preocupado entonces, 
y fiime , en que tendría 
Ja fuerza en los cavellos 
la San fon a divina: 
Raérfelos mandó, 
y ella 1c profetiza 
la privación del Trono, 
y muerte muy erquiva. 
Erv eílremo irritado, 
encerró á fu Enemiga, 
donde adoraba á Zéo 
la ciega idolatría. 
Los Sacerdotes , y él, 
diariamente venían 
á la puerta , efeuchando 
á denno Tonadillas. • 
Angeles las cantaban, 
y judgan , necios Midas, 
que C oro era de Diofes, 
que á la Santa inftruían. 
Y 
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Sacrifican.mil Toros, 
y todos los deflinan 
á Z c o , cuyo Templo 
abren al tercer día. 
Reconocen la Eftacua 
en mennd.tS rcliquíasj 
y la Virgen de lluílres 
Varones aíiílida. 
Preguntóla ,'el Tyrano, J 
por Zéo : y advertida, 
declárale , que Ghriílo 
deftcusdblc habla. 
Sacánla, eu diligencia, 
al campo : y es oída 
vo2f, que, á la Hcrmofa, el premio 
de la viétoria fia. 
Dcgnellanla al momento: 
y degollada , arruina 
monltruoíos Efquadrones 
de multiformes Hidras. 
Enterráronla apenas, 
quando todas , unidas^ 
embiften del Monarca 
las entrañas impías. 
Muere rabiofo, fin 
que le íalve , ó redima, 
cOtifeííar , que Jcíus 
es el que le caftiga: 
- 3;# 
Y con eíle motivo, 
cafi tres iiüJ peróuias 
almas, trocado el juegOj « 
ganó la Fe aquel dia. 
HISTORIA D E S A N LESMES, 
benemérito , infigne 
Patrón de los Burgaléfes^ 
no i ncnos mortificado, 
que el Bcnzo mas penitente: 
El Efculapio, exterminio 
de úlceras , lepras , y liebres, 
Taumaiúrgo, qual Gregorio, 
y Benjamin de los Reyes: 
El Hijo de León de Eranciaj 
por quien eíla á fu León debe, 
mas brillantes refplandores, 
que al fuyo el Orbe Celeíle: 
El que dejó por Caftilla 
á dieho León , íu AfcendentCi 
y feliz Orofcopante, , 
y en folas feis letras Lesmes; 
Como Héroe habia de fe^ , 
reciviolede dos Héroes, 
mas diftinguidos , que en Auli| 
equivoco Antecedente. 
Y z ] 
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Por grados de honor fubian, 
entre palmas, y laurcjes» 
á Luces t n la alta Esfera 
délos Monarcas Franccíes; 
Y por ella caufa dieron 
al Niño , qne las niñezes 
en la niñez detefló, 
crianza correfpondientc. , , '¡ 
Puefío á los Eíludios , como 
joben en efplendideces 
iluftrerrente nacido, 
inanifeftó ilufl:¡ e mente, 
Pero , i que mucho , que fus' 
progrefos fueran tan fuertes, r : 
fino pufo pie en Ffcuélas 
¿e bretáñas , y pafpiefes! 
En vacando de eftudiar, 
iba á los Templos, alegre, 
á enamorarfe de Dios, . , 
y no Üe malas mugeres. . ' 
Efto no obftante , los Padreé, 
que qual ninguno obedece, . , , 
guiaron de que cambiara 
los Libros por los Arnefes: 
Queriendo Dios , que , por franco, 
y á un riempo Francés , dos veces 
délas Compañías francas, 
aunque voluntario , fuetíe: 
Ma-
M^inifeftándolo bien, 
caí itativo , el Cadete^ 
c u y a s a! i i ic n c i ü s hi c r o 11 
fubliltencias de ¡ndigences: 
Sin qtie , micnti as milico, 
en él nocáran los Cjcfes 
quiebra alguna , fobre que 
lo Toldado recayofe. 
Peto , en quicandola vida, 
á quien fe la dio , la Muci te, 
dejo del Rey él'femcio 
j.ioi- el del que hace los'Reyes. 
Con eftamira del Cieló, 
en la tierra , ocukameucc, 
comenzó, alíbiando males, 
á dar á pobres los bienes. 
TranspiTÓÍe : y codicioíos, 
llegaron por los relieves 
fus Deudos i .qué por fas de udas; 
reputaban los enferes. 
• Desiumbrólos , con decir, 
que, ti vendía fus muebles, ~ 
y fus raices , era por 
aumentar los incerefes: 
Dándoles , á bueltas de efto, 
reprimenda muy folemne, 
por ít reprimir podía 
de la codicia el corre -^te. 
la que á Tolas , qail f: a p'í, 
dio á un soldaio incicrcjble,. 
para qus fe corrigídíj. 
Y coma aí tal irritáíTc 
el hecho de reprenderle 
un N/íancebo , tan del fi^lo, 
como él , inmediatamente 
Abandonarle propufo: 
y antes , que otra Aurora vicííe, 
huyóse de cafa con . 
un Cl iado confidente. 
Defpuesde andadas algunas, 
leguas , con él hizo trueque 
de vellido, y ordenóle, 
que á la Ciudad fe bolbieííe; 
Solo ya , tomo de Roma 
el camino ocultamente; 
que fer quería Romero, 
íin guílar de que ir oiiefc, 
Los que notaron la taita, 
bufcábaale , diligentes,, 
á tiempo , que llega el Socio, 1 
y la novedad refiere: - . 
Por Ceñas , que todos los 
hombres j niños, ymcigereSí 
que ia efeucharou , íl-nridoSj 
lo .lintíeron altamente. 
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ínterin , á pie clefcalzo, 
donniendo en picdr.is rebeldes, 
iba , pidiendo iinioln:!, 
quien la dio , hafta empobrccnTe. 
En, el camino c! icón ero 
á Roberto, hombreex-.-'.de'>re, 
gran Siervo ó p Dios , y JÍ3n(:> 
Prelado de Casi Vé i : 
Qnc , vifta-la probisrlad 
del Caminante, pretende, 
que fu dcíígnio. retra te, 
quedándoire en fu retrete. 
No hubo lugar por entonces: 
bien que palabra le dicfTe 
de ponerlo en obra , el voto 
cumplido devotamente. 
Las jornadas profígaiendo 
nueflro Farfante Celefté, 
llegó al Teatro de Pvoma, 
de Cantas Juilas palenque: 
Y en la marcha , qual Soklado, 
que el Cielo conquiftac quiere, 
jamás quilo tomar otro 
Q^iartel , que el Campo iitveftrei 
Donde la oración , 3: ayuno' 
fu ej ercicio eran frequente, 
fin que fuddo , aun deliinofna, 
llera en dinero , admltieíle.-
Efto m-ífmo ejecuto " - • 
dentro de 'os Muros fuei tes 
de la Ciudad , que efte n.oUibre 
por cxcelt/iieia: merece: 
Cuyos Lugares Sagrados, 
viftos repatidas veces, 
le inspiraban fentimientos, 
que deferibirfe no pueden: 
Por lo que , el Romero , cuyás 
"Virtudes , aun hoy rrafeienden, 
en Roma con mucho güito 
arraygára para fiempre: 
Si de ella no le facaflTen 
la Fe , ypromeíía, que en Rehenes 
dejado había , y que ya 
era razón fe cumplieíre. 
De una y otra én cumplimiento, 
llego ala Esfera campeftre 
del Aftro > 6 Abad bendito, - -
que le efpcraba , irnpacienceí Sv 
Y como Uegaíie tan 
añrofo , tábido , y débil, 
era conocido , que ' 
conocer le no pudielíe. 
Deíconociole de pronto: 
y confpíro el accidente • m 
<ic haberle deíconocido, : > ; 
para mejor conocerle; 
pues 
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Pues 1c hi>o luego al inn ^ nte, 
peucrrado '.ife placeres.,-
merced de Hábico , í]n mas 
inforuiaciones , que verle. , 
Aun era Novicio , quando 
á Maeílro de ellos promueben 
al que de Profefos lo era 
con fu conduéta prudente; 
En efta conflicucion, 
curando (nales no leves, 
egecucaba prodigios 
de maravillas el Héroe. 
Joven lo diga , iníultado 
de suvtomas graves r fuerces, . 
y Ubre de ellos en un 
decir Jefus folarnenec. 
Digalo el dicho , ya que, 
en prueba clara , y noleble, 
del gran Don de curaciones 
de un .Empírico , como efte: 
Ni Logaritmos , ni Canon 
trigonométrico tienen 
números , -a los aííbmbros, 
fin numero, fuficiences; 
Que aun por eíTo concurrían 
ide una Botica tan tercil . , N 
por los géneros divinos 
Enfermos de mil cfpv cijs: 
I T rc.-onoccr rroraJ.os 
todos fus i-mi&s cn hiones, 
al Santo preconizaban 
cn Provincias difcrenres: 
Sin quefaluaiK-n entre ellos, 
á mayor gloria de Lesmes, 
Mudos , que á griros-fu nombre 
célebre en el Mundo bicieíícn. 
Pero entre tantos prodigios, 
en mi diélamen , fue el Fénix, 
por lo raro , el que fe íígue, 
que , con fer fuyo , íbrprende4v 
En una noche , tan cíéga, 
qw en fu trifte , obfeura trente31 
no fe atrevió á pcílañar 
ojo del Argos Celefte: 
Y can yencofa , que , opueftos 
el Levante | y elPonientea 
arrancaba las encinas, 
yo no sé , fí aquel , ó efte: 
Saliendo , para ordenarfe, 
porque los pies no tropiecen, - : 
vela encendió , fin reparo •. 
de vidrio;, ni equivalente: ' • 
Y caminarido por montes'" 
leguas no pocas , la endeble: .. 
• i.Va?,,, i m diímtmin-fe adarme, r i -
confervófe ardiendo indemne. * 
Con 
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• 'Con milí^ros qn» ñ expitsfto 
en vn t oáo le parce:ríj 
manifefto en Ch:.ratiionrc 
la fantídad claramente, 
Deípoblabafe el contorno, 
por efeuchat le , y por verle: 
pero , que mucho ! !i a vida; 
no dejaba mal de rnuerce. 
O nfurando ías Sennones 
un Qérígo maldiciente, 
de aquellos-j -que , -en ceiiínrar 
lo que no entíende-.i , entienden: 
Plagóle Dios : pero , como 
de la culpa íüdolieíle, 
al momento , el Monge Santof 
cura fue del accidente'. 
En confequencia de tantas 
heróyeidades , en brebe 
llego el tiempo , de que i voz, 
de todos Abad faUetíe^ 
Hilóle el Cargo , al rebes 
de lo que obfervarle Cuele, 
mas devoto , mas humilde, 
mas frugal , y penitente: j 
Y efta condu<5ta Divina 
le ocaííonó tales creces, 
«5ue , aun en Francia , par no tubo, 
lú-le tendrá > ni le tiene; 
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Pues , de perfección egemplo?! 
fue Luna , en que i atentamente, 
los compilemos fe miraban, 
para mejor componer fe: 
A efte efedo conípirando 
la Difcrecion excelente 
de Erpíritus de que üSo 
con prudencia algimas veces. 
Pero , como en la fallid 
grandes quiebras padecielle, 
releváronle de Oficio: 
y entregado en fu retrete 
A la alta contemplación 
del Principio de los Seres, 
qual Maria Magdalena, 
optimam parterfi elegit. 
Tertulio , comó eUá, enFranciaj 
de Afamblea inteligente, 
a ver fubia la Gloría, 
fi efta no bajaba á. verle. 
Y quando mas olvidado 
de que el Mundo del fe acuerdes 
le embió Embajada bnllantc • • 
lalleyna de los IngVefes. 1 
Pretendían , en fuftanda, 
los Embajadores fieles, 
que librafe á fu Señora 
de un pe!igrofo accidente. 
Y 
Y apenas cfcucha , ábrofto,' 
IaEaib4ja.(jjL > con que vienen, ' 
Pdcaxiorcíilo aíaltaclo • ' 
de fk-rBcriscos jabeques, > 
Que , para que huir no pueda,. 
Je coronan triílcniente, 
no fe turba en el conHiclOj 
como el Santo fe forprende. 
Ya preíuine , que le atacan; 
ya pienía , que le ercarnecen: 
pero en pr(;vtcftando , que 
con intencioii lana vienen: 
De Pan de Propoficion, 
que aun a! de Elias excedes • 
dioles parte , porque en él 
el Sanalotodo lleven: 
Y en llevándole , la Reyna-, 
el Clero , Nobleza , y Plebe, 
de la enfermedad tocados, 
comiéndole, convalece». 
No contenta con i arcar 
Mares la faina de Lesmes, 
pafsó á Caftilla , pifadas , 
del Pirineo las fienes; 
Qtie como en ella reyr.afle 
el vicio , porque no reyncs 
y le deftróne , llamai pn 
al Siervo de Dios lo.s Reyes, 
4^ 
Defdc la cruz á ía fecha, ' 
la C a n a , eferka con eñe 
objeto , es Ejecutoria 
de una virtud eaiincnce. 
Pero ? como á urbanidad 
mas conforme parecieííca 
reíponder de viva vo23 
al gran llamamiento ; el Fénix, 
Visípo á Toledo » volando; 
que aísi fue jufto vinieíTc3 
quien era , qual el Mesías, 
deTcado de las Gentes. 
Prefencado á los M 
recivieron „ muy alegres, " 
de fu complacencia , y gufto 
ci regalo en el prefentesí 
Dos años íiguio la Cortea 
que fue , lino fu deleyte, 
de fus ojos la pupila,, 
mejorada moralmence. 
Mejoróla en tercio , y quinto» 
la voz niuda , pero fuerte, 
del Eíqu^leto con alma, 
que era vi^a de la muerte: *t 
C uyas grandes inaravillas 
le agenciaron interefes» , 
derefpeto no , de culto 
acérrimos, pvetendicntesw 
Ver-
Verdaá cs, que 5 contemplando 
el Rey , que iu Gavtncte 
no cía palé iba adeq nacía 
al heroyeoCombatiente:-• 
Oírécicndole en el ReynO 
la que de fu galio fueífe, 
efeogio el rico Hofpkalj 
que aun'hoy en Burgos florece.; 
Donoíele e! gran Monarca: 
y el Monaílerio le cede, 
que había maridado hacer, 
y no hacia nías que hacerfe. 
Nombróle fu Abad : ; y aunque 
mucho el nombrado lo íiente3 
aquien tanto le cedió, 
fue indifpenfable cederfeí 
Dcfpedido de la Corte, 
cíla de modo Te duele, 
que , bueltos fus triftes ojos 
nubes, llov i ero n de focrtc. 
Que , qnal fí muriera entonces 
ó qual li entonces nacieífe, 
falió de Madre el rubio Hijo 
de los arroyos , y fuentes: 
Digo el Tajo , que pafsó, 
no por vado , ni por puente, 
á vifta de Alonío el Sexto3 
y fus fin fegundas Hueftes: - * 
-3 5* , 
A quienes abrió camino, 
Moyfes de Vara mas fuerte, 
en mas piotundo , y mas rojo 
IVÍar Vcrmejo , con crecientes. 
* Pero el principal l eatro 
de los lucimientos de efte 
efclarecido Campeón 
fue la Campaña Burgenfe. 
Aquí , en las dos dichas Cafas, 
facrificaiído , obediente, 
una vida natural, 
las,dos miíbcas egerce. 
jftqui 3 oyendo á ¡numerables, 
que con peticiones vienen, 
acufando rebeldias, 
lanza Efpiritus rebeldes. 
Y aqui 3 en fin , con fus fubfidios 
pjadofos , los mas prudentes 
Médicos, tan efeuíados 
fueron como han ñáó íiempre; 
Pues , íi ci pes ellos no cutan,-
el , á diverfos dolientes, 
hizo vomirár infedos, 
con apariencia de {krpes: 
Y íi ellos , con fus amargos, 
con fus drogas, y julepes, 
« ral vez hacen 1er continuas 
la? intermitentes fiebres: 
Ha-
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Haciendo ¿1 > que á todo enfeenno 
toda calentura dtje, 
£urf Las que continuas eran, 
fer hacia intermitentes; 
Porque , en comparación fuya, 
por mus míigne , que fuefle, 
fue un madero Podaiirio, 
y Macaón un zoquete". 
'Verdad es , que el bien mas grande, 
que mi noble Patria debe 
á fu Patrón milagrofo, 
fue el prodigiofo expediente. 
Que , cali fin gallo alguno, 
de tiempo en periodo breve, 
de los RÍOS Pito, y Vena 
dio á las aguas trasparentes¿ 
En la Laguna Vadillo, 
cuyo nombre aun permanece, 
rebalfadas , y podridasy 
ocafion eran de peftes: 
Y el Santo , abriendo tres cauces, 
difpufo , que fus corrientes 
de Burgos por las antiguas, 
públicas calles corrieílcn: 
Y como , con efte arbitrio, 
las limpió de impuiashez.es, 
dio , purgando la Ciudad, 
falud a los Burgaieícs. -
Z 1)« 
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De eílcs la piofunda pena, sujg 
con i^otivo de la tnnerte 
dí. 1 Bitnluxlior grande , pluma 
nías clállica la t'xprdíe. 
Dieionle, lloiandüj giave 
dcpófito en tierra leve: 
y en lo íucceíivo Templo, 
y Panteón fobieíalicnte: 
Donde, obiando maravillas, 
eíhl vivo , fin moveríe: 
: • fi el obrar al ser , qual dicen, 
le fupone , y le fuccede. 
E N E R O 3 1 . 
San Pedro Noiafco > Fmdador, 
H I S T O R I A . 
L fon trlfte de las cadenas duras 
de inumerables Fieles , cautivados^ 
canto, fino el Divino , y el Primero, 
el íin fegundo Redentor humano. 
E l Glorioío Francés , á quien fue Patria, 
Mas : íí Pueblo, en el Oí be celebrado, 
de las Santas Doncellas por Sepulcro, 
por Cuna del Doncel, fino mas, canco. -
Sus 
.. «i» ¿¿tn ". ? t i 
Sus rriuy ricos , y nmiy Vlr^iófóS Padre s, 
lí á la S o b e r a n í a no !:cg.íion, 
cerca ele ella , con ella entrctcpjcron 
de fangre nudos , y ác e x d ; pe lazos. 
C o m o h a b í a de ral tan P c u u n ' i ' o , 
I c g r á i o n l e , c o n ruegos , de Sant iago: 
y p r o m e t i d o í i c n d o l c s dos veces, 
t u b í e r o n l e , aun no Tiendo , p o r M i l a g r o . 
E n ei d ia d i c h o í o , que , San P e d i o , 
fue por u n .Angel d e f e n c a d m a d o , 
n a c i ó efte , que , en el n o m b r e de D i o s , VinOj 
a defencadenar á los H lc i avos . 
C a n t á r o n l e ' • , en n a c i e n d o , ferenatas, 
con voz ierena , M u s c o s a lados: 
y v k r o n s e en fu R o i l r o puras luces, 
que i l u m i n a c i ó n fue ron d e l - r e a t r o . 
De ocu l t a , fuper ior fueiza t r a h i d u s , 1 
al i t f f i án te v i n i e r o n á l Palacio 
los pobres del c o n t ó t no : y en o y e n d o 
t a n rarrfs marav i l l a s , e x c l a m a r o n : 
¿ Q u i é n pie ni as , q u t le ra N i ñ o t a n noble? 
mas , ¿ Q u i é n fer ia aque l , que , d e i o n d e a r l o 
y hacer pie en t an t a h o n d u r a , capaz fuelle.,, 
i i e l h i b a - y á con el de D i o s la mano? 
R e ^ o n o c i ó f e , q u a n d o , en la de l N i ñ o , / • 
be l la ^ c a i i o n , y c o y u n t u r a h^íatoiá^^^/j; 
brebe en jambre de abejas in.genioíaSa 
b r e b e m e a c ó panai ( ^ i ^ ^ l ^ t k ^ ú loq 
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E l ^ que falló la Madre á Míífa 
con el Hijo , ai llegar al Templo Sacro,. 
un Sacerdote , en vez de Orate fratres, 
dijo , fin advertirlo , ni notarlo: 
Glande ferá, de Dios en la preflncia, 
el Niño , que entra aqui; y el tiempo andaiíc 
de la Iglcíia ha de fer mayor Patrono, 
y de la paupertad máximo Amparo. 
Con él crecián todas las virtudes: 
y de ellas en los mas heroycos ados 
ocupaba en la infancia las potencias, 
de la razón el ufo adelantado. 
A los pechos eñaba , y tan á pechos 
toma fu pecho todos los trabajos 
del pobre, que, á dcfpecho del Demonioj 
gime fu pecho , folo con miratloS. 
Si alguno defpedian , defpedia 
por los ojos al punto un Mar de UantOí 
y fi con el focorro iba contento, 
contentábafle luego en fumo grado; 
Por los del mas aftrofo pordiofero 
tal vez dejaba los maternos brazos: 
rcíiftiendo, con la fuerza pofible, 
en los de los Hereges ser tomado. 
Si en fu alma compaíiones imprimieron 
los pobres , que de Chrífto fon retratos,. 
en cilampas también, los de la Virgen, 
fervoiofoi afedos eílamparon," 
" En-
¿ U Ü ^ ^ , : - - m í ? 
Enfcñáronle algunas oraciones, 
y enf-jñdbalas él , con gran conato: 
al Niño , que mejor las aprendía, 
fu aliiiuerzQ , y fu merienda deitinando; ! 
>\.vér dar la limofuade fu Cafa, 
acudia ligero,., como un gamo: 
y repartiéndola é l , mas de dos veces, 
Limofnero Mayor fue de quacro años. 
Pollrábafe , de 1)ios viendo unMinii lro: 
hu ía , los Hereges aviftando: 
y era en edad ran corta , grave , sério, 
abftinente , y en los fubfidios largo. 
Si, andando por las calles , encontraba, 
ó muy roto , ó defnudo algún Muchacho, 
dábale en diligencia fu veftido, 
y bolbiafe á cafa defpojado. . ; 
Hofpedandofe en ella , el Venerable 
Pedro Duacenfe , viole no bien , quando 
fu deftino , y hazañas profetiza, 
deque en fombras brillaban muchos.rafgos; , 
Uno entre otros, formar una Vandera 
de papel , en que eftaba el Simulacro 
de Maria , y hacer levas , al punto, 
de Mozos de fu talla , y fu tamaño. 
Hecho , pues , General en Gefe de ellos^ 
á la frente de todos , con ofado 
valor, á encontrar fue fus Enemigos, 
_ ck efta fuerte, contra ellos declannandcK 
3 ^ 
Mutft&fl , mueran los pérfidos H c c í 's, 
q u e , con.hi Lu/. n í a s pura aUiJinavlos^ 
sn el Sol efeogido de tvlaria ' ' 
m á c u b s fabulofas inveuraron. 
El fuceío omiiiofo, á los oídos 
llegó apenas del Albigeaíeinrano, 
clel cac;iili of.; del íiiléma fuyo 
tubole por facal , cierto preragio: 
Y los Padres , por precaver qu? Fueííc 
el Hijo del furor de fus Contrarios 
yidiina , le pulieron á cubierto 
en una Cafa fuerte de Bernardo. 
E^íeñaronle allí lengua Latina 
los que fe hicieron lenguas de los altos 
progrefos de virtud , donde miraban 
de las heroyeidades el Dechado. 
Bien quiíierán los Monges , forprendidos, 
queíe quedafe entre ellos : lifongeados 
altamente, deque, con recibirle, , 
daban á fu ínílituto el m a y o r Santo. 
Mas el ataque de morbofo iniulco 
fue motivo de que fuelíe llevado 
á Cafa de la gran Padenta fuya. 
Madre digna del Conde Tolofano. 
Efta Infinta 3 que muy Cathoüca era, 
Catholicos al punto le dio Maeíhos, 
porquc'ViO 1c infeílailen los Hereges, 
irifeftadores-dciDucai^alacio. 
En 
las paredes adiaba , tierno, r . uMl 
Ja Ma^re ficiupre Virgen : colocando aup 
en eiias las EíLimoas , que prodigios 
pocodcfpues hicieron de milagros. 
Pero , como cayefe el Padre en cama, 
fin demora los Lares v ¡(kan rio, 
cuydóle , en calidad de diligente 
Enfermero , prolijo remo de anos. 
rJi\ cabo de ellos , quien le dio la vid.1., 
de día , en Dios muy coníoi m; , llego al cabo: 
y dándole la Parca fu gran Puerco, 
Vino en polvo á parar , tierra tomando. 
En la minoridad , el gran pupilo, 
Curador de la Viuda fue : cuy dando 
fus.haberes quantiofos , mas que cuidan •• 
otros, mayores que é l , de diíiparlos. 
La Madre , y Parentela , procuraban 
ponerle las Coyundas de Taláíio: 
que evitó , dé la EfcUela Parifienlc 
los forzofos eftudios pretextando. 
A ellos, aun no , el Mancebo peregrino, 
de fü Pais faliendo , daba paíTos, 
entro !a Madre en la común Pofada, 
el viage de la vida terminando. 
Efte azar fue motivo , de que , el Jo ven^ 
á los Penates regrefafe Patrios: 
en fu Cafa , fegunda vez , poniendo 
oráen, y Matrimonio rehuííaadcx. .. .^  
- ifo 
P e í a acción, Asmodco , receloso, , 
el CatHUo medica rendir ca(\o: 
<le ptiifamientos , y aparicacias torpes, 1 
kvas haciendo , Tropas levantando. ; 1 
Ta» vivo fue el ataque, que , ei Rednfto, 
quizá , y aun fin quiza , fuera ganado, 
lino por los focorros , que , en auxilios 
fuperiores, en el Baftion erícraron. 
Efte , digo el Francés valiente , entonces 
de fu propio Cadillo Caftellano, 
propuíb, no rendir las Armas blancas, 
del candor virginal, á fu Contrario: 
i * defde aquel inftante , que el voto hizo, 
en extremo á la Madre pi^ra grato, 
comenzó á oler fu Cuerpo, qual no huele 
de moradas violetas lleno campo, 
qne á la admiración tan bien olia, 
tan mal ala vergüenza olió del Santo, 
que , manteniendo Dios la brafa pura, 
el pebete quitó del IjncenGu io. 
t o n finezas tan raras , por feguro i 
el Héroe no fe d i ó ; pues, aumentando 
difciplinas , ayunos , oraciones, 
y de (velos , velaba en fu reíguaido. 
Experto General i triunfante fiempre, -
defpues de forprendido , y alarmado, 
no rfüydó de doblar las Centiaelas, . 
como Pedro-i defpues del torpe afaUo. , 
> f t l f 
De la precaución grande enanjomcía, 
del humilde Doncel, v i ^ J ^ p ^ ' i O Í » 
muchas vec:*s de Dios la M a d r e á vede, . 
y aun Diosle vino á ver, en eftcxs cafos. 
Efparcido el olor de fus virtudes, 
venían, á tomar confejos fanos 
del Joven, muchoi Bueuos : y no pocos, j 
Pecadores , mejor aconíeiados. 
Notándolo Luzbel , tentarle , aAuto, 
de vanidad pensó : pero fue cu vano; 
peyque , como eíle vicio e.s ayre folo, 
dio, con toda fu aftucia, golpe en vago, j 
Caufaba enormes males la Heregia: 
y el deftrozo , el Mancebo , lamenrando* 
púfole en tal cuidado efte accidente, 
que otro le fobrevino de cuydado. 
A pupeo de morir , por Herederos 
inftituyó los Pobres : preamando, 
en competencia de los Confanguineos, 
los que reputó íiempre por Hermanos. 
Bien , que fu voluntad no vio eíeétuada; 
porque, íiendo afiftido , y viiicado 
de la Madre Divina , fauó al punto, 
en virtud del remedio de un milagro. 
^ a n parte de los bienes, al momento, 
dio á Pobres : y los males reparando., _ . 
hechos por los HeregeS j í k i a Virgen i 
yeftir , y formar hizo SimitUgros. 
Com-
fCotnbaríati entonces la Fragata 
flufiuante tic íu iTpii-icu turbado, 
ráfagas de ddignios contrapueftos, 
con olas de difeuríos eacontrados: 
Sirena Celeíle , en voz rcicna, 
y María! por dos parres , refonando, 
al Piloto perdido , moftró el rumbo, 
Norte parlero , en los figuientes rayos: 
¡Vete á t l p a ñ a , corriendo: donde mi H jo 
quiere , de tus virtudes cautivado, 
hacerte Padre de los Redentores, 
y Redentor , como é l , de los Efclavos. 
Dixo mas no es decible la prefteza 
con que difpufo el Joven lo niafidado: 
globo-grave , que impele polvo negro, 
con menor rapidez camina al blanco. 
(Vendió no poca parte de Tu hacienda: , 
y de vender el refto orden dejando, 
al deftíno falió , que, los Demonios,-
iaupedircon alhidas procuraron. 
Juntaiuiofele, en forma de Viageros, 
que deíifU pretenden : ponderando 
los robos , y defgracias del adufto ; • • -• 
Pirineo , como ellos , abrafado. 
Con efte ardid penfaban ieducirle: 
, pero ¡alióles m i l ; pues ., pronunciando, 
c uma Ave-Maria le dejaron. ., i -
I r M . Pro-
3*3 , , 
Profigüíendo elcámihd, á Monferrate 
arriba : üi ceníz a pie efcal.'a.lo, 
por absolver el Voto , qu C L - M U 
h-schb , de vifitar eilc Saiuuat io. 
La probiííad notada Ac ios ¡MfóK e^Si 
fu relidéncia hubiova allí fijado, 
á no ver, en vifíon niyftica, rumbo, 
bien que diverfo en todo , no conecario. 
Cercioráronle mas de fu dcílino 
voz Gelefte, y San Pedro : que , á él bajando, 
le intimo , que particiíe á Barcelona, 
á fer Refugio de defeonColados. 
rÁ\ entrar en 1^  Plaza el gran Caudillo, 
hizofe rico el pobre , tuerce el flaco, 
con el focorro de las immiciones 
de boca , diftribuídas por fu mano; 
Defconocido entró , y á conoceVfe 
dio al momento : porque, íi , defcoilando. 
Ciudad en Monte deconcado es vifta. 
Monte en Ciudad es vifto decentado. 
Acreditólo, en ella ,61 Mongibelo 
de compaíion profunda : vilitando 
Cárceles , y Hofpitales , en que á triftes 
fue alegria , y coníuelo en los crabajosi?)nní<í 
Piariamente á la mefa algunos pobres ífta í í o ^ 
ponía : y una vez, en Cafa entrando* 
uno reconoció , tan afquerofo, ^ fc> 
^ue, deimprovifo , al verle, coneibió ^fco. 
-ÍWÉ Ad-
'MViníolo al inflante : y elercudo " ' '• 
íie la caridad , nunca cieílcmplado, 
fin demora bolbio contra t i niclindre, 
del esciúpulo esciüputo íounando. j . 
Chupó al pobre lasllauas : enlamefa 
1c dio el primer lugar : de que curado 
hielfc trató , y haciéndole la cama, 
dábale la comida por tu mano. 
Eftas hei oyeidades , y noticias, 
que el Key tubo , de quien era Nolafco, 
lainligne , ventajofa , verdadera, , 
y Real eftimacion le conciliai on. 
En Valencia defpues , á coftafuya , 
«opiofa Redención ejecutando, 
y bolbiendo con ella á Barcelona, 
á la: Cautividad cautiva trajo. 
rA fin de continuar las Redenciones, 
en mej3r pie , que habia antes eftado, 
pufo la, Sociedad Regia , inftituída, 
á redimir de Moros los Chriftiauos. 
Con ella idea , á procurar limoüias, 
é l , y otros Congregantes comenzaron: 
y el Inftkuto , que del Cielo vino, 
de la Miferícordia fue llamado. 
Y con mucha razón ; porque los Miembros, 
á Pedro , fu Cabeza , remedando, 
las que puede inspirar humanidades 
Efpirku piado'Jo egercicaron. 
Am-
Kmbrc mortal, de eftomago fai iofo, 
devoraba v cruel , el Pi iucipado: 
y el Héroe , con caudales remitidos, 
de que era Dueño , redimió fu daño. 
No falto Pan al Pobre : de manera, 
que , forpren4idos , todos exclamaron: 
en Noláíco j como en el Padre nueftro, 
fe etiquencia el panem noflrum quotidianunt, 
fanáy , á la fazoa , fue Barcelona: 
y fi entre fus Vecinos , y Soldados, 
de Panamá fe vieron no muy pocos, 
ningún Pandiiro fe avifto entre tantos; 
El Papa 5 nociciofo de lo dicho, 
mil privilegios concedió rodados 
á la Congregación de Cavalleros, 
que fiempre , como tales , fe portaron. 
Entonces , el Francés mas excelente, 
por la Patria , y piedad , dos veces franco,3 
fegunda Redención hizo con gufto, 
quizá porque para ella hacia el gafto. 
Defpues marcho á Caftilla : y con fubíidios, L 
que le dieron el Rey , y rni Payfano 
el celebre Julián , hizo lo propio, "? X 
que dos veces había egecutado.- A « l a b . 
Porque el Tahúr Divino hechafe el reíloy " 
en efta coyuntura le aprontaron 
la fuma del importe del resido^ 
del grande Patrimonio euagaiswiteiiífeq l i i n i q l ^ 
' ^ .... Con' 
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Con ella , quavtavcz , pafso á Vaíenciaj 
y corno los Cautivos fudícn tamos, 
que no a!ca))zailc á icdimii los todos, 
aqui tuefu tonllido , aqui fu llanto. 
En Mar de an^iiüias , lin iii;án 3 yn<^t«r, 
el j3agcl Mercantil Buíluaba , quando 
Sirena Cekftial, de voz ferena. 
Santelmo fue del ya fereno Vaíb. 
'A efte , que de elección lo íuc fin duda, 
para el ftn mas piadoío , y mas hutnano, 
le dijo claramente , -que, por ellos, 
como ellos , fe quedaíe encarcelado. 
Y hnbierafe,vendido.en .diligencia, 
á no haber , por fortuna , contrátadoj 
quedarfe en rehenes , por los que no pud© 
refeatar con dineros á la mano. 
Sabido por el Rey , á Barcelona, 
remitida la ílima , la Rthen trajo, 
que habja convf.tido fnuchos Moros 
interuí:, . y no pocos.Renegados. 
En ]a Batalla con los Aibigenfes, 
por medio de fus Tropas penetrando, 
y ün amias haciendo gran cieihozo, 
fío .dejar de ícr Pedro , fue Santiago; 
p0rquc la imagen déla Virgen puraa 
qü.e ikbó por divífa del Lábaro, g 
arrojaba Celeíles , bellas luces, 
c^ ue-. para ios inücles eran rayos. 
Po-
j ¿ 7 
iPoco ckfpues > le pufo á los umbrales 
déla Parca, exicia! s;nro¡na raro: 
y el NAartc $é los Martes por Domingo, 
que florecía entonces , tac fanjido. 
De MonForte , y Tolola á los rebeldes 
Condes profetizo íueeíos varios, 
que la expedacion vio pueftos por obra, 
al píe de la palabra , d tiempo andando^ 
iTenian, muchos de los Congregantes, 
de pedir, i'crgonzoío , indigno empachos 
y c i , teniéndole, de cjue le tubiellen, 
íiil tenerle , pedía predicando. 
Oyéndole unos hombres , en las culpas, 
contra que predicaba, encenagados, 
porque mas en lo muerto no los diera3 
que lo fuefle al Inflante , meditaron. 
Salióles al "enquentro, en la horá mifma, 
que iban á darle muerte , bien armados: 
y diciendoles, que, porque atentaban 
tal crimen , defarmoles , fin trabajo.1 
Por haber admitido en fu Inftituto 
á un Mozo , el Padre de l , precipitado, 
dio al Héroe bofetada escandalofa: 
y eftea Dios muchas gracias del regalo» 
Quinta vez , el Divino Negociante, 
á Valeacia partió á -comprar Chriftianos;. 
y.para hacerle con eftas A lajas, 
de la Cafa además , vendió los íraftc^ / 
fír , . 
Icvantáronfe obfcmos nebulones, 
que , en falfedadcs , nieblas derramando^ 
¿fpii'aban a fer total eclipíe 
¿el Sol , en caridad mas abrafado. 
Vnos decían , que era Fariseo, 
hipou-ica , amador de ios aplaufos: 
y otros, que , aunque virtud aparentaba, 
de los Pobres de León era Seélarío. 
Prercndian , que fueíFe, el Favorito, 
luego de la privanza Real pi i vadoí 
pero , Jayme , a confuirá de Raymundo, 
le continuo el favor , defengañado. 
Paíada la tormenta , en que , en la Roca, 
veftíyíó no quedo de ios afaltos, 
otra ^ez, el Efcollo inaccefible, 
de bortafca mas fuerfé fue atacado. 
Necip^s, irracionales Eftadiftas, 
que es decir Ateíflas inhumanos, 
féntian , que el reícate del Cautivo, 
aunque fueíTé fiibfidío , era efeufado, 
^ñad'.^fe dudar el Marinero, 
íi llevaba buen rumbo : de contraríos 
penfamientos en olas, ya á Levante, 
ya a Poniente el mental Buque cínglando¿ 
Naufragara, á mi ver: íi Jefu-Chi ifto, 
y el principal Apoftol , fu Vicario, 
uno, del Mar Autor , otro, al Mar hecM* 
no le huvicfltn, piadofos , renlokádo. 
Si 
: ' 1 
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SI al primero , llegar á falvamento, 
debió principalmente : de que tn vano 
recelaba, al íegundo pruebas grandes, 
el Mar Negr.o en Pacifico tiocado. 
Rcprcíentóle , en efta confequciií i;z, 
el ítntido , ck un títeiio en el Teatro, 
Drama , que no entendiera , i i la Virgen 
puja no fe le hubidlc del tinado. 
Lo que al Adido hablo vellida nieve, 
dijo poco defpucs de punta en blanco, 
al Rey Jayme , y Raymundo , ele la Hlhella 
de primer magnitud hermofo Rayo. 
Otro dia , los tres Héroes famoíbs, 
la una , y triple viíron comunicando, 
con el orden , preferíto por Maria, 
fu Orden Santa fundar determinaron; 
'^demás del ropage blanco , y terfo, 
Jayme el Conquiñador , como Soldado, 
diola de Militaríel nombre infigne, 
muchas caufas para efío mih'rando. 
Deüinola también , fu Real Eícudo: 
Efcudo , con que luego fue el Pagano, 
íin violencia , á la Ley de Dios rendido, 
y Real, con que el Cautivo i efeatado. 
En viendofé Paftor de las Obejas 
propias , por la merced divina , el Sarito^ . 
'cuidólas con tal zelo , y vigilancia, 
'"«jiic en todo deftniutió fer Mercenario» • 
' • " • - "Aa , ^ i l ^ J t i ^ s m 
Míen cílc Filado , como t íUdo havía^ 
antes del , cftár quifo el Hcroc Sacro; 
que , á EHatlo ñus rublínie de virtudes 
fubió al momento , por razón de EíVado. 
Su devoción,profunda con la Virgen, 
fu callimónia , afrenta de los ampos, 
fu caí idad ai diente , y fu íilencio 
leligiuío pobliquen lo que callo; 
Que acreditar el Don de profecia, 
fegun la quenta , dcbeeftár á cargo 
de las conquiftas rápidas , que hicieron 
Francés , Aragonés , y Caftellano. 
En las dos de Mallorca , y de Valencia, 
hizo en vida morral portentos raros: 
pero de los prodigios de fu vida 
íiempre fu vida fue el mayor milagro; 
, la Barbaria, inumerables veces, 
con fevera impiedad , le atormentaron, 
porque,en la Fe afirmaba los Cautivos, 
•y á ella trahia los Mahometanos, 
flechándole en la Mar , á que fe ahogafe^ 
íin timón , y lio remos , en un Barco, 
defembat có en la Cofta Valenciana, 
los dos Brazos entena , vela el Manto, 
defeo de íer Maityr gloriofo, 
prolongandofe , le aquejaba tanto, 
que , porque no llegó de ferio el dia, 
lo fue larga , y prolija ferie de años» 
r37í 
•yéftda a cantar Maytines una noche, 
las Laudes de María , que entonaron 
Angeles , efcuchóal pie de k letra, 
á los de fu Patrona fiibliinado. 
gfta , de IÜ cordial Devoto jiumildc 
la pía incli-nacion gratificando, 
fi él falcaba de Cala, bendecía 
los dormitorios con la pura mano: 
¡Y difpuíb , con efte mifmo objeto, 
que fus mas milagrofos Simulacros, 
cícondidos por miedo de los Moros, 
fueíren albricias fuyas , íiendo lialladgOi 
De los Angeles, no folo á la Rey na: 
á ellos también , que le patrocinaron, 
y feñaladamence al de la Guarda, 
debió muchos favores fenalados. 
En forma humana fe le aparecía: 
y de eíla forma fu vida guardando^ 
íi forma de intentar matarle hubo, 
no hubo forma jamas de egecutarlo¿ 
Ün año antes , que á fu preciofa muerte 
liegalíe el perentorio , fatal plazo, 
el dia fijo fupo efte gran Padre, 
por medio de fu gran T-tijo , Nonato: 
Y de todo comercio con los hombres 
toda efta temporada retirado, 
el negocio de la Alma hizo en el Mundo, 
ícveramente el Cuerpo cafHgando. 
37* 
Próximo á tranfitar , a los Maytincs 
de Maria una noche 1c llevavcm 
los Angeles en palmas , que le füeron, 
íino veloces pies, Silla de manos. 
Creciendo el morbo , en la hora, que, á la tierra, 
en Albergue pagizo , el Encarnado, 
Unico Original de Redentores, 
nació al Cielo fu mas íimil Retrato, 
Viofe luego afcender , á fer Antorcha 
de Esfera inmóvi l , Fenómeno claro, 
en Coluna , a los ojos aun mas grata, 
qu<i la que fue Fanal del Pueblo ingrato; 
Viofe , también , el Roftro del Difunto, 
a ni'iiKra de Sol, arrojar rayos: 
y defmentir lo exánime fu Cuerpo, 
qual vivo , maravillas operando. 
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